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 چکیده
زالوهای شناخته شده در بررسی های اولیه مشتمل بر دو گروه آزادزی و انگلی بوده اند که گروه انگلی  
مانند کاهش رشد,کم خونی,ایجاد زخم در محل اتصال به پوست به  ثرات مستقیم است علاوه بر ا قادر است
همراه زمینه سازی برای عفونت های ثانویه باکتریایی و قارچی در محل ضایعه, باعث انتقال تاژکداران 
نوان لذا با بدست آمدن اطلاعات مربوط به فون زالوهای هر منطقه به ع خونی و ویروسها به ماهیان نیز شوند
یک ریسک فاکتور از لحاظ احتمال وجود ویا وقوع بیماریهای منتقله توسط این زالوها پیش بینی و 
زالوهای آب شیرین ایران تا زمان حاضر مورد شناسایی دقیق(مورفولوژیک،  دوراندیشی خواهدشد.
کی از مناطقی که گزارشات محدودی از نقاط مختلف کشور وجود دارد. ی  اند و فقط مولکولی) قرار نگرفته
. این استان با دارا بودن پنج حوضه آبریز تابحال فون زالوهای آن شناسایی نشده است استان کردستان است
بستر و ...  دهنه چشمه و تعداد بسیار زیادی چاه های عمیق و نیمه عمیق 11123رودخانه دائمی بزرگ و  و
اسایی ریسک فاکتورهای تولید وتوسعه آبزی پروری بنابراین شن .است کشورمناسب تولید پرورش آبزیان در 
در این کار  در منابع آبی یکی از مهمترین عوامل وراهکارهای دستیابی به آرمانهای توسعه می باشد.
  18تا اردیبهشت  99در فاصله زمانی شهریورماه   ایستگاه 11مطالعاتی برای شناسایی زالوهای این استان از 
های زالو از زیر سنگ ها, چسپیده به ماهیان , لاک پشت, گیاهان و مواد جامد  نمونه برداری شد نمونه
% با فرمالین 11آرام کردن توسط الکل اتیلیک  ,داخل آب جداسازی و پس از ثبت مشخصات ظاهری
 هفت گونه :درصد تثبیت شده و پس از رنگ آمیزی با کارمن استیک اسید توسط کلیدهای استاندارد 11
 alledboprE ,atanigram sispelcimeH ,atatsoc alledbocalP ,silangats alledboleH
 ataenil etaenil aniD ,silanicidem oduriH ,atalucotco alledboprE ,etaenil
بالاترین پراکنش را در استان کردستان دارد  silangats alledboleHکه  شناسایی و توصیف گردیدند.
هرچند که داده های بدست آمده در مورد  استsilanicidem oduriH بهو کمترین پراکنش هم مربوط 
زالوهای استان کردستان در این پژوهش یک مجموعه نسبتاً کاملی میباشد اما شناسایی فون زالوهای این 
 alledbocalPاز میان گونه های شناسایی شده  منطقه بطور کامل نیازمند مطالعات بیشتری است.
چسپیده به ماهیان جداسازی گردید که نشان دهنده انگل بودن  atanigram sispelcimeHوatatsoc
این زالوها برای ماهیان می باشد ناحیه چسپیدن این زالوها به پوست ماهیان با فلس ریختگی , تخریب غشاء 
مشاهده شکست و گسستگی در محل مخاطی و خونریزی همراه بود نتایج مطالعات هیستوپاتولوژی شامل 
زالو به اپیدرم بافت پوششی در پوست, هسته های تخریب شده در سلولهای اپیتلیال پوششی پوست اتصال 
به همراه مشاهده نکروز در محل زخم پوستی در اثر زالو و نفوذ التهابی ضعیف تا ضایعات نکروتیک حاد 
یان با تغییراتی از ) قابل مشاهده می باشد. کلیه این ماه simreDبه همراه سوراخ شدگی در لایه درمیس ( 
  
قبیل پرولیفراسیون شبیه بیماری پرولیفراتیو کلیوی به صورت افزایش سلولهای گلومرولی و همچنین افزایش 
سلول های غشاء در کلافه مویرگی, مشاهده سلولهای نکروز شده در بافت خونساز کلیوی به همراه افزایش 
و کمتر پلی مورفونوکلئرها که نشانه هایی از  نفوذ سلول های گلبول های سفید عمدتاً مونونوکلئرها
اختلالات در اثر ایجاد شدن کم خونی به دلیل تغذیه و مکش خون توسط زالو و همچنین ایجاد یک عفونت 
مزمن کلیوی که منشأ اولیه آن در یک جای دیگر مثل پوست می باشد,همچنین کم خونی هموراژیک یا 
ها می گردد. ( در  CBRبان توسط زالو ، که باعث از دست رفتن خونریزی دهنده به دلیل مصرف خون میز
 این حالت می توان گلبول های قرمز نابالغ را درخون محیطی مشاهده نمود). 
ایستگاههای ذکر شده و قرار دادن  جهت شناسایی احتمال ناقل بودن زالوها به ویروسها پس از یافتن زالو از
قرار RCPمورد آزمایش  NPI,SHV,NHIیروسهای عامل بیماریهای % برای و57زالوها در الکل اتانول 
 oduriHو atanigram sispelcimeHرا در دوگونه  NPIوجود ویروس نتایج آزمایشات گرفتند که 
این گونه از زالوها می توانند به عنوان ناقل مکانیکی عمل نموده و موجب  تایید کرد.  silanicidem
.البته لازم به ذکر است که بررسی بیماریزای این ویروس در منابع آبی ذکر گسترش عامل این بیماری شوند
طی بررسی هایی که پس از تهیه لامهای خونی از ماهیان آلوده به زالو و شده نیاز به مطالعات بیشتر دارد.
 رنگ آمیزی آنها انجام گرفت موردی از انگلهای خونی مشاهده نگردید.
آلوده نمودن تجربی ماهیان به  زالوهای شناسایی شده انجام گرفت مشخص در طی مطالعه ای که در مورد 
روز پس از قرار گرفتن ماهیان در داخل آکواریوم حاوی زالوها نمونه های از چسپیدن زالوی  5گردید که
به ماهی کپور  طلایی مشاهده گردید هجوم زالوها به ماهی با فلس ریختگی در   silanicidem oduriH
پیدن زالو به ماهی شروع میشد و ماهیان دچار بی قراری می شدند و با کشیدن خود به دیواره ها و ناحیه چس
ساعت پوست را  13اشیاء داخل آکواریوم سعی در جدا ساختن زالوها داشتندنهایتا زالوها پس از حدود  
ماهیان می گشتند.و  کاملا سوراخ نموده و از خون و مایعات بافتی ماهیان تغذیه نموده و باعث تلف شدن
 alledboprE زالوهای  سپس از آن جدا می شدند. اگر لاشه این ماهیان در داخل آکواریوم باقی می ماند
 به تغذیه از آن می نمودند. شروعsilangats alledboleH وatalucotco
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 مقدمه
اند و فقط  دقیق(مورفولوژیک، مولکولی) قرار نگرفتهزالوهای آب شیرین ایران تا زمان حاضر مورد شناسایی 
اندد وجدود دارد  تعداد اندکی گزارشات پراکنده از کشورهای همسایه که حضور برخی زالوها را تثبیت نموده
ای بنام  را در ناحیه 1ای از زالوهای خانواده هیرودینه بنام هیرودو آسیاتیا ). وجود گونه6981 ,drahcnalB(
بدرای اولدین بدار  )6091( foknitloPافغانستان در نزدیکی مرز ایران راثبت نمدود و سدپس در  2فول تری
انجام شدد و ایشدان گونده )6391( nortuAدر ایران گزارش نمودند. کار بعدی بوسیله 3لیمناتیس نیلوتیکا
تان فعلدی سد آن دریاجه کوکچدا در قزاق  رسد محل را از ایران گزارش نمود و بنظر می 4ترومایسون تسولاتوم
 باشد.
انجدام )0491( ekinneBترین کار تحقیقاتی انجام شده در مورد زالوهای آب شیرین ایران بوسیله  اما دقیق
برای  5گونه زالو را از استان کرمانشاه گزارش نموده که یک گونه آن بنام ترومایسون آفینیس 5شد که ایشان 
 اولین بار در جهان گزارش شد.
) تعداد متنوعی از زالوهدای آب شدیرین 6002( ressorGو  cisePسال بعد  66از  در مرحله بعد در بیش
هدای ایران در مناطق مختلف غربی و مرکزی را معرفی نموده و گونه لیمناتیس فارسا را از آبگیرها و چشدمه 
 ).8002 , ciseP ,ressorGناحیه سپیدان فارس تفسیر و معرفی نمودند (
ه شناسدایی فدون زالوهدای آب شدیرین پرداختده امدا در خدلال مطالعدات ین داخلی گرچه کمتر بد صخصتم
های زالوها را شناسایی و معرفدی نمودندد از آن جملده عبددی و  های شیرین برخی از گونه لیمنولوژیک آب
، 8731ندژاد ( گونه از زالوهای دریاچه سدد مهابداد را گدزارش نمدود، ابدراهیم  4) که تعداد 6731همکاران (
گونه زالو  5که در پایان نامه فوق لیسانس خود  4931رود و غلامی  ه زالو را در رودخانه زاینده) دوگون2931
را بطور عمده در استان گیلان، مازندران و گلستان را شناسایی و گزارش نمود.اما در سایر اسدتانهای کشدور 
 ها استان کردستان می باشد .از این استان ییک,که هنوز مطالعات علمی در مورد زالو ها انجام نگرفته است
                                                 
1
 acitaisa oduriH . 
2
 luhpirT . 
3
 acitolin sitanmiL . 
4
 mutaluset nozymorhT . 
 . 5
 siniffa nozymorhT
  
دهنه چشمه و تعداد بسیار زیادی چاه های  11123با دارا بودن رودخانه دائمی بزرگ و  کردستان.استان 
و سنگ سیاه و سراب قروه , بانه ,سقز ,وگاوشان سنندجعمیق و نیمه عمیق ، قنات و دریاچه سدهای قشلاق 
تن  انواع  1153که سالیانه حدود ن در استان کردستان است .بستر مناسب تولید پرورش آبزیا مریوان زریوار
به بازار آبزیان از منابع آبی طبیعی و نیمه طبیعی و مزارع پرورش ماهی تولید و صید و 
در راستای استفاده از پتانسیل های استان جهت تولید ). 8931(اداره شیلات استان کردستان,.عرضه می شوند 
لذا  م آبی و سرد آبی پروژه های مهمی اجرا شده و یا در حال اجرا می باشدو تکثیر پرورش ماهیان گر
ذخایرماهیان قابل صید به واسطه جلوگیری وپیشگیری  مدیریت صحیح بهداشتی وممانعت ازکاهش
. زالوهای وشناسایی عوامل بیماریزا ی واگیر ازجمله مواردی است که باید درراستای آن همت گماشت 
ررسی های اولیه مشتمل بر دو گروه آزادزی و انگلی بوده اند که گروه انگلی قادر است شناخته شده در ب
انگلهای خونی را به ماهیان منتقل کرده و سبب تلفات بیماریها ویروسی,باکتریایی و  علاوه بر اثرات مستقیم 
بی و احتمال وجود ویا لذا با بدست آمدن اطلاعات مربوط به فون زالوهای این منابع آ و کاهش تولید گردند.
وقوع بیماریهای منتقله توسط این زالوها پیش بینی ودوراندیشی خواهدشد. بنابراین شناسایی ریسک 
فاکتورهای تولید وتوسعه آبزی پروری در منابع آبی یکی از مهمترین عوامل وراهکارهای دستیابی به آرمانهای 
فون جانوری  بیماریزای ماهیان منابع آبی است  توسعه می باشد .ازجمله این ریسک فاکتورها شناسایی
.زالوهای بیماریزای ماهی باتوجه به اینکه می توانند باعث کاهش مقاومت بچه ماهیان وحتی ماهیان بالغ 
می باشند.از آنجائیکه  وانتقال بیماریهای مهلک در ماهیان گردند. درزمره ی مهمترین عوامل بیولوژیک آبی
سایی وتمایز زالوها در منابع آبی استان تاکنون بطور مدون وکامل صورت نگرفته تحقیقات مربوط به شنا
بنابراین درراستای توسعه آبزی پروری ورشد روزافزون شیلات منطقه واستفاده از این منابع آبی وشیوع 
از کپورماهیان درایران جدا گردیده CVS ویروس عامل(اخیرا  NHI,CVS  بیماریهای آنزئوتیک مانند 
)،کرمهای حلقوی وتاژکداران تک یاخته خونی که از طریق زالوهای  8002,late ihgihgaH(ستا
بیماریزای ماهی انتقال می یابند بیشتراهمیت پیداکرده ومهم جلوه می کند. لذا  با اجرای این تحقیق شناسایی 
و بررسی امکان همه  شده دریاچه های ذکر رودخانه ها و آب شیرین منابع آبی اقتصادی استان مانند زالوهای
گیری ناشی از زالوها با توجه به موقعیت استراتژیک ومرزی بودن این استان وهمچنین نبود اطلاعات کافی از 
فون زالوها وگونه های بیماریزای زالوی انگل ماهی مورد بررسی وارزیابی قرارگرفته وعلاوه برافزودن یافته 
  
اجرایی را درجهت اهداف توسعه یاری نمایداز طرفی دراین  های علمی دراین خصوص میتوانددستگاههای
تحقیق برای اولین باردر کشور ومنطقه بطور مدون وعلمی فون زالوهای آب شیرین این استان شناسایی وارائه 
 خواهدشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ضرورت مطالعه زالوها -0
 توانندی م تنها نه زالوها. استیی بالای کاربرد وی عمل ارزشی دارا منطقه هری زالوهایی شناسا وی بررس
 واسط زبانیم نقشی فایا با بلکه گردند، خود زبانیمی برای خون کم لیقب از ،یمشکلات بروز باعث مایمستق
 انواعی برخ گرید طرف از. دارند عهده بر آنها پراکنش در رای اصل نقش ، هایا اختهی تک ازی اریبسی برا
ی مهمی ها نقشی دارا ریاخی ها سال در و گرفته قرار استفاده موردی سنت طب در وردی ها سال از زالوها
 سنجد، یم خود ضرر و سود اساس بر را زیچ هر که انسان، دگاهید از .اند دهیگرد زین مدرنی پزشک در
 بهتر هاستفادی برا بیترت نیبد. باشد زالوها مضرات و دیفوا بخش دو شامل تواند یم زالوها مطالعه ضرورت
 بهی نگاه با. رندیگ یم قرار مطالعه مورد آنها مضراتی احتمال خطرات رفعی برا و آنها دیفوا زالوها از
 با. است بوده محدود اریبس رانیای زالوهای رو بر شده انجام مطالعات که گردد یم مشخص آمدی پ مطالب
 ازی بخش زین زالوهای ها گونه گرید طرف از. باشد یم ریپذ هیتوج کاملاً آنها مطالعه زالوها تیاهم به توجه
 پوشاندن دری سع حاضر مطالعه و است دهیگرد غفلت آن از تاکنون که گردد یم محسوب رانیای ستیز تنوع
 .دارد را غفلت نیا ازی بخش
 :زالوها دیفوا 0-0
 ی:سنت طب در زالوها 0-0-0
مکند. به همین علت در گذشته  درد می: زالوها خون قربانیان خود را با روشی بدون زالو در پزشکی
اند و پزشکان معتقد بودند خروج خون کثیف به کمک زالوها  ای در جراحی داشته های گسترده استفاده
هایی از استفاده زالوها برای گرفتن خون از  ها شود. از زمان طب یونانی، نشانه تواند باعث مداوای بیماری می
های مفاصل استفاده  این موجودات برای کاهش آماس و در رفتگی زورید وجود داشته است. همچنین ا
شده است، در حقیقت جهت خارج کردن خون اشخاص بیماری که از دردهایی ناشی از یک  می
به طور معمول  silanicidem oduriHشدند.  بردند، استفاده می سرماخوردگی معمولی تا سرطان رنج می
های بسیار دور کاربرد داشته است و هم اکنون در ایران نیز بکار می  زمان برای حجامت در اروپا و ایران در
نامیدند. علاوه بر گونه فوق،  چنان معمول بوده است که پزشکان خود را زالو می آن 6رود. زمانی زالودرمانی
 دکوراماکروبدلا شدند. زالوی دارویی آمریکا  های دیگری نیز در کشورهای مختلف دنیا استفاده می گونه
های مناسب را برای درمان  قدر زیاد بود که حتی گونه است. در آن زمان تقاضا برای زالوهای دارویی آن
یک مزرعه در آمریکا  1591) بیان کرده است که در حدود سال b6891( reywaSدادند.  پرورش می
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میلیون زالو در  7حدوداً  3691داده است. در سال  عدد یا حتی بیشتر زالو پرورش می 1111اندازه  روزانه به
 .شده است های پاریس استفاده می میلیون در بیمارستان 6تا  5های لندن و  بیمارستان
به کار  این شیوه توسط افراد بومی در هند قدمت دیرینه دارد، حتی امروزه 7ایورودای طبی استفاده از زالوها در
خاکستری شدن مو و دیگر علائم کهولت -گیری از سفیدشود. زالوها به عنوان دارویی برای جلو گرفته می
 شدند. سن استفاده می
ای دارویی برای درمان بواسیر، التهاب لوزه و طاسی کاربرد فراوان  شود زالوها به عنوان ماده همچنین گفته می
ضد انعقاد در یا  9اند. هیرودین استخراج شده از زالوها تا چند سال پیش به عنوان یک عامل همولیتیک داشته
شده است.  رفته و گاهی به بیمارانی که خون در رگشان لخته شده، توصیه می های مدرن به کار می بیمارستان
این ماده مترشحه از زالوها را گرفته است.اما هنوز به  گرچه امروزه مواد ضد انعقاد بهتر و جدیدتر جای
 رود. ی هماتولوژی به کار میها عنوان یک ماده ضد انعقاد و سیستمیک در آزمایشگاه
امروزه یکی از موارد کاربرد با ارزش پزشکی این ماده ضد انعقاد در جراحی پلاستیک است. استفاده دارویی 
های چشم است. همچنین هیرودین در درمان آماس گوش میانی نیز  دیگر این ماده در درمان برخی بیماری
 استفاده شده است.
اینکه صرفاً به عنوان یک حلقه غذایی در آب مطرح  نمود که زالوها بسیار بیشتر ازتوان بیان  به طور کلی می
باشد.  های دارویی از زالو به تنهایی برای ادامه مطالعات مربوط به زالوها کافی می باشند، ارزشمنداند. استفاده
ها توسط جراحان  زالوها به تازگی در عمل پیوند اعضا جهت برگرداندن جریان خون و کنترل خونریزی
های  ). ترشحات زالوها مواد شیمیایی متعددی دارد که در روشb6891 ,reywaSشوند، ( استفاده می
شدند. اگرچه زالوها به آلودگی محیط خودشان مقاوم هستند،  درمانی باستانی برای درمان سرطان استفاده می
تواند زیبایی و  ه آلوده نشود. نابودی زیستگاه میانداز اما باید مراقب باشیم که زیستگاه طبیعی زالوها بیش از
اندازد و دور از حقیقت نیست که شاید برخی  جذابیت زالوها را که تا بحال پنهان مانده است به مخاطره
 ).8991,hcruB ,grebsniGها منقرض شده و یا در خطر انقراض قرار داشته باشند، ( گونه
 زالوهای بزاق غدد از لاز،یدستاب ن،یهمنت ن،یرودیداز،هیالورونیه لیقب از زالوهای بزاق ترشحات نیا بر علاوه 
 ,hcidevoG) (1-1 جدول( اند شده سنتزی مصنوع صورت به زین و استخراجی پزشک متفاوت اهدافی برا
 ).1002
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 ).1002( hcidevoG از برگرفته زالوها،ی بزاق غدد از شده استخراج مواد: 0-0 جدول
 
 
 
 بی به عنوان یک معیار مناسب برای سنجش آلودگی آب:زالوی ط 2-0-0
های بالا و امکان زندگی در شرایط آزمایشگاهی شاخص مناسبی برای  زالوهای طبی به دلیل حساسیت
باشند که متاسفانه به دلیل کاهش  سنجش آلودگی و مسمومیت آب و نیز مطالعات دارویی و سم شناسی می
 این رابطه بسیار محدود شده است. ات سم شناسی درمنابع طبیعی زالوهای طبی، مطالع
انجام گرفته است، از زالوی طبی پرورشی در آزمایشگاه جهت  محققین کشور لیتوانیاای که توسط  در مطالعه
این  ها در برابر فلزات سنگین استفاده شده است. در های رفتاری و فیزیولوژیکی آن مطالعه و بررسی پاسخ
% فلزات سنگین، مانند روی، منگنز، مس، 2% و 1%، 1/5%، 1/52%، 1/31ا در برابر غلظتهای آزمایش زالوها ر
های متنوعی شامل تغییراتی در وزن بدن،  نیکل، کادمیوم و سرب در آب قرار داده شدند و که در نتیجه پاسخ
 2% فلزات سنگین در 2 % و1ها در برابر غلظتهای  این پاسخ ای و دفع زالوها مشاهده گردید. رفتار تغذیه
غلظتهای  هفته از شروع آزمایشات وزن بدن زالوها در تمامی 4ساعت اولیه آزمایش مشاهده شد. پس از 
% 1/31% و 2هفته در غلظتهای  4ها هم پس از  ای آن فلزات سنگین کاهش یافت. به علاوه در رفتار تغذیه
 هفته سرعت دفع افزایش پیدا کرد.  5ر طول % نیز د1/52% و 2تغییراتی به وجود آمد. در غلظتهای 
در مطالعه دیگری که توسط همان محققین در کشور لیتوانی در اروپایی شمالی انجام شد از همان زالوی 
این دو گروه حیوان در معرض سه  یکساله استفاده شد.هفته و دومی  2تا  1طبی در دو سن متفاوت، اولی 
 محیط مختلف شامل:
 انیآب نهر درکشی 
 رودخانه ممونوس 
 و آب محتوی فلزات سنگین در شرایط آزمایشگاهی قرار گرفتند 
 ها در موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت: این سه محیط، پاسخ آن پس از قرار دادن حیوانات در
  
 تحرک یا جنبش زالوها (تعداد زالوهای در حال حرکت در یک فاصله زمانی معین) )1
 کنند) د زالوهایی که از آب مورد آزمایش فرار میپاسخ اجتنابی حیوان (تعدا )2
 ها) ها و تغییرات غیر نرمال در موقعیت بادکش تغییرات در شکل و مرفولوژی بدن (انقباض ماهیچه )3
 ایجاد وقفه در تغذیه حیوان) ای(مقدار خون مصرف شده و فعالیت تغذیه )4
 
 که نتایج آن به صورت زیر بیان شده است:
کشیانی افزایش  هفته بود در محیط اولی یعنی نهر در 2تا  1یعنی زالوهایی که سنشان  تحرک زالوهای جوان
ای حیوان نیز تغییراتی رخ  این محیط تغییری نشان ندادند. در فعالیت تغذیه یافت. در حالیکه زالوهای بالغ در
بال آن کاهش تغذیه داد، بدین مفهوم که میزان خون خورده شده، مدت زمان اتصال به طعمه کاهش و بدن
این تغییرات در زالوهای جوان فقط در نهر درکشیانی و در زالوهای بالغ در هر سه محیط دیده  مشاهده شد.
های مورد نظر رخ داد.  هفته پس از قرار دادن حیوانات در محیط 3تا  1ای پس از  های تغذیه این پاسخ شد.
 اولین ساعت آزمایشات مشاهده شد. تغییر در جنبش و میزان تحرک حیوانات در طول 
های اجتنابی زالوهای طبی به عنوان روشی برای سنجش کیفیت  توان بیان نمود که پاسخ به عنوان نتیجه می
گیری میزان آلودگی و مسمومیت آب به کار  اندازه های فیزیولوژیکی در شوند. در حالیکه پاسخ آب استفاده می
 .)6002 ,htoR ,arehcstuKروند ( می
 
 :های غذایی نقش زالوها در زنجیره 9-0-0
های غذایی تا حد زیادی با توجه به تنوع زیستی و توزیع وسیعی که دارند  متاسفانه اهمیت زالوها در زنجیره
های غذایی به عنوان یک حلقه محسوب  در زنجیرهنادیده گرفته شده است. گرچه زالوها در نگاه کلی 
ها بخوبی مطالعه شده است. زالوهای شکارچی به طور  این زنجیره ها در ی آنشوند اما موقعیت اختصاص می
خورند. اما معمولاً هرچه را که  خواران را می خواران و پوده معمول دومین مصرف کنندگان هستند که گیاه
بلعند.  میها را  تر، زالوهای دیگر و حتی لاشه هایشان بگیرند از جمله گوشتخواران کوچک بتوانند با آرواره
های متعددی از زالوها  ها را نیز در هرم غذایی خود قرار دهند. ارگانیسم توانند انسان زالوهای انگلی حتی می
 از شکارچیان ویژه زالوها وجود دارد. کنند، اما گزارشات بسیار کمی به عنوان غذا استفاده می
ها را از یکدیگر  ها حتی گونه که جنس هاست بندی زالوها محیط زیست متفاوت آن های طبقه یکی از شاخص
های خاکی  نماید. زالوهای انگل پستانداران و زالوهایی که از مایعات بدنی شکار خود مثل کرم متمایز می
  های متفاوتی دارند.8های کنند به طور کامل نیچ تغذیه می
                                                 
  9.ehciN ای، عملکردی و.... (زيست خوان): موقعیت و نقش يک جانور در محیط، انواع مختلقی دارد از جمله زيست خوان تغذيه :
  
اندک با یکدیگر زندگی  گونه مختلف از زالوها در رقابت 11) یک استخر فرضی را که a6891( reywaS
ها نشان  این منظور او از زالوهای اروپایی و آمریکایی استفاده کرد. نتایج بررسی کردند توصیف نمود. برای می
های اکولوژیک و  دهند، که به ویژگی ای بیشتری نشان می داد که زالوهای آمریکای شمالی رقابت درون گونه
 ).1002 ,ztriW ,arehcstuKشود ( ها نسبت داده می متنوع آن
 
 زالو، غذای سایر حیوانات: 4-0-0
مهمترین شکارچیان زالوها ماهیان و پرندگان هستند. در مرتبه بعدی، حشرات آبزی، خرچنگ آب شیرین و 
ترجیحاً فقط از زالوها تغذیه  11های جنس هموپیس دیگر زالوها از جمله شکارچیان زالوها هستند. گونه
در دریاچه ویکتوریا در آفریقای شرقی و  21هایی از خانواده سیچیلیده ن مانند گونهکنند. برخی آبزیا می
برخی ماهیان که در مرحله  ).8991 ,hcruB ,grebsniGخورند ( گارتر به طور اختصاصی زالو می مار
ی گردد کپور معمول ها محسوب می کنند که زالوها نیز جزء غذای آن زیان تغذیه می بلوغ بطور خاص از کف
های  شناختی عفونت ناشی از زالوها و یا تک یاخته و لای ماهی از آن جمله هستند که در کنترل زیست
 ).7731گردد (جلالی،  ها استفاده می ها در منابع آبی و استخرهای پرورشی از آن خونی ناشی از آن
 
 زالو به عنوان شکارچی:  5-0-0
مهرگانی که ممکن است برای انسان مفید  الوهای دیگر و بیها، ز ها، حلزون زالوها اغلب لارو حشرات، کرم
ها، مارها، پرندگان،  ها، کروکدیل ها، قورباغه دارانی مثل ماهیان، وزغ برند. همچنین به مهره باشند را از بین می
را  های مختلفی جوندگان رسد زالوها قادرند با مکانیسم کنند. به نظر می پستانداران از جمله انسان حمله می
 که اثرات مخرب فراوانی بر پرورش ماهی و محصولات کشاورزی دارند، کنترل نمایند.
 
 مضرات زالوها 2-0
 :زالو به عنوان آفت 0-2-0
اند و  ها هستند؛ تعدادی از زالوها انگل های شناخته شده برای مکیدن خون برخی گونه زالوها بهترین نمونه 
کنند. نقل شده  لوها در مزارع سبزیجات به تعداد فراوان زندگی میشوند. زا برخی نیز لاشه خور محسوب می
اند. گاهی  ذاب بودهعاست که سربازان ناپلئون در زمان جنگ شمال آفریقا، از وجود زالوها در رنج و 
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آیند و  ها آنقدر فراوانند که یک آفت قابل توجه به حساب می این موجودات در استخرها و دریاچه اوقات
ای انتشار  ها هم بسیار مشکل است. زالوهای خشکی بدترین نوع آفات هستند و به طور گسترده کنترل آن
های گاو و  برند، گله کنند، مردم از کم خونی شدید رنج می ها رم می دارند. به واسطه حمله زالوها اسب
عظیم آفت برای  شوند و زالوهای انگل گاوها و گوسفندان، منبع ها کور شده یا کشته می گوسفند و سگ
غلتند. در  شوند که در باتلاقها حرکت کرده و می انسان و حیوانات اهلی مخصوصاً بوفالوها محسوب می
اندام را به دنبال دارد و اغلب موجب خونریزی مداوم  شود که فلج می برخی موارد نیش زالو منجر به زخمی
های جدی به  شوند که ممکن است آسیب یشود. زالوهای انگل ماهیان گاهی آنقدر پر تعداد م زخم می
 ).3002 ,laptoKشود ( ها دیده می ماهیان وارد کنند. چنین مواردی در مزارع پرورش ماهی و آکواریوم
هایی هم هستند که داخل دهان کروکدیل،  مکند؛ اما گونه های انگلی از سطح بدن قربانی خون می اغلب گونه
کنند. در خاور نزدیک یک زالوی آبزی کوچک به  زندگی می 31ب آبیکیسه دهانی پلیکان و یا در روده اس
آب قابل شرب را آلوده کرده و تهدیدی جدی برای انسان و حیوانات اهلی به  41نام لیمناتیس نیلوتیکا
شود به موکوس غشای دهان، حلق و حنجره انسان،  این زالو همراه با آب نوشیده می آید. وقتی که حساب می
این  شود. سب حمله کرده و در نتیجه باعث خونریزی مداوم در دهان یا بینی میزبان میقاطر و یا ا
های کوچک گاهی کشنده هستند. لیمناتیس نیلوتیکا در سوریه و لبنان بسیار شایع است و در  خونریزی
زیادی برای   ). به نحوی که تلاش6002,ciseP,ressorGمنطقه سیریک کرمان نیز گزارش شده است(
 گیرد. های مسئول انجام می ها بوسیله سازمان ترل جمعیت آنکن
چسبند و به مجرای ادرار مردان یا مهبل زنان وارد شده و  های جنسی انسان می اندام زالوهای آبزی حتی به
 کنند. ایجاد می های شدیدی را کم خونی
توان در نواحی آلوده به زالو با  روند. می آب نمک، الکل یا سرکه ی غلیظ از بین می زالوها با مقدار کمی
ضد آب و شلوارهای بافته شده محکم از  های چرمی یا لاستیکی پوشاندن پاها تا زانو به کمک چکمه
چسبیدنشان به بدن جلوگیری کرد. برای استفاده از آب هم بهتر است آنرا جوشاند یا به نحوی تصفیه نمود 
 که عاری از آلودگی گردد.
 
های  اینکه زالوها ناقلین ارگانیسم : در موردها در جوامع انسانی وان ناقل برخی بیماریزالو به عن 2-2-0
زالوهای موجود در  )a6891، (reywaSبیماری زا باشند هنوز تردید وجود دارد. بر طبق نظر محققین 
زای  ی بیماریها در انتقال ارگانیسم (در فیلیپین)، نقش مهمی 51های شلتوک، هیرودیناریا مامیلنسیس زمین
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اندونزی) ناقلین تاژک دارانی به نام  کنند. زالوهای خشکی (در جاوه مسبب طاعون گاوی بازی می
کلی با توجه به نتایج تحقیقات جدید به  کنند. به طور ایجاد می هستند که زخمهای قانقاریایی 61هرپتوموناس
 آیند. رسد زالوها تهدیدی جدی برای جوامع انسانی به حساب می نظر می
 
 عوارض ناشی از هجوم زالو به ماهیان: 9-2-0
این هجوم، کم خونی  ی کنند. نتیجه زیست می ها آنو تغذیه از خون  به ماهیان زالوها با چسبیدنبرخی 
ها به بدن ماهیان  زا مانند آئروموناس های بیماری برای ورود باکتری گذرگاههاییو باز شدن  آلودهماهیان 
 ).7731(جلالی،  اندازه و سن ماهی و نیز سن زالو دارد ت بستگی به تعداد زالوی مهاجم،است. شدت ضایعا
ی گردن خود را  ممکن است ناحیه پیسیکولاتر هستند. بعضی زالوها مانند  به طور طبیعی بچه ماهیان حساس
 عمل برای استمرار نینهمچ تغذیه کنند.نیز مواد میان بافتی  ازخون  بعلاوهبه داخل بافت میزبان فرو برده و 
پس از جدا شدن زالو از ماهی،  دلیلکنند. بدین  محل چسبیدن ترشح می دری ضد انعقاد را  تغذیه یک ماده
ترین  معمول حاد میزبان یابد و در صورتی که ضایعات متعدد باشند، کم خونی ادامه می ها ساعتخونریزی تا 
 .باشد  میی آن  نتیجه
این  کنند که ها متصل می حمله کرده و آنچنان خود را محکم به آننیز از تخم در آمده زالوها به ماهیان تازه 
و به  کردهماهی مرده را ترک  سپس میرند. زالوها می ساعت 8تا  9نوزادان بسیار ضعیف شده و بعد از 
رای نوزاد متری تازه از تخم بیرون آمده به طور اخص ب میلی 5تا  4ی هاچسبند. زالو میزبان دیگری می
به ماهیان جوان  بیشتر متری) میلی 13تا  12) تر زالوهای بزرگاما خطرناک هستند.  71ماهیان چشم قرمز
 میزانبمکند. در روز متر مکعب خون  میلی 132 تا توانند زالو می 111. به طور متوسط آوردند هجوم می
هزار  115از  های سرخ تعداد گویچه یابد و % کاهش می12 تا% 15ماهی به شدت آلوده از  خون هموگلوبین
به  %5پروتئین خون نیز از  میزانکند. زمانیکه حمله شدید باشد ،  متر مکعب افت می هزار در هر میلی 113به 
زیاد  زالوهاشود. در صورتیکه تعداد  توسط زالوها ترشح نمی مواد سمی اما به هر حال یابد. % کاهش می5/3
در  ها زالوشود. تعداد  ها کم خونی به وضوح دیده می آن آبششضعیف شده و در باشد ماهیان مبتلا لاغر و 
 شمارش شده است.در سطح بدن ماهی  عددهای سنگین تا هزار  بعضی از عفونت
اغلب منابع در مورد خطر زالوها به طور عام (نه فقط برای ماهیان)، بویژه زمانیکه زالوها به تعداد زیادی 
های  زالو روی یک ماهی در آفریقا منجر به بروز نشانه 111کنند. بعنوان حضور  یحضور دارند، تاکید م
بالینی جدی است. در این قاره گزارشی از مرگ و میر عمده ناشی از حضور زالوها در سوراخ بینی و 
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 ،81، کریپتوبیا91های جنس تریپانوزوما (گونه ماهیان تاژکداران خونی.همچنین های ماهیان وجود دارد چشم
 ,anrepaP( .یابند ی زالوها انتقال می های دیگر به وسیله ) و بسیاری از گونه12و هموگرگارینا 12سیریلیا
 ).0891
 
می        سوالات و فرضیه های این رساله پژوهشی بصورت زیر تعریف ,با توجه به مطالب ذکر شده اهداف
 گردد:
 
  :ه و کاربردی)اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژ
   :هدف آرمانی     
 شناسایی زالوهای آب شیرین استان کردستان -1    
بررسی وشناسایی زالوهای منتقل کننده بیماریهای احتمالی ویروسی و انگلهای تک یاخته خونی  -2
 به ماهیان 
 بررسی همه گیر شناسی زالوهای مهم شناسایی شده ازلحاظ بهداشت ماهیان -3
 ویروس ها و انگلهای تک یاخته خونی ماهیان قابل انتقال بوسیله زالوها شناسایی -4
                   
آب شیرین منابع آبی استان کردستان و بررسی  زالوهای بررسیشناسایی و  هدف کلی :
 ضایعات  آسیب شناسی و بیماریزایی احتمالی ناشی از آنها بر روی ماهیان 
                ودگی گونه های اقتصادی ماهیان استان کردستان به زالوهای انگلی وهدف کاربردی: بررسی میزان آل
 بیماریهای ویروسی و انگل های خونی قابل انتقال بوسیله آنها , ضایعات  آسیب شناسی
                 
 سؤالات تحقیق:
ی در استان کردستان (رودخانه ها و ترکیب گونه ای زالوهای موجود در منابع آبی مهم ومتفاوت ازلحاظ جغرافیای-1
) ازکدام خانواده،جنس،گونه و زریوارسنگ سیاه و سراب قروه , بانه ,سقز ,وگاوشان سنندجدریاچه سدهای قشلاق 
 و... زالوها می باشد؟
 میزان آلودگی به زالوها درماهیان منابع آبی این استان چقدر است؟ -2
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مانند تک یاخته های قابل انتقال به وسیله زالوها در ماهیان  انگلی و)SHV,NPI,NHI(آلودگی ویروسی  -3
 استان چه وضعیتی دارد؟ 
ضایعات وارده توسط زالوهای آلوده کننده درماهیان این منابع آبی از لحاظ ماکروسکوپی و میکروسکوپی  -4
 چگونه است؟
 :های تحقیق فرضیه  -ی
 ارد.زالوهای انگل در ماهیان این منابع آبی وجود د  -1
 ماهیان آلوده به زالو در این منابع آبی وجود دارد.  -2
 و  تک یاخته های خونی ماهیان در این منابع آبی وجود دارد. SHV,NPI,NHI(زالوهای ناقل ویروسهای( -3
 و  انگلهای تک یاخته خونی هستند. SHV,NPI,NHI(ماهیان آلوده به زالو دارای آلودگی به ویروسهای( -4
 :ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) اژهتعریف و -ک
 لنتیک: منابع آبی با اعماق کم وساکن
 لوتیک: منابع آبی با جریان متوالی آب وزیاد
زالو: کرمهای حلقوی که دارای یک بادکش یا دو بادکش هستند و در سه گروه خونخوار,همه چیز خوار و 
 گوشتخوار قرار  می گیرند.
 خته های خونی انگل ماهی : تریپانوزوما ،تریپانوپلاسما، هموگرگاریناتک یا
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 استان کردستان -0-2
 
 و حوضه های آبخیز موقعیت جغرافیایی  0-0-2
ن کیلومتر مربع یکی از استان های غربی ایرا است که در مجاورت استا 31292استان کردستان با مساحت 
 112های آذربایجان غربی ، زنجان ، همدان و کرمانشاه و هم مزر با کشور عراق قرار گرفته است که بیش از 
دقیقه  13درجه و  63دقیقه تا  44درجه و  43کیلومتر مرز مشترک با عراق دارد . مختصات جغرافیایی استان 
ی می باشد . مرکز استان شهر دقیقه طول شرق 61درجه و  94دقیقه تا  13درجه و  54عرض شمالی و 
 .متر از سطح دریا واقع شده است  3731سنندج است که در ارتفاع 
 :شهر های  دیگر  ا ست ان  عب ا رت ن د  ا ز 
 .سقز ، مریوان ، قروه ، بانه ، بیجار ، دهگلان ، دیواندره ، کامیاران و سروآباد 
 
  واحد  میزان  شاخص
  کیلومتر مربع 31292  مساحت
  نفر 1111151  جمعیت
  نفر در کیلومتر 35  ترکم نسبی جمعیت
    سنندج  مرکز استان
  میلی متر 515  میزان بارندگی متوسط سالیانه استان
  درصد 26  )حداکثر رطوبت نسبی خرداد ماه (مرکز استان
  درجه سانتی گراد 31/6  )دمای سالیانه (مرکز استان
  )ه بدر در قروهمتر (کو 2623  مرتفع ترین نقطه استان
  )متر (خروجی حوضه سیروان 157  پایین ترین نقطه استان
 )8931(استانداری استان کردستان,: ویژگی های طبیعی و اقلیمی کردستان1-2جدول 
  
 
 دهنه چشمه و تعداد بسیار زیادی چاه های عمیق و نیمه عمیق ، 11123رودخانه دائمی بزرگ و  92وجود 
 و زریوار سنگ سیاه و سراب قروه, بانه ,سقز ,وگاوشان سنندجقشلاق  قنات و دریاچه سدهای 
 دارای پنج حوضه آبخیز به شرح زیر می باشد. و....می باشد و همچنین 
  حوضه آب خیز سفید رود 2-0-2
کیلومتر مربع حدود یک میلیارد متر مکعب آب های  15431حوضه آب خیز سفید رود با مساحت حدود 
ریافت می کند . رودخانه های مهمی مانند قزل اوزن ، تلوار ، شور ، اوزن دره در این سطحی استان را د
حوضه قرار گرفته اند ، دشت های وسیع کشاورزی استان اکثرا در حاشیه این رودخانه ها هستند . این 
ای حوضه از نظر منابع آب زیر زمینی بسیار غنی است و چاه های عمیق و نیمه عمیق زیادی در دشت ه
قروه و دهگلان حفر و مورد بهره برداری قرار گرفته اند . طرح هایی مانند تغذیه آبخوان ها و پخش سیلاب 
و همچنین عملیات ساماندهی و مهندسی رودخانه در این مناطق قابل اجرا است و می توان موجب افزایش 
 .اراضی کشاورزی گردد ظرفیت بهره برداری از آب های سطحی و زیر زمینی و افزایش سطح زیر کشت
  حوضه آبخیز سیروان 9-0-2
کیلومتر مربع از پر آب ترین حوضه های آبخیز ایران و کردستان محسوب می  1157این حوضه با وسعت 
میلیارد متر مکعب آب های سطحی استان در این حوضه جریان دارد . رودخانه  2/9شود . به طوریکه 
ودخانه رب ترین و بزرگترین رودخانه های استان محسوب می شود . کیلومتر از پر آ 312سیروان با طول 
هایی مانند گاران ، گردلان ورزاب از مهمترین ودخانه های این حوضه هستند . شرایط توپوگرافی و 
مورفولوژی خاص رودخانه ها در حوضه سیروان زمینه اجرای پروژه های مهم اقتصادی را در این ناحیه از 
ی بزرگ به منظور آبیاری اراضی کشاورزی ، تولید انرژی ، پرورش آبزیان ، توریسم و جمله احداث سدها
 422ایجاد صنایع بزرگ که نیازمند آب زیادی می باشد را فراهم نموده است . سد قشلاق سنندج با ظرفیت 
 میلیون متر مکعب از جمله سدهای موجود است که آب شهر سنندج را تأمین می کند . در حال حاضر
میلیون متر مربع و سد گاران در مریوان در دست ساخت هستند و سد زریوار  155سدهای گاوشان با حجم 
میلیون متر مکعب  53نیز به منظور افزایش حجم دریاچه از 
 .متر احداث شده است  5میلیون متر مکعب با ارتفاع  8به
دج (مرکز استان) و مریوان در مرز به طور کلی حوضه سیروان با قرار گرفتن شهرهای مهمی همچون سنن 
عراق از نظر منابع آب پتانسیل بسیار زیادی دارد و می تواند موجب بهبود شاخص های اقتصادی در این 
 استان گردد . 
  حوضه آبخیز زرینه 4-0-2 
  
میلیارد متر مکعب آب های سطحی استان در آن جریان دارد .  1/16لومتر مربع حدود کی 1194این حوضه با 
میلیون متر مکعب ) و آب آن از طریق  946سد سقز که یکی از بزرگترین سدهای ایران است (با گنجایش 
رودخانه خورخوره ، ساروق و چم سقز تامین می شود در این حوضه قرار گرفته است . در حال حاضر سد 
میلیون متر مکعب و با هدف تامین آب شهرهای  37/6چراغ ویس بر روی رودخانه چم خان با ظرفیت 
 سنته ، مرخز و پروژه بزرگ ایستگاه پمپاژ لگزی در حال مطالعه است . 
  حوضه آبخیز چومان و قزلچه 5-0-2
ست ، شهر بانه ب سطحی اآ میلیون متر مکعب 129کیلومتر مربع است و دارای  1551وسعت این حوضه 
در این حوضه قرار گرفته است و رودخانه های زاب ، بوئین و قزلچه سود رودخانه های عمده آن محسوب 
 می شوند . 
  حوضه آب خیز راز آور (کرخه) 5-0-2
کیلومتر مربع است و از سر شاخه های حوضه بزرگ کرخه در ایران محسوب می  115وسعت این حوضه 
میلیون متر مکعب است . دشت کامیاران از حاصلخیزترین  121وضه سالیانه شود . حجم آبدهی این ح
دشت های استان کردستان است و برای تامین آب آبیاری اراضی کشاورزی این ناحیه در حال حاضر 
 استانداری(کیلومتری جنوب سنندج در دست ساخت می باشد .  54عملیات ساخت سد بزرگ گاوشان در 
 )8931استان کردستان,
 
     
  
 
 )8931(استانداری استان کردستان, : موقعیت جغرافیایی استان کردستان1-2شکل 
 زالوها -2-2
 
تدرین رابطده را بدا دمدا و اکسدیژن محلدول در آب و مهره آب شیرین شاید زالوها متندوع  در بین جانوران بی
دارند، تعددادی از آنهدا ممکدن اسدت هایی به آبهای پر اکسیژن نیاز  تغییرات آن داشته باشند. در حالیکه گونه
تحت شرایط کم اکسیژنی حاد محیط به مدت طولانی دوام بیاورند. برخی گونه قادرند میزان برداشت اکسیژن 
هدای دیگدری مانندد  خود را بر اساس اکسیژن خود را بر اساس اکسیژن محلول تنظیم نمایند، در حالیکه گونه
های متفاوت اکسیژن محلول  اکسیژن مورد نیاز خود را در دامنه 32تاگنالیسو هلوبدلا اس 22گلوسیفونیا کامپلاناتا
شدوند.یکی از مهمتدرین های خداکی متمدایز مدی  تارانی نظیر کرم نمایند. زالوها به چند دلیل از کم آب اخذ می
ه باشدد، امدا همد تار که گوشدتخوار مدی  خوارند به جزء یک کم های خاکی لجن دلایل این است که تمامی کرم
گوشتخوارند ولی به سادگی قادر به مکیدن خون نیستند. تفاوت بارزتر مرفولوژیکی بین  42های هیرودینه گونه
یک بادکش انتهایی دارند و زالوهدای  هیرودینههای  هاست. تمام زیر رده های مختلف زالوها وجود بادکش رده
هدااین گونده بیدان ) در تعریدف زالدو 6891، (  reywaSنیز دارندد. ، یک بادکش قدامی یوهیرودینهحقیقی، 
ای برای اجرای روشی خاص در جابه جایی  گوشتخواری هستند که بادکش ویژه داران زالوها پالانه«نماید:  می
 »دارند.
، 62های راسته آکانتوبدلا کند. در زالوها فقط  گونه ها کمک می هستند که به انتقال آن 52تاران دارای تارچه کم
هستند و حفره بدنی   فاقد بادکش قدامی آکانتوبدلاهای  د تارچه هستند. به علاوه گونهدر بند جلویی واج
هایی  این حفره در این زالوها وسیع بوده و قسمت قدامی آن توسط دیواره تاران است. ها مانند کم آن
ه مایع در قسمت خلفی بدن حیوان قرار دارد، جائیکبندی (قطعه قطعه) شده است. حفره عمومی  تقسیم
کند. تفاوت دیگر  بین دو رده  سینوسی با قسمت خارجی روده برای جذب مواد غذایی تماس پیدا می
های نوری، شیمیایی و لمسی دارند،  ها گیرنده باشد. همه کلایتلات ، شیوه زندگی صیادی زالوها می72کلایتلاتا
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تاران فاقد چشم هستند به جزء  دارد. کمتری  های حسی تکامل یافته اندام  ای به شکل فزاینده هیرودینهاما 
در  92های چشمی ساده دارند. در حالیکه تمام زالوها لکههای چشمی  های آبزی که لکه اندکی گونه  تعداد
شوند.  تر می های بینایی در زالوهای پیشرفته توسعه یافته اندامبادکش قدامی در بادکش خلفی دارند و 
سلول گیرنده نوری در یک  111تا  13سعه یافته بسیار خوب شامل های تو چشم 82هیرودیدههای  گونه
کند و چشم هم بسیار نزدیک به اپیدرم است به  ای عمیق دارند. محفظه، نور را جمع می محفظه رنگدانه
تواند پاسخ مستقیم و خوبی  می هیرودیدهشود. چشم  ها پخش و پراکنده نمی طوریکه نور توسط دیگر بافت
های خاکی نیاز به  کند. بلعکس کرم این امر در بدست آوردن شکار کمک بسزایی می کهبه نور بدهد، 
های پیشرفته برای خزیدن روی زمین به منظور حرکت، شکار و ...ندارند. و بلاخره زالوها قادر به  سیستم
ش آناتومی های از دست رفته خود مشهورند.در این بخ تاران در ترمیم بخش ترمیم نیستند، در حالیکه کم
 عمومی زالوهای آب شیرین ارائه می گردد.
 مشخصات ظاهری زالوها 0-2-2
حرکت دراز یا تخم مرغی شکل و معمولا  بی  در حالت شوند ولی عمدتاً می زالوها به اشکال مختلفی دیده
 خیمنقبض و یا متسع گردند. بدن بر ،و ممکن است به میزان زیاد کشیده بوده پشتی د شکمی پهنبصورت 
قسمت قدامی باریک و کوچک (گردن) و قسمت خلفی بزرگ و پهن و  :تقسیم شده استبخش  2ها به وضوح به  ونهگ
شده و طول  دیده، قرمز یا خاکستری زیتونی و سبز  ، زرد ای ، قهوه از قبیل سیاه های مختلف به رنگزالوها . باشد وسیع (بدن) می
 12به ) 13هیرودو مدیسینالیسی (زالوهای طببرخی مانند تر بوده و  کوچک نیز اشد، اما تعدادیب متر می سانتی 6تا  2بین  ها عمدتاً آن
دارد و در مناطق حاره برزیل متر  سانتی 13طولی حدود  باشد که می 13آمازونیا همنتریاها  آنترین  رسند. اما بزرگ می نیز متر سانتی
تعداد  ی خارجی ولی مشاهده ،شود تشکیل می های عصبی نمایان است عقدهی  که به وسیله حلقه 43بدن زالوها از  کند. زیست می
تعداد این که  خطوط یا شیارهای عرضی به نام حلقه تقسیم شده توسطجانور  بدن زیرا قسمت خارجی تر است معمول بدن بندها
. بادکش قدامی دهان را احاطه ده استحلقه تشکیل ش 2حلقه و بادکش دهانی از  7رسد. بادکش خلفی از  عدد می 61تا 2ها به  حلقه
) 5-2و  4 -2، 3-2، 2-2(شکل  کند و مخرج روی سطح پشتی درست جلوی بادکش خلفی قرار گرفته است می
 ).6731(حبیبی،  ,)a6891 ,reywaS(
 نوع شکاف وجود دارد: 5: در بدن زالوها منافذ خارجی
قرار گرفته محفظه پیش دهانی بادکش قدامی شعاعی است که به طور مرکزی در  3دهان: یک منفذ باریک 
 است.
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 در پایه بادکش خلفی قرار گرفته است. 62میانی روی بند  –مخرج: یک منفذ کوچک پشتی 
های  ها داده است و در حلقه جفت است که تشکیل دو ردیف طولی را در خارج بیضه 71نفریدیا: تعداد آنها 
 قرار گرفته است. 22تا  6
است. گاهی  11میانی واقع در یک شیار بین حلقه دوم و سوم بند  – : یک سوراخ شکمیمنفذ تناسلی نر
 این شکاف، قابل رویت است. اوقات یک بیضه نخ مانند بیرون افتاده از
 ,laptoKقرار گرفته است.( 11میانی در بین دومین و سومین حلقه بند  – منفذ تناسلی ماده: به طور شکمی
 ).3002
 
 
 
  
 )2691 ,nnaM( کامپلاناتا گلوسیفونیاساختمان داخلی زالوی : 2-2شکل 
 
 
    )6002,ooWسه گروه بزرگ زالوهای هیرودینا( شکل عمومی: 3-2شکل 
 که زالوی انگل ماهی است (منظره پشتی) 23سیستوبرانکوس فاسیاتوس: A
 از گلوسیفونیدها (منظره پشتی) 33پلاکوبدلا کاستاتا: B
 ارپوبدلیفرم (منظره پشتی)از  43باربونیا آسپوتی: C
این منافذ آخری معمولاً در برخی  کمربند تناسلی با منافذ جنسی نر و ماده و منافذ ضمیمه.: منظره شکمی D
 شود. ها دیده می گونه
 : بادکش دهانیso اختصارات:
 : بادکش دمی    sc  
 : منفذ تناسلی مادهogf: منفذ تناسلی نر           ogm  
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 محوطه عمومی:  2-2-2
پیش احشایی واقعی با یک های حلقوی، وجود یک حفره عمومی  یک تفاوت بارز بین زالوها و دیگر کرم
محفظه بدنی مشخص در اطراف لوله گوارش است که در کرم خاکی دیده شده اما در زالوها وجود ندارد. 
 باشد پر شده است. 63های کلراگوژن که شاید معادل سلول 53در زالوها با بافت بوتریوایدالحفره عمومی 
های حلقوی کوچک بوده و توسط بافت همبند مزانشیمی  حفره عمومی در زالوها بر خلاف سایر کرم
ات حفره عمومی ها که توسط مایع یک سیستم منظم از کانالمتشکل از  . این حفرهوعضلات پر شده است
به رود.  به عنوان گردش خون کمکی به کار میاز زالوها این سیستم  برخیکه در باشد  میپر شده است  
  این حفره با بافت مزانشیمی  یافته و تغییری عمومی  محوطهشوند  میتر  تکامل یافتهکه زالوها  موازاتی
کند که تا حد زیادی کشیده (منبسط) شود. در غیاب  چنین ساختاری به زالو کمک می .شود اسفنجی پر می
مانند  73آرهینکوبدلیدهاشود.  های خونی ظاهر می در حفره بدنی به جای رگهای خونی، حفره عمومی  رگ
های  به عنوان رگی عمومی  محوطهدر  هموسلومیکهای  کانال حقیقی دارند. بندپایان یک حفره عمومی
-1دهند. به منظور روشن شدن این بحث در شکل  ظاهر شده و همان اعمال گردش خون را انجام میخونی 
 .)5991,mmleKشود( داخلی زالوی طبی دیده می ساختمان 5
 
 :پوشش خارجی زالو 9-2-2
 دشود پوشیده شده و تعداد زیادی غد ترشح میتک لایه کوتیکولی نازک که توسط اپیدرم  لایه بدن زالو از
ای و  انههای رنگد ی درم یا زیر پوست سلول شود. در ناحیه مخاطی تک سلولی به سطح آن باز می
دسته الیاف  4خونی قرار دارد. دستگاه عضلانی زالو کامل و پر کار و قوی است و دارای  های مویرگ
هایی از دیواره بدنی زالوی  بخش 5-2در شکل باشد.  مایل و عضلات پشتی د شکمی می ،طولی ،حلقوی
 نشان داده شده است. 93هیرودیناریا
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مستقیم دارند. اما تمام زالوها واجد های حلقوی و بندپایان، زالوها نیز لوله گوارش  همانند کرم
شود. کلایتلوم یک بخش تغییر شکل یافته دیواره  پایان دیده نمی میباشند، ساختاری که هرگز در بند83کلایتلوم
کند. وجود کلایتلوم، زالوها را در طبقه  بدن است که در اطراف نوزاد تازه متولد شده کوکون را ترشح می
 اینکه بسیاری از زالوها دارای تشابهات فراوانی با بندپایان هستند.   رغم علی کند، های حلقوی حفظ می کرم
های خاکی را ندارد، اما ساختار غدد ترشحی و  کلایتلوم در زالوها مشخصات ساختاری و مرفولوژیکی کرم
 .)6002,ooWها یکسان است( فعالیت آن
 
 
 
ها را  که مشخصات شکل شناسی آن هرینکوبدلید: شکل نیمه دیاگراماتیک سه گروه زالوهای 4-2شکل 
، زیر خانواده پلاتیدلینه، 14خانواده پیسیکولیده :b، 14خانواده گلوسیفونیده :a.  )6002 ,ooW(دهد نمایش می
 .زیر خانواده پیسیکولینه :c
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 )3002 ,llaptoK ,0491 ,ekinneB: منظره پشتی و شکمی دو گونه زالوی معمولی (5-2شکل 
شماره  ،ترومایسون آفینیسمنظره پشتی زالوی  :cسطح  شکمی  .b سطح پشتی، :a: ان خارجی بدن زالوی هیرودیناریاساختم 
 : زگیل در بادکش خلفیspها،  : چشمe: مخرج، naها.  بیان کننده حلقه 47تا  1های  بیان کننده بندها با شماره 62تا  1
 
بخش مجزا تفکیک  6ی جنس هیرودیناریا را به  های خارجی بدن زالوها توان بخش به طور کلی می
 :)6-2(شکلنمود
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 ،34ساخته شده است. شامل پیش دهان : از پنج بند اول یا بندهای چشمی24ناحیه (سری) .1
ای  تک حلقه 2و  1وجود ندارند. بندهای  44این بخش منافذ دفعی ها. در بادکش قدامی ، دهان و چشم
بند اول با پیش دهان لب بالایی را  3ای هستند.  سه حلقه 5و  4 ای است، بندهای دو حلقه 3هستند، بند 
 دهند. تشکیل می
،سه 6) و منفذ دفعی را دربردارد. بند 9و  7، 6: از سه بند ساخته شده است (54ناحیه پری کلایتلار .2
 ای هستند. پنج حلقه 9و  7ای است در حالیکه بندهای  حلقه
) که دارای دیوارهای هزارلایی و منافذ 11و  11و  8است (: از سه بند ساخته شده 64ناحیه کلایتلار .3
مثل  در هیرودیناریا وجود ندارد اما به طور موقت در طی فصل تولیددفعی هستند. کلایتلوم دائمی 
میانی به ترتیب روی  – یابد، منافذ تناسلی نر و ماده به طور شکمی این منطقه توسعه می در اطراف
 ای هستند. این بخش بندها پنچ حلقه اند. در فتهقرار گر 11و  11بندهای 
ای و دارای منافذ  حلقه 5)، همه 22تا  21بند ( 11ترین منطقه است و شامل  : بزرگ74ناحیه میانی .4
 باشد. دفعی می
ها نیز  ) که از بین آن62تا  32بند ناقص ( 4: این ناحیه بدون منفذ دفعی است. و شامل 94ناحیه دمی .5
میانی وابسته به مخرج را در  –شکاف پشتی  62ای. بند  ای است و بقیه دو حلقه حلقه 3، 32بند 
 بردارد.
های متحدالمرکز منظم  ) که در حلقه33تا  72بند ساخته شده است ( 7: از 84ناحیه بادکش خلفی .6
 .)3002,laptoK ;2691 ,nnaMشوند ( شده و هر کدام با یک ساختار حلقوی منفرد ظاهر می
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 )3891 ,la te rerotS( مدیسینالیس هیرودو: ساختمان داخلی  بدن زالوی 6-2شکل 
 
 
 
 
 metsyS evitsegiD                                       سیستم گوارش زالو:  4-2-2
یابد. به منظور سازش با رژیم  های متفاوت است که از دهان تا مخرج ادامه می اندازه  یک لوله مستقیم با
تر لوله برای ذخیره خون لخته نشده  ر زالوهای مختلف تغییر شکل یافته است. بخش بزرگد  غذایی
رود. لوله اصلی گوارش  کند در حالیکه فقط یک بخش کوچک برای هضم و جذب به کار می عمل می
 )3002,laptoK(های زیر است: شامل بخش
حفره درون دهانی  که درای به شکل جام در  بادکش قدامی  حفره :15محفظه پیش دهانی .a
پشتی است در  –شعاعی قرار گرفته است. یک شعاع یا شکاف دهان وسطی  3باریک 
لب  3جانبی هستند. دهان با یک پوسته غشایی که از  – تای دیگر شکمی 2حالیکه 
 شود. تشکیل یافته نگه داشته می
شت شود که یک فضای کوتاه پ دهان به یک محوطه دهانی منتهی می :05حفره دهانی .b
آرواره کیتینی هلالی که به شکل مثلثی مرتب  3باشد. در آستر موکوسی دهان  ولوم می
جانبی قرار گرفته است.  – پشتی و دو تا به شکل شکمی –اند یکی به شکل میانی  شده
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 بادکش فوقانی
 مغز
 دهان
 تخمدان حلق
 سوراخ تناسلی ماده
  های کور روده
 طناب عصبی و گانيگياها
وزيکول  خونی 
 سلوم جانبی
 رکتوم روده
 مخرج
 بادکش تحتانی
مجاری  بيضه نفريدی
 وابران
 پنيس
  
های  هر آرواره در یک حفره و پشت یک شکاف دهان واقع شده است. تعداد دندان
عدد  511تا  59عدد و در آرواره جانبی  921تا  311 جنس هیرودیناریا در آرواره وسطی
ای شکل به نام  برآمدگی دکمه 54تا  24باشد، در طرف پهن هر آرواره در حدود  می
ها با  های بزاقی است که هر کدام تعداد زیادی غدد بزاقی را دربردارند. آرواره جوانه
ها  باشد. دندان نیمدایره می ای کنند و فعالیت آنها به شکل اره ها حرکت می کمک ماهیچه
 کنند. ایجاد می  شکل در پوست میزبان Yزخم 
را در بر   9تا  5ای که از بندهای  محفظه دهانی وارد یک حلق کاملاً ماهیچه :25حلق .c
چین داخلی یا لب دارد که از  21تا  6شود. در منطقه میانی، دیواره حلق  گرفته، وارد می
بزاقی مخروطی و تک سلولی محاصره شده است. غدد های بزرگ غدد  خارج با توده
کنند که از لخته شدن خون هضم  ترشح می 35بزاقی یک ماده شیمیایی به نام هیرودین
کند. این ماده اخیراً در یک شیوه  شده هنگامیکه زالو در حال تغذیه است، جلوگیری می
 درمانی مدرن به عنوان  ماده ضد انعقاد استفاده شده است.
دان  است که از میان آن حلق وارد چینه 9یک لوله باریک و کوتاه داخل بند  :45مری .d
 شود. می
 
ترین بخش لوله گوارش است. یک لوله گسترده با دیواره نازک که در  بزرگ :55دان چینه .e
دان با  یابد. چینه امتداد می 91تا  4فضای احشایی را اشغال کرده و از بند  2/3حدود 
تایی) تقسیم شده  12تایی (در برخی تا  11یک ردیف خطی ساختارهای باریکی در 
 بندی زالوها مهم هستند. این ساختارها در طبقه است که
 
 
دان است که در یک لوله قیفی شکل در میان  به شکل خلفی، آخرین محفظه چینه :15معده .f
 ، قرار دارد.12ای قلبی شکل کوچک در بند  یک شکاف منقبض کننده داخل معده
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در انتهای معده روده قرار گرفته است. این بخش سیستم گوارش یک لوله  :75روده .g
باشد. آستر داخلی روده برای  می 22تا  12باریک و مستقیم با دیواره نازک از بندهای 
 های  پرزی شکل است. افزایش سطح جذب دارای برجستگی
 
 
ک کوتاه بدون در امتداد روده یک راست روده کمی پهن با دیواره ناز :35راست روده .h
قرار گرفته است. راست روده دارای یک  62تا  32چین خوردگی داخلی و بین بندهای 
   .باشد آستر کوتیکولی مژک دار داخلی می
 
 
 
 
 
 
 
 
 lennahC cimoleocameH                                    سیستم گردش خون زالو:       5-2-2
و دو تا جانبی و انشعاباتش کانال طولی یکی پشتی، یکی شکمی  4مل این سیستم در زالوی هیرودیناریا شا
تلیوم  هادی و اپی  های نازک غیر قابل انقباض دارند که از بافت دیواره  است. کانالهای پشتی و شکمی
ای ضخیم و قابل انقباض  های ماهیچه های جانبی به شکل فرعی دیواره اند. اما کانال سلومیک ساخته شده
این سیستم به واسطه هموگلوبین مایع سلومیک در شوند.  های خونی حقیقی ظاهر می و به شکل رگ دارند
 شود. حل شده در آن قرمز رنگ است که مایع هموسلومیک نامیده می
 .دارند ولی شکمی و پشتیطهای خونی  سیستم گردش خون بسته با رگ ،تر و تمام آنلیدهای ابتدایی تاران کم
مملو از جریان سینوسی واجد هموگلوبین ی بدن  این گروه محوطهاین است که در ها در  وجه تمایز آن
هیرودینه از سیستم گردش خون آنلیدهای ابتدایی  زیر رده های متعلق به  باشد. سیستم گردش خون گونه می
ایان دارد. مشابهت بیشتری با سیستم گردش خون باز در بندپتر است و چنین سیستمی  هپیشرفت(بسته) 
های  تاران کامل بوده و از رگ مشابه کم 16رینکوبدلاو  85آکانتوبدلا گردش خون در تعدادی از زالوها مانند
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به  16برانشیوبدلا و آکانتوبدلا ها در تشکیل شده است. رگ متعدد شکمی و جانبی با اتصالات ،طولی پشتی
دستگاه  آناتومی 7-2شوند. در شکل  میف ها حذ آرهینکوبدلاو به طور کامل در  یابند تدریج کاهش می
 ).a6891 ,reywaS ;2691 ,nnaM ( گردش خون زالو نشان داده شده است
 
 
 )2691,nnaMو4931: دستگاه گردش خون زالو(پاشایی،7-2شکل 
 
 
 metsyS noitcudorpeR                                              :هامثل زالو تولید سیستم  1-2-2
همیشه به شکل جنسی  کلایتلاتای  رده دیگر اعضای همانندد نباش جنسی) می لوها هرمافرودیت (دوزا
 )یابی جفتدارند. اشکال معاشقه ( (آمیزش دو طرفه) گیری لقاح متقاطع  کنند و در طول جفت می مثل تولید
 ها مشاهده آنای  اندازه تازالوهای خشکی که  در موردبه جز  ،اند به طور معمول ناشناخته در زالوهای آبزی
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 ديواره بدن
 سينوس پشتی
 سينوس جانبی
 معده
 دان چينه
سينوس شکمی که طناب 
 کند عصبی را احاطه می
 سينوس جانبی شکمی
 سينوس جانبی
 سينوس جانبی پشتی
 سينوس پشتی
  
که در  هستندزوج  21تا  4 های بیضه به تعداد مثل نر، کیسه در سیستم تولید .استهای آبزی  تر از نمونه آسان
های بیضه وجود دارد که به صورت خوشه  دان قرار دارند. در برخی از زالوها تعداد زیادی کیسه زیر چینه
ها بسیار فشرده بوده و شامل  مثلی ماده اندام در سیستم تولید. ه استقرار گرفتانگور در قسمت قدامی بدن 
 ;2691 ,nnaM(باشد  بر، مجاری مشترک و واژن می ها، مجاری تخم های تخمدانی، تخمدان کیسه
 .)9891 ,arehcstuK
 :)2-9(شکل ها عبارتند از های تولیدمثلی نر و ماده زالوهای جنس هیرودیناریا و اجزاء آن اندام .
های بیضه، مجرای وابران، مجرای  های تولیدمثلی نر شامل کیسه اندام :نر های تولیدمثلی اندام: 0-1-2-2
 دیدیم، مجرای خروج اسپرم و دهلیز است: آوران، اپی
باشد.  جفت) کروی و کوچک می 31یا  21جفت (به ندرت  11: به تعداد 26های بیضه کیسه )1
به شکل شکمی قرار دارند. هر کیسه بیضه در واقع ، 22تا  21یک جفت در هر بند از بند 
رنگ با ذرات آمیبوئید  یک بخش به هم فشرده سلوم است، که حاوی مایع سلومیک بی
های اسپرم مادر جوانه زده و به  های کیسه بیضه، اسپرماتوگونیا یا سلول باشد. از دیواره می
 گردند. ن شناور میصورت اسپرماتوزوآ تکامل یافته و در مایع حفره عمومی بد
: اسپرماتوزوآ از هر کیسه بیضه که در میان یک مجرای سینوسی کوتاه قرار 36مجرای وابران )2
رود،  جانبی کیسه بیضه به طرف بالا می –کند، مجرای وابران از حاشیه پشتی  دارد، عبور می
ان یک پیوندد. تمام مجرای وابر یابد و به مجرای آوران می سپس به طرف جلو امتداد می
 شود. طرف به مجرای آوران طرف دیگر باز می
دیواره بدن قرار   : یک مجرای باریک و طولی است که روی قسمت شکمی46مجرای آوران )3
گسترش یافته است. هر  22تا  1گرفته است، و به صورت موازی با طناب عصبی از بند 
شبیه به ذرات ای حاوی ذرات آمیبوئید  مجرای وابران توسط یک فضای سلومیک لوله
 موجود در مایع هموسلومیک احاطه شده است.
دیدیم یا کیسه  ، هر مجرای آوران یک توده پیچ در پیچ به نام اپی11: در بند 56دیدیم اپی )4
های بیضه حمل شده و  مجرای آوران از کیسه 2ها توسط  دهد. اسپرم اسپرم، را تشکیل می
 شوند.  ها ذخیره می دیدیم در اپی
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بر  دیدیم یک مجرای اسپرم و انتهای داخلی هر اپی: از قسمت قدامی 66بر مجرای اسپرم )5
 رود. باریک و کوتاه بالا می
بر دو طرف، به یک کیسه مخروطی وسطی به نام دهلیز، در بندهای  : مجرای اسپرم76دهلیز )6
شود. دهلیز شامل دو  پیوندند و توسط سوراخ تناسلی نر به طرفین باز می می 11و  11
به نام محفظه پروستات و یک قسمت  : یک شبه پایه پهن در قسمت قدامیبخش است
ای ضخیم که در قسمت  های ماهیچه گردن شکل باریک. محفظه پروستات واجد دیواره
باشد. کیسه بیضه هم یک  های متعدد غدد تک سلولی پوشیده شده است می خارجی با لایه
مانند است، که از سوراخ تناسلی نر بیرون  ای شده نخ ای، شامل یک بیضه حلقه لوله ماهیچه
ها به محفظه پروستات، جائیکه با ترشح  دیدیم افتاده است. اسپرماتوزوئیدها از اپی
چسبند، وارد  به هم می 96هایی به نام اسپرماتوفور ها یا کیسه پروستاتیک به صورت دسته
سیستوبرانکوس و  86متراپیسیکولا ژئواندام تناسلی زالوها   اجزاء 9-2شوند. در شکل  می
 اند. نشان داده شده 17مامیلاتوس
 
از دو تخمدان و  است مثل ماده عبارت دستگاه تولید: مثلی ماده اندام تولید: 2-1-2-2
شود و مهبل میانی که درست در پشت  ی مولد آلبومن متصل می هایی که به یک غده اویدوکت
 ،مجاری ادراری ،های داخلی مانند غدد تناسلی اندام .)9-2(شکل  گردد سوراخ تناسلی نر باز می
های اصلی خونی و عضلات در مزانشیم داخلی  رگ ،ها گوارش و نفریدی های لوله سکوم
 دنجای دار ی عمومی حفره
ها، مجرای تخم، واژن و  های تخم، تخمدان تر هستند و شامل کیسه اعضاء این اندام فشرده
 باشند مجرای تخم مشترک می
های تخم کروی و تو خالی که در موقعیت  : یک جفت منفرد از کیسه17های تخم ) کیسه1
 اند و در یازدهمین بند در هر طرف طناب عصبی شکمی، قرار دارند.  قرار گرفتهشکمی 
: هر کیسه تخم با مایع سلومیک پر شده است، که در آن یک تخمدان نخی شکل 27ها )تخمدان2
باشد. دو انتهای  که از آن تخم جوانه زده است، شناور میدار  حلقه شده باریک کوچک و هسته
 تخمدان چماقی شکل است. 
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: انتهای هر کیسه تخم به صورت یک لوله باریک و کوتاه به نام مجرای تخم 37) مجرای تخم3
 به سمت عقب و داخل امتداد یافته است.
چین  Sت، به شکل این مجرا، که فاقد غدد آلبومن اس : قسمت خلفی47) مجرای تخم مشترک4
 شود.  باشد که از طرف پشت وارد واژن می خورده می
میانی در قسمت خلفی  – ای گلابی شکل بزرگ، به شکل شکمی : یک کیسه ماهیچه57) واژن5
یابد و در قسمت  اندازه افزایش می  مثل از نظر قرار گرفته است. در طی فصل تولید 11بند 
روی خودش خم شده و داخل یک مجرای کوتاه و   خورد. به شکل قدامی داخلی چین می
به صورت شکمی  11شود، که در نهایت در شیار بین حلقه دوم و سوم در بند  تر می باریک
های تخم تخمدان داخلی  شود. تخم از کیسه میانی به عنوان منفذ تناسلی ماده به خارج باز می
خل واژن، از مجاری تخم عبور گیرد برای ذخیره شدن دا جوانه زده و وقتی لقاح صورت می
 ).9891,arehcsetuKکند( می
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: برش سطحی دستگاه b ).2691 ,nnaM( مثلی پسیکولا ژئومترا های تولید : منظره پشتی اندامa: 9-2شکل 
  (.4931راد،  (پاشاییبرانکوس مامیلاتوس سیستوتناسلی 
 
 
 
  suovreN metsyS                                        زالو های حسی  اعصاب و سیستم  7-2-2
دما و  ،تغییرات شدت نور سازد که قادر می راآن  روی سر و سطح بدن یک زالو در های حسی اندام    
 این محل در .کند ایجاد می را حس بویایی زالو های شیمیایی روی سر . گیرندهارتعاش را تشخیص دهد
 گونه تشخیص برای تیب قرار گرفتنشانها و تر جفت چشم موجود باشد. تعداد چشم 5 یا 1کن است مم
شامل حسی ی ها ناساختمسایر نیاز به کالبد شکافی دارد.  قطعی گونه اگر چه تشخیص شود میاستفاده 
 سمينال
  یضهب
 تخمدان
 واژن
 لوله تخم
مجرای 
تخم 
 مشترک
 دهلیز
 مجرای آوران
مجرای 
 وابران
 a b
  
ی  در چندین حلقه 67چشم شبه های اندام  های لمسی در نقاط مختلف بدن و اندام ،های چشایی در دهان سلول
 .باشد میبدن از جمله بادکش خلفی 
زوج گانگلیون تشکیل شده تشکیل یک  6ی سر که از  ناحیه -1هستند:  گروه عقده عصبیزالوها دارای دو 
زوج  12زوج گانگلیون تشکیل شده است.  7ی دم که از  ناحیه -2دهند.  حلقه را در اطراف حلق می
فوق قرار گرفته است. علاوه بر ی  نابهای عصبی دوگانهها به طور منقطع در طول ط از عقده باقیمانده
اندام   یک ردیف از اعضای حسی به نام ،ی نور در اپیدرم های عصبی حسی آزاد و سلولهای گیرنده پایانه
ساده ی  گیرنده. علاوه بر آن تعدادی )8-2، (شکل های مرکزی هر بند وجود دارد حسی پوستی در حلقه
سیستم عصبی و حسی زالو نشان داده شده است   آناتومی 11-1در شکل  .شود یدیده محساس به نور نیز 
 .)a6891 ,reywaS ;2691 ,nnaM(
 
 
 )4931: ساختمان گیرنده نوری در برخی زالوها (پاشایی راد،8-2شکل 
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 )8002 ,laptoK: دستگاه عصبی زالو (11-2شکل 
 
 
                                                                                               evoM               :حرکت  3-2-2
چسبند.  خزند، ولی در هنگام حرکت تنها بادکش جلویی و عقبی به این سطوح می زالوها بر روی سطوح می
ه و بدن هنگامی که بادکش عقبی به سطح چسبیده است، موجی از انقباض حلقوی در طول بدن جریان یافت
گردد. در این  شود. سپس بادکش جلویی ثابت و بادکش عقبی آزاد می به طرف انتهای جلویی کشیده می
آید که سبب کوتاه شدن طول بدن و چرخش عقبی  موقع موجی از انقباض در عضلات طولی بدن بوجود می
اقی مانده و جانور پشتی در حالت انقباض ب -گردد. در زالوهای شناگر، عضلات شکمی به طرف جلو می
کند  گردد، و سپس با حرکات موجی شکل حاصل از انقباض عضلات طولی بدن شنا می نواری شکل می
 ).;7891 ,senraB 1002 ,hcidevoG) (11-2(شکل 
 
 ).1002 ,hcidevoGنحوه حرکت در زالوها( 00-2شکل 
 
 
 
 
  
 های اخذ غذا در زالو و شیوه هیتغذ  3-2-2
شوند. تعدادی از زالوها از  غذیه به سه دسته لاشخور، شکارچی و خونخوار تقسیم میزالوها از نظر نوع ت
ای از آنها با شکار کرمها، حشرات، لاروها، نرمتنان کوچک وغیره  کنند، عده بدن جانوران دیگر تغذیه می
طعمه را به داخل  دهانی خود نگه داشته و با استفاده از حلق مکنده قوی شکنند، که آنها را با بادک تغذیه می
). زالوهای شکارچی احتمالاً از زالوهای خونخوار پدید آمده 7891 ,senraB؛ 1931کشند (عبدی،  حلق می
). 7891 ,senraBاند ( اند، اما از نظر تغذیه با آنها تفاوت پیدا کرده و اختصاصات اجداد خود را حفظ کرده
مهرگانی  های پست فقط از بی کنند. برخی از گونه ه میزالوهای خونخوار به انواع متفاوتی از جانوران حمل
داران به عنوان میزبان  ها از مهره کنند،اما اکثر گونه تاران، سخت پوستان و حشرات تغذیه می نظیر حلزون، کم
از  97گلوسیفونیدهها و اعضاء خانواده  ها، کوسه از ماهی77پسیکولیده نمایند. اعضاء خانواده  استفاده می
). عمل خونخواری در این 1002 ,senraBکنند ( ها، مارها و سوسمارها تغذیه می پشت ، لاکدوزیستان
خورند. مثلاً  جانوران به صورت پیوسته نیست، ولی در هر مرتبه خونخواری مقدار زیادی خون می
کند. در م دو تا پنج برابر وزن بدن خود خون می 19هیرودوبرابر وزن خود و  11در هر مرتبه تا 87هایمادیپسا
کنند، اما  دستگاه گوارش زالوها پس از عمل خونخواری، آب خون جدا شده و از طریق نفریدیها دفع می
کشد. این جانوران قادر به تحمل گرسنگی طولانی مدت  های خونی مدت زیادی طول می گوارش گلبول
ون تغذیه زنده بماند. سال بد 1/5تواند برای مدت  هستند. برای مثال گزارش گردیده که زالوی طبی می
کشد و از این رو دو مرتبه خونخواری در سال برای این  روز طول می 112گوارش ماده غذایی حدود 
 ).,la te yroM 0002؛ 7891 ,senraB؛  1931جانوار کافی است (عبدی، 
ن مورد گیرد بادکش را با محکم نگاه داشتن بدنش در مکا وقتی یک زالوی آرواره دار شکارش را گاز می
ای  ماده میزبان کند و سپس در پوست می  دار و نیمه دوارش استفاده های دندان دارد. از آرواره نظر نگاه می
زالو به میزبان از  در چسبیدن  چنین مکانیسمی کند. موکوس ترشح می نیز از نفروفور شود، همزمان ترشح می
 کردهایجاد زخم  است که انعقاد و هیستامینکند. ترشح بزاقی زالو شامل مواد ضد  می کمک طریق بادکش
مواد ضد انعقاد و هیستامین و برخی مواد این مخلوط  کند تا خون جذب شود. می شلسپس زالو بدنش را 
 . شود میداخل بدن زالو  در عدم انعقاد یکباره خوندیگر سبب 
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های سرد را به عنوان میزبان  اد آبها که انگل ماهی هستند، منحصراً از ماهی تغذیه و ماهی آز19آکانتوبدلید
شان به باله پشتی میزبان  دهند که ابتدا به کمک بادکش خلفی این زالوها معمولاً ترجیح می کنند. انتخاب می
کند، و به همین  مکد و بافت را هضم می متصل شوند. زالو یک نقطه در پوست ماهی را به مدت طولانی می
ها روی 29توانند عفونی شوند. برانشیوبدلید کند که بعداً می ایجاد میتعددی های م دلیل در آلودگی شدید زخم
تواند با این زالو  کنند ( خرچنگ آب شیرین می پوستان آب شیرین زندگی می های سخت بدن و آبشش
ها روی  همزیست یا میزبان باشد). این زالوها همه چیز خوار و دارای دامنه میزبانی وسیعی هستند. آن
های شکار تکه تکه شده  ها روی بدن خرچنگ آب شیرین زندگی کرده و از خرده ی از میکروارگانیسمبستر
شود، به  ای فرصت طلبانه نیز محسوب می اندازه ای که تا کنند. چنین روش تغذیه به وسیله خرچنگ تغذیه می
شود  ع میتمیز نگه داشتن پوسته سخت خرچنگ آب شیرین کمک کرده و برای خرچنگ مفید واق
کنند و از  . برخی برانشیوبدلیدهای انگلی در محفظه آبششی میزبانشان زندگی می)a6891 ,reywaS(
ها و  توانند با فیلتر کردن آب از جلبک کنند، همچنین می های آبشش و خون میزبان تغذیه می تیغه
ایزوپود دا هستند که روی یک ، یک گونه از برانشیوبدلی49الینا کامبارینکولتغذیه کنند.  39ها زئوپلانکتون
که در محوطه  59برانشیو بدلاهگزودونتاخورند. گونه  های میزبانشان را می کنند و تخم غارزی زندگی می
در استخرهای پرورشی مرکز تحقیقات شیلات پل  69استاکوس لپتوداکتیلوسآبششی خرچنگ آب شیرین 
 باشد. گی همزیستی را دارا می) نیز شیوه زند7931آستانه گزارش شده است (اصغر نیا، 
کنند که علت آن به خاطر خرطوم نسبتا ً معمولاً از قسمت نرم بدن شکار تغذیه می 79زالوهای رینکوبدلید
ها را شکار  تاران آبزی و لارو حشرات، نرمتنان و حتی برخی ماهی این زالوها کمباشد  شان می ضعیف
مکند. هر دو گروه  داران را می ، به طور معمول خون مهره99بدلیدادار، یعنی آرهینکو کنند. زالوهای آرواره می
گلوسیفونیا های انگلی و شکارچی هستند، اما رینکوبدلیدها تمایل بیشتری به شکار دارند.  شامل گونه
خشکاند و سپس بافت نرم حلزون را توسط  به طور معمول، مایعات بدن حلزون میزبان را می 89کامپلاناتا
این نحوه تغذیه از مایعات بدنی شیوه خاصی است که بیشتر در بین اعضاء خانواده  د.مک خرطومش می
ایزوپودهای دریایی و این روش تغذیه را روی   تر است. پیسیکولیدها هم گهگاهی گلوسیفونیده معمول
 دهند. اختاپوس نشان می
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این زالوهای سرگردان وقتی  دارند، 18دار شکارچی، تمایل بیشتری به درشت خواری زالوهای آرواره
بلعند. دو گروه از زالوهای درشت خوار وجود دارند که  کنند به آن حمله کرده و آنرا می شکارشان را پیدا می
دهانشان در کناره بدن مسطح  18های استرپ سیلاماتوس تفاوتشان با هم، در موقعیت دهانشان است. گونه
بدنشان برای محکم گرفتن شکار بچرخند. دهان  شان است و باید اطراف بخش جلویی شکمی-پشتی
ها تمایل به بلعیدن کل شکار دارند، درحالیکه  در قسمت جلویی بدنشان است. آن 28زالوهای یوتیلاماتوس
زالوهای استرپ سیلماتوس خونخوارند، اجزای شکار را تکه تکه کرده و عصاره شکاری را که برایشان 
کنند چرا که در  این زالوها در جریان شکار به شانس خود تکیه می  مکند. معمولاً خیلی هم بزرگ است می
حرکت پیچشی خود کاملاً بدون مهارت هستند. زالوهای یوتیلماتوس به نظر حریصتر هستند. زالوی اسب 
رود و  ها و منابع آبی به جستجوی غذا می در طول شب بالای خط ساحلی دریاچه» 38هموپیس سانگی سوژا«
گیرد سپس آن  این زالو اغلب انتهای یک کرم را در دهانش می خورد. کرم خاکی تا ماهیان را میهر چیزی از 
توانند حتی به مدت دو روز در  های خاکی بلعیده شده می مکد. کرم را مانند یک رشته ماکارونی به داخل می
های کوچک را  ابتدا صدف حلزونبه علاوه اگر شکار این زالو صدف باشد لوله گوارش و معده زالو زنده بمانند. 
 .)8991 ,hcruB dna grebsniG( خورد بلعد و بعد از هضم صدف، لاشه را می می
های زالو تمایل به حمله به ماهیان، دوزیستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران با کمترین همپوشانی را  گونه
حمله به پرندگان ندارند، گرچه استثناهایی هم  دارند، بدین معنی که مثلاً زالوهای ویژه دوزیستان تمایلی به
این زالوها معمولاً روی گیاهان  وجود دارد. زالوهای انگل ماهیان به طور معمول ویژه میزبان خاصی نیستند.
شوند و به خاطر  گیرند. رینکوبدلیدها به طور متناوب انگل ماهی می زیر آب در نواحی پر ماهی قرار می
ها نفوذ کنند. برخی رینکوبدلیدها به علت  ها یا در آبشش توانند به راحتی در بین فلس یکه دارند مخرطومی 
های دوزیستان کمتر از انگل های سایر  کنند، انگل ها نیز حمله می درم دوزیستان به آن قابل نفوذ بودن اپی
ه کنند و زالوهای ها حمل توانند به بچه قورباغه داران تخصصی هستند. زالوهای ماهیان جوان می مهره
نوعی  48مارسوپیوبدلا آفریکاناها تکمیل کنند. میزبان ویژه  دوزیستان ممکن است جیره غذاییشان را با حلزون
این وزغ حمله کرده و تا وقتی به بلوغ جنسی برسند به  ها به است؛ بچه زالو 58لویس زنوپوسوزغ به نام 
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این زالوها از دوزیستان، پرندگان و به  گونه خاص زالوهای ویژه خزندگان است اما 3پشت آبی میزبان  لاک
و  68این زالوها همه از جنس پلاکوبدلا کنند. ها نادرند) نیز تغذیه می پشت طور موردی از انسان (زمانیکه لاک
مرغ دریایی هستند. زالوهای مخصوص پرندگان رینکوبدلیدها هستند و در محفظه بینی  78آرهینکوبدلید
با آبشارهای کوچک به این زالوها روی گیاهان در سطح استخرها و نهرهای آرام دائمی  یابند. استقرار می
گیرند.  آیند مورد حمله زالوها قرار می نشینند و وقتی مرغان دریایی و پرندگان برای نوشیدن آب می انتظار می
خود را به سمت سر پرنده پیدا کرده و تغذیه کنند، سپس  توانند از هر جایی روی بدن پرنده، راه زالوها می
این زالوها همیشه ویژه پرندگان هستند   اینکه  ها جدا شوند. با در زمانی نسبتاً کوتاه از محفظه بینی یا چشم
که در چشم انسان  98ترومایزون تسولاتومکنند مانند  های دیگری حمله می اما گاهی به طور اشتباهی به میزبان
ها دارند و بخش اعظم زالوهای خونخوار را  شود. زالوهای ویژه پستانداران تمایل زیادی به انسان مستقر می
سال  141ترین زالوی دنیا است و از  شناخته شده هیرودومدیسینالیسدهند. زالوی طبی اروپایی،  تشکیل می
سفانه زالو درمانی هم اکنون رو به قبل از میلاد در تحقیقات دارویی مورد استفاده قرار گرفته است. متا
، انتشار وسیعی دارد و 88ماکروبدلا دکورا. زالوهای طبی آمریکایی، )6891 ,reywaS(فراموشی است 
ها در بهار و از پستانداران در پائیز  های باردار و وزغ این زالوها از قورباغه ها رو به افزایش است. ذخایر آن
اندازه کافی  های آرهینکوبدلاهای جوان به اینکه آروارهتان برای زالو به خاطر کنند. تغذیه از دوزیس تغذیه می
گذاری  برای بریدن پوست پستانداران قوی نیستند، بسیار مهم است. زالوها روی لجن اعماق استخرها تخم
لوها های شیمیایی زا کنند. گیرنده کرده و به محض احساس تلاطم با شنا کردن جستجوی خود را آغاز می
آلود  دهند. افرادی که در آب گل بسیار حساس به خون و شیرینی هستند و همچنین گرما را هم تشخیص می
آورند  زنند در یک زمان کوتاه فرصت مناسبی برای جذب تعداد زیادی زالو را فراهم می زانو می
 .)2002,leddiS(
 
  
 فیزیولوژی تولیدمثل: 10-2-2
ا مثل اعضاء دیگر رده کلایتلاتا هرمافرودیت هستند و به شکل جنسی و همانطور که گفته شد همه زالوه
ای از نظر  اندازه کنند. اشکال جفت یابی به جز در زالوهای خشکی خاصی که تا مثل می لقاح متقاطع تولید
ه لقاح اند. جفت یابی معمولا ًیکطرفه است، اگرچ های آبزی هستند، معمولاً ناشناخته تر از نمونه مشاهده آسان
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این   دهد. فرآیند لقاح و انگیزه اصلی گیرد نیز رخ می دو طرفه که از در هم پیچیدن دو زالو صورت می
ها زالو کیسه اسپرماتوفور  هنوز به خوبی شناخته نشده است. در اغلب گونه 111رخداد در زیر رده هیرودینیا
شود. اسپرماتوفور معمولاً به  متصل می کند و سپس اسپرماتوفور به بدن زالوی دیگر را با اسپرمش پر می
شود، اگرچه گاهی اوقات اسپرماتوفور و اسپرمها از بین  محلی نزدیک به منطقه کمربند تناسلی متصل می
جایی اسپرماتوفور و  گذارد. جابه بر روی کل فرآیند نمی  روند. با وجود چنین رخدادی، تاثیر مهمی می
این است که اسپرم از اسپرماتوفور خارج شده،   ه است. فرض برمکانیسم آن هنوز به خوبی روشن نشد
ها  ایجاد کرده و با انرژی خود به طرف تخمدان سپس به طریقی سوراخی روی پوست داخل محوطه بدنی
کند محققین اعتقاد دارند که یک مکانیسم مکانیکی ناشی از فشار مایع روی بخشی از  مهاجرت می
های پروتئولیتیک اسپرماتوفور  گی ) معتقد است که برخی از ویژ2691( nnaM. ودش ایجاد می اسپرماتوفور
های  گیری با بافت شود. اعضای خانواده پیسیکولیده یک ناحیه جفت ها می سبب هدایت آن به سمت تخمدان
 .)b6891 ,reywaS(ها دارند  مخصوص جهت هدایت اسپرم به طرف تخمدان
کنند که به  های تیز اسپرم تولید می سلی (مربوط به نر) را ندارند اما بستهرینکوبدلیدها هیچ گونه آلت تنا
افتد. کلایتلوم  رود یعنی جائیکه لقاح اتفاق می ها می آورند. اسپرم سپس به سمت تخمک دیواره بدن فشار می
سپس شوند.  ها در آن گذاشته می کند که شامل مواد مغذی است و تخم یک کوکون ژلاتینی سخت ترشح می
شود یا به یک  پیچاند تا کوکون آزاد شود.کوکون یا با سطح بدن والدین پوشانده می زالو خودش را می
ها به شکل بزرگسالان کوچک  شود و بعد از چندین هفته یا ماه، بچه صخره، کنده درخت یا برگ متصل می
گوارشی برخی پرندگان مثل  ها قادر به حیات در سیستم دهند که کوکون شوند. مطالعات نشان می ظاهر می
 میرند. ها بعد از یک یا دو بار تولیدمثل می اردک هستند. اغلب زالوها، نه همه آن
اگرچه زالوها هرمافرودیت هستند، اما لقاح متقابل و دوطرفه در طی اسفند و فروردین همراه با آمیزش صورت 
ای جنس پسیکولا و ارپوبدلا دو زالو از گیرد. ممکن است لقاح در آب یا خشکی باشد. در اغلب زالوه می
طریق خطوط شکمیشان در یک وضعیت سر به دم طوری که سوراخ تناسلی نر یکی مقابل سوراخ تناسلی ماده 
شود و  یابند. کیسه اسپرم یک زالو وارد سوراخ تناسلی ماده زالوی دیگر می گیرد، تماس می دیگری قرار می
شود آمیزش  ایجاد می ل قرار گرفتن کیسه اسپرماتوفور داخل واژن هر دو زالو،انتقالات متقابل مایع سمینال شام
یابد. لقاح در واژن صورت گرفته و  که دو آمیزش کننده جدا شدند پایان می در حدود یک ساعت پس از آن
گیری  شکل 2-21شود. در شکل  تخم لقاح یافته برای توسعه و رشد بیشتر در داخل کوکون آزاد می
 ;3002 ,late hcidevoG( نشان داده شده است ارپوبدلا گیری در جفت وپیسیکولا اتوفور زالوی اسپرم
 .)9891 ,arehcstuK
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 )2691 ,nnaMگیری زالوها ( اشکال مختلف جفت 2-21شکل 
 گیری در ارپوبدلا. جفت :bگیری در پیسیکولا  گیری اسپرماتوفور در ناحیه جفت شکل :a
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 ها و زادآوری: ن: کوکو2-00-2
ترین علت آن زمان لازم  گیری و کوکون گذاری وجود دارد که محتمل معمولاً یک فاصله زمانی بین جفت
ها ممکن است اسپرم را  ها است. اگرچه برخی گونه برای حرکت اسپرم از حفره بدنی به سمت تخمدان
که یک  هیرودو مدیسینالیسیر زمانی در آل انجام دهند. چنین تاخ ایدهذخیره کرده و لقاح را در شرایط 
ها در  رسد و تخم ماه قبل از تشکیل کوکون  می 8زالوی طبی اروپایی از خانواده هیرودیده است به بیش از 
ها چنین مدت زمان طولانی را در همان شرایط در داخل  اینکه تخم مانند، همان مرحله از رشد باقی می
و فرآیند پس از آن ندارد. ساختار و تولید کوکون در هیرودینه کاملاً مشابه  ها بمانند تاثیری در لقاح کوکون
تاران است. غدد در کلایتلوم، کوکون را در اطراف بدن زالو ترشح کرده و آن را با مایع آلبومینی پر  کم
آماده ش قدامی این بستر ابتدا با ترشح بادک کنند، که متصل می کنند. اکثر زالوها کوکونشان را به بستری می
گذارند، سپس کوکون را روی بستر  شود. زالوها روی بستر در ناحیه آماده شده توسط کلایتلوم تخم می می
تواند هر چیزی اعم از یک صخره تا چوب، اسکلت  این بستر می ).2-31کنند شکل ( ها ترشح می اطراف تخم
گ آب شیرین باشد. زالوی دریایی اسکلت خرچن 211خارجی یک جاندار، و در مورد برانشیوبدلیدها
گذارد. زالو  هایش را روی پشت خرچنگ می یک انگل ماهی است، اما کوکون 311سیکلوستوما نوتوستوموم
بندد. رخدادهایی  می خورد و هر انتهای کوکون را با ترشحاتی از بادکش قدامی گذاری پیچ می بعد از کوکون
های زالوها کوکون  باشد. برخی خانواده جنس و یا خانواده زالو می دهند وابسته به گونه، این پس رخ می که از
کنند. در هر دو حالت ذکر شده، کوکون بعد از  کنند و برخی دیگر کوکون را ترک می را روی بستر پهن می
کوکونشان را روی زمین  411های هیرودیده و همادیپسیده خانواده.شود  چند روز تیره رنگ و سخت می
کند،  ها با لایه خارجی اسفنجی که از خشک شدن کوکون جلوگیری می این کوکونسطح گذارند که  می
های مضر خونخوار.  ای دارند، مخصوصاً انگل العاده شود. بسیاری از زالوها مراقبت والدینی فوق پوشیده می
وهای رینکوبدلید های زال پوشانند. کوکون برخی از آرهینکوبدلیدها کوکونشان را تا زمانی که سخت شود، می
های زیر خانواده  دیواره نازک دارند، به همین دلیل به توجه و مراقبت والدینی زیادی نیاز دارند.  گونه
ها شکفته  کنند تا زمانیکه تخم گلوسیفونیده اطراف و روی کوکونشان حرکت میاز خانواده  511گلوسیفونینه
کنند تا  ها در اطراف حرکت می ). بچه2-51شکل (شوند  (هچ) شوند، سپس بچه زالوها به والدین متصل می
که به یک ارگانیسم میزبان برسند و به آن حمله کنند. بعد از اولین وعده غذایی، بچه زالوها آماده زندگی  وقتی
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ها را  از همان خانواده همین ویژگی 611های زیر خانواده همنترینه مستقل و غیر وابسته به والدین هستند.  گونه
 2-61گذارند در شکل  بدنشان میاینکه کوکونشان را روی سطح شکمی  جزدارد به 
 hcidevoG;a6891,reywaS( شود مشاهده می 711در ارپوبدلا لینه آتانگ ی ر ی  ک و ک و ن ح و ه  ش کل
 )8991,hcruB,grebsniG ;3002,late
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 ). 2691 ,nnaM کنند( اولین وعده خون را از ارپوبدلا دریافت می گلوسیفونیا کامپلاناتا: نوزادان 2-41شکل 
 
گیری دیواره  چرخش بدن برای شکل :a) 2691 ,nnaMآتا( گیری در ارپوبدلا لینه : شکل2-51شکل 
 : کوکون. c: جابجایی کوکون bکوکون، 
 c b a
  
ها مانند  کونها وجود دارد. در بعضی از خانوادهودر زالوها رفتارهای مختلفی در مورد مراقبت از ک
ای شکل، کاکونها بر روی بستر گذاشته شده  و کلاً زالوهای استوانه eadilocicsiPو  eadilledboprE
ا بر روی بستر کاکونه alledbocalPو  ainohpissolG). در افراد جنس 61-2 Aشوند (شکل و رها می
های  ها از تخم خارج شوند. بچه شوند تا زمانیکه بچه و یا سطوح چسبیده و بوسیله بدن پهن والد پوشیده می
 ).61 -2Bچسبد (شکل جوان به سطح شکمی بدن والد می
های جوان مستقیماً به  ها و کاکونها و هم بچه و چند جنس دیگر هم تخم alledboleHدر اعضاء جنس 
). این در حالتی است که در اعضاء جنس 61-2 Cچسبند (شکل بدن والد می سطح شکمی
گیرد  می ها جوان در یک کیسه داخلی مخصوص به این کار قرار ها و بچه تخم alledboipusraM
 ).1791 ,reywaS) (61-2 D(شکل
 
کاکونها را بر  eadilledboprEو  eadilocicsiP  A-های مختلف زالوها، سطوح مراقبت والدینی در خانواده :61-2شکل 
اند، شکل سمت راست یک زالوی  گذارند. (شکل سمت چپ و وسط کاکونها بر سطح بستر گذارده شده روی سطح بستر می
چسبند و بوسیله  کاکونها بر روی بستر و یا سطوح می alledbocalPو ainohpissolG   A-کوچک بر روی سطح بستر)؛
  
چسبند  های جوان به سطح شکمی بدن والد می ها از تخم خارج شوند. بچه تا زمانیکه بچهشوند  بدن پهن والد پوشیده می
پوشاند، شکل سمت  (شکل سمت چپ نمای عرضی بدن زالو و شکل وسط نمای طولی بدن زالو، وقتی که کاکونها را می
های جوان مستقیماً به  بچه کاکونها و هم alledboleH C-اند)؛  های جوان به سطح شکمی چسبیده راست زمانی که بچه
چسبند (شکل سمت چپ نمای عرضی بدن زالو و شکل وسط نمای طولی بدن زالو، که کاکونها به  سطح شکمی بدن والد می
 D-اند)؛  های جوان به سطح شکمی چسبیده اند. شکل سمت راست زمانی زمانی که بچه سطح شکمی بدن والد چسبیده
گیرند (شکل سمت چپ  های جوان در یک کیسه داخلی مخصوص به این کار قرار می ها و بچه تخم  alledboipusraM
نمای عرضی بدن زالو و شکل وسط نمای طولی بدن زالو، که کاکونها در یک کیسه داخلی مخصوص به این کار قرار دارند، 
 ).4791,reywaSهای جوان داخل بدن والد هستند). ( شکل سمت راست نمای طولی بدن زالو هنگامی که بچه
 ی:زندگ چرخه 20-2-2
هنگامیکه زالوی پزشکی به مرحله بلوغ رسید (معمولاً در سال سوم زندگی) در فصل تابستان برای یک 
ماه  91تا  21گذارد. در آزمایشگاه در شرایط مناسب زندگی و تغذیه این زالوها پس از  مرتبه در آب پیله می
درجه  72تا  42درجه و تابستان در حرارت  22تا  91حرارت  ها در شوند. زالوها اگر زمستان بالغ می
گذارند. زالو در حالت  کون میونگهداری شوند در فصول مختلف تولید مثل کرده و هر شش تا هشت ماه ک
متری آب هم پیدا شده است.  111کون زالوها در عمق وگذارند، هرچند ک کون میوطبیعی در ساحل ک
های مخصوصی، که از کمربند  کون از رشتهوپیله کرم ابریشم است. دیواره ککون زالو بسیار شبیه به وک
میلیمتر و عرض  12کون زالوی پزشکی به وشود، ساخته شده است. بطور متوسط طول ک تناسلی ترشح می
تخم وجود دارد.  12تا  51رسد، رنگ آن خاکستری حنایی است و در هر کاکون حدود  میلیمتر می 61آن به 
شود  شود زالوی ریسمانی نامیده می کشد. نوزادی که از تخم خارج می ها در حدود یک ماه طول می نمو تخم
که طول آن هفت تا هشت میلیمتر است. آرواره زالوی ریسمانی بسیار ضعیف است که بوسیله آن پوست 
گی کرده از خون گیرد اما پس از مدتی قادر خواهد بود، بر روی دوزیستان زند پستانداران کوچک را گاز می
 ).7891 ,senraBآنها تغذیه کند (
وجود دارد. زالوهای سیر و زالوهایی که بر  atatsoc alledbocalPزندگی اطلاعات کمی در مورد چرخه 
های  چسبند، در حالیکه زالوهای گرسنه و زالوهایی که بچه ها می ها هستند به سطح زیرین سنگ کونوروی ک
چسبند، که مکانی مناسب برای چسبیدن  ها می لاً به برگها و یا سطح بالایی سنگکنند معمو جوان را حمل می
گیرد، زالوهای بالغ در ماه ژوئن و اوایل ژوئیه  به میزبان است. جفتگیری در اواخر می و ژوئن انجام می
آگوست  های ژوئن، ژوئیه و های جوان خود را در ماه شوند. زالوهای بالغ، بچه کون دیده میوهمراه با ک
باشد. عمر این زالوها در آزمایشگاه به دو تا دو و نیم سال  می 57تا  26کنند، که تعداد آنها بین  حمل می
 ).9791 ,nnaM & ttoillEرسد ( می
  
ها  باشد. در بعضی از زیستگاه چرخه زندگی حدود یک سال و یا چند ماه می silangats alledboleHدر 
های شفاف و نازک قرار دارند  کونوها در داخل ک سال تولید مثل کند. تخماین گونه ممکن است دو بار در 
های نمو یافته دارای  گردند. تخم شوند و بوسیله بدن والد پوشیده می که بر روی سطح بستر گذارده می
های جوان نیز بوسیله بادکش  شوند. بچه ای هستند که به سطح شکمی بدن والد متصل می های چسبنده اندام
تا  61های هر والد به طور چشمگیری، بین  ها و بچه چسبند. تعداد تخم فی به سطح شکمی بدن والد میخل
های جوان برای چند هفته بوسیله  شوند و بچه ها در حدود پنج روز هچ می کونوکنند. ک عدد فرق می 54
الد دیگر و یا حتی از یک ها پس از ترک والد ممکن است دوباره به همان والد یا و شوند. بچه مادر حمل می
 ).9791 ,nnaM & ttoillEگونه دیگر از همان خانواده بچسبند (
ها در  از زمان جفتگیری تا تخمریزی یک ماه و نیم فاصله وجود دارد. تخم agusiugnas sipomeaHدر 
های کنار  های مرطوب بیرون از آب، در زیر سنگ ها در مکان کونوهای محکمی قرار گرفته و ک کونوداخل ک
میلیمتر  81تا  8ها بین  کونوشوند. ک ها یافت می ها کنار رودخانه ها و یا در میان ریشه علف سواحل، دریاچه
شوند.  های ژوئیه و آگوست یافت می ها در ماه کونوتخم است. ک 61تا  6کون حاوی وطول دارند و هر ک
ر طول دارند. طول عمر افراد اینگونه میلیمت 51های جوان  شوند و بچه روز هچ می 13ها پس از  تخم
 ).9791 ,nnaM & ttoillEاند ( مشخص نیست، اما در آزمایشگاه برای مدت سه سال نگهداری شده
  ها اطلاعات زیادی در دست نیست. در مورد چرخه زندگی دیگر گونه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 اکولوژی زالوهای آب شیرین  9-2
ها تعیین  شناختی محیط آن های فیزیکی، شیمیایی و زیست گی به وسیله ویژ انتشار و فراوانی زالوها معمولاً
باشند. یکی از مهمترین  های محیطی خود بسیار حساس می این موجودات به نیازمندیشود. زیرا  می
فاکتورهای اکولوژیکی در انتشار و فراوانی زالوها امکان دستیابی به شکار در هر دو گروه شکارچی و 
 باشد.  می خونخوار
ها،  های آبزی، حلزون مهرگان (کرم نمایند و از بی های شیرین زیست می زالوهای خانواده گلوسیفونیده در آب
پشت و  داران (دوزیستان، ماهی، خزندگان آبزی، لاک پوستان) و برخی مهره لاروهای حشرات و سخت
 کنند. پرندگان آبزی) تغذیه می
شور و دریایی زیست کرده  های آب شیرین، لب نخوار هستند در محیطاعضاء خانواده پیسیکولیده که خو
های  های خانواده هیرودینیده در آب کنند. گونه های آبی حمله می پشت پوستان، ماهیان و لاک و به سخت
نمایند و اعضای خانواده هموپیده در آب  شوند و از خون پستانداران و انسان تغذیه می شیرین یافت می
پوستان،   شوند، همه چیزخوار هستند و از سخت های مرطوب یا بندرت خشک دیده می ا محیطشیرین و ی
های خانواده ارپوبدلیده در آب شیرین زیست  کنند و بالاخره گونه ها تغذیه می ها و کرم لارو حشرات، حلزون
ها را به صورت  ها و کرم پوستان، لارو حشرات، حلزون نموده، همه چیزخوار هستند و انواع مختلف سخت
 کنند. کامل بلع می
از دیگر فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی موثر در فراوانی و انتشار زالوها ترکیب بستر، نوع آب (جاری یا 
، دمای آب، اکسیژن محلول و کدورت و انواع hpاندازه و نوع بدنه آبی، سختی و  ساکن)، عمق آب و
های راکد  هایی مانند آب نوع زالوها  در منطقه ساحلی زیستگاهباشد. به طور معمول فراوانی و ت آلودگی می
هایی عمق آب زیاد نبوده و  اند بیشتر است. در چنین مکان ور در آنجا توسعه یافته که گیاهان آبزی غوطه
های عمیق، زالوها کمتر یافت  کند. در آب شفافیت آب بالا است و نور کم و بیش به بستر آب نفوذ می
تر  های گیاهی کاهش یافته و محلهای مناسب برای استقرار زالوها محدود این آبها رویش  ا درشوند زیر می
مهرگان آبزی  ای شکاری داشته و بی کنند که رژیم تغذیه این آبها، به طور عمده زالوهایی زیست می  است، در
 ). 5991 ,mmleKکنند ( را به عنوان طعمه استفاده می
 ا:زیستگاه زالوه 0-9-2 
ها ساکن خشکی و دریا نیز هستند. زالوهای خشکی به  اکثر زالوها ساکن آب شیرین هستند، اما بعضی گونه
شوند.  های مرطوب و بارانی دیده می طور معمول روی زمین بوده و به ندرت روی شاخ و برگ در جنگل
ر یافت شوند. اغلب این بیشت رطوبتهای با  این زالوها ممکن است در مکانتر  های خشک اما در جنگل
توانند به مدت طولانی شنا کنند اما ممکن است در شرایطی برای  شوند و نمی ها وارد آب نمی گونه
  
زنند  ها در خاک نقب می هایی کوتاه شنا نموده و زنده بمانند. در آب و هوای خشک، برخی گونه دوره
این شرایط بدن منقبض شده  ل آب زنده بمانند. درتوانند برای چندین ماه حتی در فقدان کام ها می جائیکه آن
ها غیر قابل تشخیص و پوست به طور کامل خشک است. با ریختن چند قطره آب  شود، بادکش و سخت می
 شوند.  دقیقه به شکل کاملا ًفعال ظاهر می 51این زالوها، در عرض روی 
هایی در نهرهایی با  ان کند زندگی کنند، اما گونههای آرام یا با جری دهند در آب زالوهای آب شیرین ترجیح می
های آبی و خشکی مشاهده  ها دوزیستند و در هر دو زیستگاه شوند. برخی گونه جریان تند نیز یافت می
 .)2691 ,nnaM(اند شده
 سابقه تحقیق  4-2
باشند،  یمهرگان سیستم آب شیرین مطرح م از چرخه شکار در جمعیت بیزالوها به عنوان حلقه مهمی 
شوند، از دیدگاه اکولوژی گروه  ها که به عنوان مکنده خون ماهی میزبان شناخته می درحالیکه برخی از گونه
% 51دهند. اما اغلب زالوها همه چیز خوار ، لاشه خوار و گوشت خوار هستند.حدود  بزرگی را تشکیل نمی
ی در حال سازگاری با زندگی در خشکی زی هستند و تعداد کمتر گونه تفسیر شده در جهان دریا 196از 
این گروه قرار دارند. به طور کلی تنوع  جنس در 18ها ویژه آب شیرین هستند که  باشند. بخش اعظم گونه می
رسد.  ها به جز قطب شمال یعنی در اروپا و اوراسیا و آمریکای شمالی به حداکثر می قارهها در تمامی  آن
در آن در حد بالایی قرار دارد  911شدگی ها تنوع داشته و بومی در آن  های بومی مناطقی در اروپا و آسیا گونه
باشد. شبه جزیره بالکان در نوع خودش یک  گونه) می 11شامل دریاچه بایکال و اورهید (هر یک واجد 
یی های خونخوار به عنوان زالوهای دارو از گونه شود.  تعداد کمی محسوب میهای بومی  منطقه دارای گونه
گونه از جنس  4این منظر   باشند. از در پزشکی سنتی و مدرن میمعروف هستند، و دارای نقش مهمی 
هیرودو ). گونه 8002 ,jletnorT ,tekSهستند، (  قابل توجه 811هیرودو در منطقه غرب دیرین شمالگان
نیا به مصارف پزشکی و ایران و اغلب کشورهای دهای معروف است که سابقاً در  یکی از گونه مدیسینالیس
 طب سنتی می رسیده است.
عمده در مناطق  شیرین و دریایی یافت می شوند. به طور زالوها در اکثر آبهای همانطور که ذکر شد 
ها را تشکیل می  بخش اعظم آن ،های سازش یافته به آب شیرین گرمسیری انتشار بیشتری داشته و گونه
 شوند.  و دریایی یافت می شور آب شیرین و لب سهدر هر   ژئومتراپیسیکولاها مانند  برخی از آندهند. 
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 الگوی جهانی انتشار زالوها: 0-4-2
از این خانواده که   تنها یک گونه ،از قرار معلوم اعضای خانواده ارپوبدلیده به منطقه شمالگان محدود هستند
سازد،. درحالیکه در نیومکزیکو  اف میدر نیوزلند وجود دارد که وضعیت تاکسونومیکی این خانواده را شف
هایی  شده است. گونه  111حضور برخی از ارپوبدلیدها سبب قطع مرز اکولوژیکی در منطقه جدید گرمسیری
از این خانواده که بسیار نزدیک به یکدیگر هستند به طور وسیعی در منطقه دیرین شمالگان و منطقه 
نماید، اما میزان و درجه  وبدلیده در اروپا زیست میانتشار دارند. گروه خاصی از ارپ 111نوشمالگان
 .باشد ها در حال بررسی می زی بودن آن خشکی
 )ainamtihW(به طور عمده در منطقه وابسته به نوشمالگان و ناحیه شرقی دیرین شمالگان  211هموپیده
مده بخش اعظم اندکی از جنس هموپیس در اروپا انتشار دارند. به طور عکنند. گرچه تعداد  زیست می
که در  311های جنس میزوبدلا پیسیکولیده در شمالگان و ناحیه غربی دیرین شمالگان حضور دارند. گونه
کنند درجاتی از تحمل  منطقه نوگرمسیری و لیمنوتراکلوبدلا که در ناحیه شرقی دیرین شمالگان زیست می
 شوری آب را نشان می دهند.
ها  شمالگان هستند مانند گلوسیفونیا و پلاکوبدلا که بخش اعظم آنهای گلوسیفونیده محدود به  برخی گونه
که محدود به ناحیه شرقی منطقه دیرین شمالگان است. در کل  411کنند و توریکس در نوشمالگان زیست می
ای زالوها محسوب  توان بیان نمود که منطقه شمالگان مهمترین منطقه جغرافیایی زیستی از نظر تنوع گونه می
 . شود می
باشد و به سختی مرز  همنتریا از گلوسیفونیده به طور عمده گرمسیری می  در منطقه نوگرمسیری جنس
که  611و گلویوبدلا 511های آدابدلا کند. از نظر جغرافیای زیستی جنس اکولوژیکی منطقه در شمال را قطع می
 هستند بسیار قرابت داشته و مشابه هستند. های کمی های با تعداد گونه جنس
گونه آن در مناطق  53های مختلف است و تا زمان حاضر  نس هلوبدلا از طرف دیگر جنسی غنی از گونهج
این جنس تا بحال چندین گونه که از مرتفع (بالاتر از سطح دریا) در آمریکای جنوبی شناخته شده است. از 
هلوبدلا استاگنالیس که به طور  باشند گزارش شده اند مانند لحاظ اکولوژیکی دارای توان سازگاری بالایی می
وسیعی در منطقه شمالگان انتشار دارد که چگونگی انتشار آن ممکن است به طور اتفاقی و یا به وسیله 
پرندگان آبزی مهاجر بوده باشد. گونه های دیگری نیز توانستند با موفقیت در خارج از منطقه جدید 
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و  711چنین انتشاری در اعضاء دو خانواده سمیسکولیسیدهگرمسیری به وسیله نوع بشر سازش یابند. همانند 
شوند نیز رخ داده است. اولی محدود به منطقه نوگرمسیری بوده و  که خواهر خوانده می 911ماکروبدلیده
 ,letnorT , tekS(خانواده ماکروبدلیده حداقل یک جنس در نوشمالگان و یک جنس در نوگرمسیری دارد 
 ).8002
رسد که فاقد  هند و خاور دور) هنوز از لحاظ فون زالوها غنی است، اما به نظر می منطقه شرقی(شبه قاره
های  تر است. که گونه های کوچک هایی مانند وجود جنس باشد. فون شرقی دارای شاخصههای بومی  گونه
 های منطقه کنند و فقط تعداد خاصی به زحمت مشخصات گونه ها به طور غالب در فون شرقی زیست می آن
و  گلوسیفونیده  از 811پاراکلپسیساین موارد شامل  های دهند.نمونه شرقی دیرین شمالگان را نشان می
های منطقه شرقی درواقع  باشد. اغلب گونه از هیرودینه می 221و هیرودیناریا 121، پوثه سیلوبدلا121میکسوبدلا
 321اعضای جنس آسیاتیکوبدلا از منطقه دیرین گرمسیری هستند که در منطقه گرمسیری آفریقا انتشار دارند.
همچنین در  421به طور عمده در منطقه شرقی و برخی در منطقه گرمسیری آفریقا انتشار دارند. لیمناتیس
رسد  به نظر می 521خارج از منطقه گرمسیری در منطقه جنوبی اروپا وجود دارد و بالاخره هیرودینید پروبدلا
 که به طور خالص آفریقایی باشد.
و  721، باسیانوبدلا621های ریچاردسونیانوس لیا به جز خانواده هیرودینیده زیر خانوادهدر منطقه استرا
های مختلفی  ها به جنس این گونه های آب شیرین حضور دارند. گونهو تعداد بسیار کمی  921گوداردوبدلا
بندی  ه در طبقهاینکه ممکن است اشتبا تعلق داشته و ممکن است اخیراً به وسیله پرندگان معرفی شده باشند یا
باشد  می 821شوند، زالوی حلزونی آلبوگلوسیفونیا این منطقه دیده می هایی که در رخ داده باشد. بیشترین نمونه
خاکزی است که ممکن  131که اعضای آن انتشار جهانی دارند. استرالیا مامن و خاستگاه اصلی همادیپسیده
این گونه در حال  رسد اعضای ن شرایطی به نظر میاست بیشترین تنوع را در آن قاره داشته باشد. در چنی
 ). 1-2انتشار به سوی جنوب شرقی و شرق دیرین شمالگان باشند، (جدول 
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ای زالوها در حال حاضر به خوبی تعیین نشده است. به عنوان مثال  های شجره شیوه انتشاری برخی از حلقه
هان به جز استرالیا انتشار دارد. چنین وضعیتی گلوسیفونید ترومایزن در اکثر مناطق جغرافیای زیستی ج
ممکن است توضیحی برای اهمیت انتشار این زالوها بوسیله پرندگان آبزی باشد. توزیع و حتی انتشار 
ها در اطراف  مناطق جهان مبهم است. در اقیانوسها پیسیکولیدههای جنس آلبوگلوسیفونیا در تمامی  گونه
 .)6002 ,ciseP ,ressorG(های جغرافیایی انتشار دارند، عرضها و تمامی  قارهتمامی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 های زالوهای آب شیرین در مناطق بیو جغرافیایی جهان ( ها و جنس تعداد گونه 1-2جدول 
 )8002 ,jletnorT ,tekS
 : منطقه دیرین شمالگانAP
 : منطقه نو شمالگانAN
 : منطقه نوگرمسیریTN
 منطقه آفریقای گرمسیری :TA
 : منطقه شرقیOA
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 های بومی: مناطق دارای گونه  2-4-2
های مولکولی  های زالو به کمک بررسی با توجه به پیشرفت سریع علوم ژنوتایپینگ تعیین هویت گونه
های  شده است. چنین گونهها اجتناب ناپذیر  سبب شناسایی تنوع بزرگی از این جانوران شده یا باز تفسیر آن
ایالات متحده قرار داشته باشند. اغلب   ممکن است در جنوب شرقی اروپا، خاورمیانه، هند و نواحی جنوبی
کنند. به  های زالو هستند یا یک یا تعداد محدودی گونه زالو در آن زیست می یا فاقد گونههای قدیمی  دریاچه
شور است  ، دریای خزر در شمال کشور که آب آن لب131اسپیوبدلااز جنس ک  عنوان مثال با دو گونه بومی
های اروپایی با  رسد گونه العاده فقیر است، اما به نظر می از لحاظ فون زالوها فوق قسمت در هزار)  31(حدود 
تنوع بیشتری داشته باشند. از این گروه دریاچه بایکال با سه گونه از خانواده  231سیاه -منشاء خزری 
های  ) و برخی گونه531کودونوبدلا زلنسکی، 431کودونوبدلا ترونکاتا، 331بایکالوبدلا تورکواتایده (پیسیکول
های  و احتمالاً برخی گونه 931توریکس بایکالنزیس، 731ب گروبای، 631بایکالوکلپسیس اکینولاتاگلوسیفونیده (
  فون زالوهای بومی تر از دریای خزر است. دریاچه بالکان و اوهرید از لحاظ جنس ترومایسون) بسیار غنی
های بومی  ها برخی گونه این دریاچهگردند. در  های آب شیرین اروپا محسوب می ترین بدنه یکی از غنی
 9) و گروهی متشکل از 141گلوسیفونیا پولچلا، 831گلوسیفونیا کامپلاناتا ماکولوزآگلوسیفونیده مانند  
های اخیر بر اساس روش مولکولی  کنند. گونه های دیگر) زیست می و گونه ا141دینا ارهیدانارپوبدلیده (
های اساسی از لحاظ مرفولوژیک و  اند و تفاوت شناسایی شده  میتوکندریایی آن ANDانشعاب و واگرایی 
 پیسیکولا پاولوسکیکند  ای که احتمالاً در دریاچه اوهرید زیست می اند. . دیگر گونه مولکولی نشان داده
ایران در دهه اخیر نشان داده است که برخی از   در مورد زالوهای آب شیرین است. اما تحقیقات انجام شده
ایران از تنوع بزرگی از لحاظ فون زالوها برخوردارند، به عنوان مثال رودخانه و دریاچه   های آبخیز حوزه
و رودخانه و  )6731باشد، (عبدی و همکاران،  گونه زالو می 4مهاباد در آذربایجان غربی به تنهایی زیستگاه 
 ).7931، ابراهیمیگونه زالو از خانواده های گلوسیفنیده و ارپوبدلیده می باشند(صوفیانی و  9سد حنا واجد 
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 ایران:  انتشار جغرافیایی زالوهای آب شیرین 9-4-2
زر ایران و بخش جنوبی دریای خ  خانواده مهم از آبهای شیرین 9گونه زالو از  14تا زمان حاضر بیش از 
متر (چشمه دیمه) و کمتر  1114ایران در ارتفاعات متنوعی از حدود گزارش شده است. هم اکنون زالوهای 
و  ناطق اکولوژیکی کشور یافت شده اندمتر از سطح دریاهای آزاد (سطح دریای خزر) در اغلب م 12از 
توان بیان  دهند. می یل میای را تشک های قابل توجه های ساکن جمعیت های خاص آب جاری و یا آب گونه
ایران متعلق به منطقه دیرین شمالگان بوده و ویژگی اصلی آن حضور نمود که فون زالوهای آب شیرین 
) منطقه دیرین شمالگان را به دو ناحیه زئوجئوگرافی b6891( reywaSباشد.  اروپایی می  های بومی گونه
-مدیترانه. مشخصه زیر منطقه سیاه-ن و زیرمنطقه سیاهتقسیم نموده است: زیر منطقه حاشیه دیرین شمالگا
های جنس اخیر  و دینا است که گونه آلگریا باتراکوبدلا، لیمناتیس نیلوتیکاهایی مانند  حضور گونه 241مدیترانه
 شوند. های زالوها واقع در منطقه اکولوژیکی یافت می ایران انتشار بیشتری دارند و در اغلب زیستگاه  در
های  رسد در صورت انجام بررسی ایران هنوز بخوبی شناخته نشده است اما به نظر می زالوهای گرچه فون
ایران شناسایی شوند. و تعداد   این جانوران در های جاری و ساکن، تنوع بیشتری از مستمر در هر دو آب
کنونی حدس زده  محدودهای  واقعی زالوهای آب شیرین بسیار بیشتر از تعدادی است که بر اساس بررسی
شده است. علت آن وجود شرایط بسیار گوناگون و متفاوت  اکولوژیکی در نقاط مختلف کشور از نظر موقعیت 
باشد. بررسی  کند می ایجاد میهای متنوعی را  های زاگرس و البرز که خود زیستگاه ارتفاعی نسبت به دریا، حضور کوه
های مرفولوژیک و مولکولی باشد سبب تعیین هویت  مل هر دو بررسیایران درصورتیکه شا بیشتر شناخت زالوهای
 ,ressorG.( شود های جاری و ساکن می این اطلاعات در ارزیابی کیفیت دائماً متغیر آب زالوها و بهره برداری از
 های زالوهای ایران نشان داده شده است. ها، جنس و گونه تعداد خانواده 2-2) درجدول 6002 / ciseP
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منطقه 
 جغرافیایی
گونه آب 
 شیرین
جنس 
 آب شیرین
 تاکسون خانواده
 آکانتوبدلیدآ آکانتوبدلیده 1 1 خزری
  خزری
 11
 
 5
 آکانتوبدلیده گلوسیفونیده
 خزری
 خزری،تیگریس
 خزری، شرقی
خزری، شرقی و 
 تیگریس
 5
 
 8
 
 
 1
 4
 5
 
 3
 
 
 1
 2
 پیسیکولیده
 
 ارپوبدلیده
 
 
 هموپیده
 هیرودینیده
 رینکوبدلیدا
ارپوبدلیدی 
 شکلان
 
 هیرودینی شکلان
 برانشیوبدلا برانشیوبدلیده 1 1 خزری
  ازوبرانشیده 1 1 خزری
 جمع  71 33-23 
 )9931(جلالی,های زالوهای آب شیرین در مناطق مختلف ایران خانواده، جنس و گونه 2-2جدول 
  
 
 کلید شناسایی زالوهای آب شیرین: 5-2
این  اند،. ین در پنج راسته، هشت خانواده و نوزده جنس و بیش از چهل گونه معرفی شدهزالوهای آب شیر
های نامگذاری شده اختلاف نظراتی بین محققین  باید مد نظر قرار گیرد که در مورد برخی گونه نکته می
متفاوت، یک  های های مشابه با دو نام تفسیر شده باشند یا برخی گونه وجود دارد و ممکن است برخی گونه
 اند.  گونه به حساب آمده
 
 مبانی تاکسونومیک و تشریحی تشخیص زالوها در سطوح خانواده، جنس و گونه 0-5-2
های کالبدشناسی خارجی توجه نموده است که برای  های تاکسونومیک در این راهنما. اساساً به ویژگی کلید
های زالو براساس  ین در صورتی است که نمونهنماید ا های آب شیرین تا حد گونه کفایت می تشخیص گونه
های  اندام های صحیح برداشت شده و با روش مناسب تثبیت و آماده بررسی شده باشد اما اگر در دستورالعمل
هایی وارد شده باشند که ممکن است  ها، آسیب برداری و تثبیت آن خارجی نمونه ها به دلیل نقص در نمونه
 نماید. تشخیص دقیق را دچار مشکل 
را در سه رده قرار  adilennAهای حلقوی  های کرم از دیدگاه تاکسونومیک بسیاری از محققین  گونه
 ).2691 ,nnaM(اند  داده
 کتا: فاقد کمربند تناسلی، واجد تارچه بروی پانماها رده پلی
 است.بدن فاقد پیچیدگی و احتمالا در حال دژنرسانس  –دار  درمیس مژه رده آرکیانلیدا: اپی
 شوند. رده کلایتلاتا: واجد کمربند تناسلی، فاقد پانما که دو راسته را شامل می
 noserruBعدد.اما از نظر  33ها  راسته هیرودینا: فاقد تارچه، واجد بادکش تعداد بندها در اغلب گونه
 شود:دهد که خود به دو زیر رده تقسیم می  آ را در شاخه آنلیدآ قرار می ) رده هیرودینه5991(
تر هستند و دو خانواده،  آ، واجد تارچه در بندهای ناحیه سری بوده و از لحاظ تکاملی ابتدایی آکانتوبدلیده-
 شوند.  دو جنس و دو گونه را شامل می
اوهیرودیناریا شامل دو گروه، گروهی که شامل خرطوم بیرون زننده برای تغذیه هستند که در راسته -
باشند که  ها فاقد آن هستند) می ند و گروهی که واجد حلق و آرواره (بعضی گونهگیر آ قرار می رینکوبدلیده
 شوند. آ خوانده می بنام آرهینکولیده
 eadilenna mulyhP
  ateahcyloP               
         eadilennaihcrA                      
 atallhtilC                                    
 ateahcogilO                                          
  
   aenidurihuE
  adilledbohcnyhR
 adilledbohcnyhrA
 aniduriH
گیرند  ها مد نظر قرار می هایی که برای تشخیص زالوهای آب شیرین در سطح خانواده، جنس و گونه اما اندام
 عبارتند از:
ها در بادکش و  سری، تعداد و ترتیب چشم  نطقهها، شکل م دهان، شکل معمول بدن، شکل بادکش  اندازه
دار، ضمایم انگشتی در لبه بادکش خلفی، ساقه دمی  های ضربان های شبه چشمی، وزیکول ناحیه قدامی، لکه
ها در بندهای بین منافذ  های غده تناسلی، تعداد حلقه گیری حفره های جفت و بادکش خلفی ، منافذ اندام
 زالوها در شرایط معمول و غیر معمول.  جنسی نر و ماده و رنگ بدن
های چشمی و شبه چشمی در  های قابل مشاهده خارجی شامل تقاوت در تعداد و شکل لکه اندامدیگر 
شوند.  استفاده می 341های خاص پیسیکولیدها های که در تشخیص گونه ای، هلالی شکل)، لکه ها(نقطه بادکش
های منطقه سری (قدامی) در  دارند. تعداد و موقعیت چشمهای شبه چشمی در گلوسیفونیدها حضور ن لکه
های داخلی مانند سیستم تناسلی  اندام ). به علاوه71-2مجموعه خصوصیات تاکسونومیک مهم هستند (شکل 
ها نیز در تشخیص  ها، سیستم تناسلی ماده، سیستم گوارشی و تعداد ضمایم آن ها و تعداد آن نر شامل بیضه
 ,reywaS ;7891 ,vessuG ;9991 ,trubweN dna nemseN(گیرند قرار می ها مورد توجه گونه
 .)a6891
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روند  های زالوها به کار می ها و گونه ها، جنس : متغیرهای مرفولوژیک که در شناسایی خانواده71-2شکل 
 .)7891 ,vessuG(
 : شکل عمومی زالوهای مختلفA
 : شکل عمومی یک زالوی پیرa
 یفونیده: خانواده گلوسb
 : خانواده پیسیکولیده dو  c
 های انقباضی : وزیکول5: بادکش خلفی 4: تنه 3: گردن 2بادکش قدامی  -1
 های چشمی : ترتیب قرار گرفتن لکهB
 : خانواده هموپیدهa
 : خانواده آکانتوبدلیدهb
  : خانواده پیسیکولیدهdو  c
 های چشمی در بادکش قدامی : لکه 3و  2،1
 ش خلفی: مشخصات بادکC
 :بادکش خلفی که در امتدادد بدن قرار داردa
 : بادکش خلفی که به میزان کمی از بدن تفریق می شودb
 A
 D
 B
 E
 C
 d c b a
 d c b a
 d c b a
 b a c
 a
 b
  
 : تنه زالو که به مرکز بادکش خلفی منتهی می شود C
 : تنه زالو که به حاشیه بادکش خلفی منتهی می شود d
 خطوط شعاعی در بادکش خلفی 5های شبه چشمی در بادکش خلفی  : لکه 4
 های بدن زالوها : بندها و حلقهD
 ها در خانواده پیسیکولیده : ترتیب قرار گرفتن حلقهa
 ها : ترتیب قرار گرفتن حلقهb
 ها  :ترتیب قرار گرفتن حلقه C
 : منافذ تناسلی در زالوهاE
 : منافذ تناسلی نر و ماده درa
 : منافذ تناسلی نر و ماده درb
 : منفذ کمربند تناسلی1
 اسلی :کمربند تن2
 
 های خارجی : شاخص2-5-2
جفت، هموپیده و  2جفت چشم، پیسیکولیده بدون چشم تا  3تا  1سیفونیده  : گلو441های منطقه سری چشم
ها  ها فاصله میان چشم جفت چشم دارند. در برخی گونه 3جفت چشم و ارپوبدلیده معمولاً  5هیرودینیده 
ها باشد.  تر از قطر چشم ها مساوی یا بزرگ آن ویژگی مهم دیگری برای تشخیص است. اگر فاصله بین
رود. اگر فاصله بین یک جفت چشم کمتر  هایی به کار می در مورد چنین وضعیت» خوب جدا شده«عبارت 
رسند و ترکیب  ها به هم می شود. وقتی چشم استفاده می» نزدیک هم«از قطر یک چشم تنها باشد، عبارت 
ها ممکن  رود. برخی حالات غیر نرمال در موقعیت چشم مورد به کار میشوند عبارت تلاقی شده در این  می
ها ممکن است اساسا ً ها چشم برداری و تثبیت نامناسب نمونه باشد. در برخی نمونه است ناشی از نمونه
ها در  ناپدید شوند که علت آن ممکن است مربوط به جابجایی و تعویض  نامناسب محلول نگهداری نمونه
 سی باشد.هنگام برر
منظم  و در  lanignambus )cilaparap(ها در کمدددان  در هموپیدها و هیرودینیدها چشدم
باشد شده  اند اگر زالو برای نگهداری فیکس های جدای لبی و دهانی قرار گرفته ها در گروه ارپوبدلیدها چشم
ای قرار داده و در زیر  د شیشههای کوچک را بین دو اسلای توان سر نمونه ها قابل دیدن نباشند، می و چشم
 .)5991,mmelK() 2-91ها را شناسایی نمود (شکل  ها را مشاهده و موقعیت آن میکروسکوپ چشم
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توان با  شوند، سر نمونه نگهداری شده را می های بزرگ رنگ شده پنهان می ها در نمونه وقتی چشم
زدایی نمود، اما زمان لازم  دقیقه رنگ 13تا  11برای  541% یا لاکتوفنول آمان5شناورسازی در پتاس سوزآور 
 اندازه نمونه متغیر خواهد بود.  برای رنگزدایی به میزان رنگ و
 
 
 
 
 
: نمایی پشتی از ناحیه سری زالوهای  Bچشمی در  دو گونه   : ترتیب قرار گرفتن لکهA: 91-2شکل 
 )5991,mmelKها( مختلف و نحوه قرارگیری چشم
: نمایی شکمی سر پلاکوبدلا برای e: ترومایسون d: زروبدلا c: فارینگوبدلیده آ bده آ : گناتوبدلیa
   گلوسیفونیا کامپلاناتا:  h-k: هلوبدلا gکلپیس  : همیfنشان دادن دهان 
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اندازه، نوع و ترتیب متغیر   در سطح پشتی قرار دارد از نظر llipaP: eallipaP(انگشتی ( ضمائم
ای به تعداد کم یا  آمده های حسی خیلی کم بر انداماندازه کوچک به عنوان است در  است. این ضمایم ممکن
ای شفافی که  زیاد در بالای سطح پشتی پراکنده باشند، ممکن است خیلی شل و مخروطی، یا تصاویر سکه
د، باشند. پوشانن های ریز می ای هستند، و اغلب خودشان را با زگیل های پوستی و ماهیچه شامل برخی بافت
تر  قرار دارند، با زوائد کوچک 641پلاکوبدلا اورناتابرای مثال، زوائد انگشتی بزرگ و پراکنده روی پشت 
پلاکوبدلا مولتی دار مانند دارد. در  علت این گونه ظاهری بسیار زبر یا زگیلپوشیده شده است. بدین 
 5بندی در  اند اما بیشتر به طور بند گرفته تر، در روی پشت بدن قرار این زوائد کوچک کم تعداد 741آتا لینه
، زوائد پشتی گهگاه از کوچک تا نامریی، یا بزرگ و تیز 941پلاکوبدلا پاپیلیفراردیف طولی قرار دارند. در 
اند. به هر حال، در صورتی که متغیرهای فوق  ردیف طولی مشخص مرتب شده 7تا  5کند، و در  تغییر می
سیفونیده  سایر متغیرها مانند شکل بدن و طرح رنگ که در تمامی گلوکمک به تشخیص قطعی ننمایند 
 شود. انداستفاده می بخوبی تعریف و تفریق شده
: شکل منطقه سری (بندهای قدامی) زالوها یک ویژگی مهم جهت شناسایی است. در منطقه سری
) 151پلاکوبدلا نوکالیسو  841یفراپلاکوبدلا مونتها (به جز  سری از نقطه بدنی تمام گونه  سیفونیده منطقه گلو
تمایز نداشته، یا فقط تا حد کمی متمایز شده است. سوراخ دهان در کناره یا داخل بادکش قدامی قرار گرفته 
 است.
ای شکل است. بادکش قدامی  منطقه سری، سکه پلاکوبدلا نوکالیسو هم  پلاکوبدلا مونتیفرادر دو گونه 
و به طور مشخصی از بدن قابل تفکیک است، و سوراخ دهان در  تر شده است پیسیکولیدها همیشه بزرگ
های کوچک تا بزرگ  اندازه، هموپیدها و هیرودینیدها، دهان در 151وسط بادکش قرار دارد. در ارپوبدلیدها
 دهانی است.   های سوراخ تر از لبه اندکی بزرگ  شود و بادکش قدامی دیده می
های زالوهاست و در تشخیص تفریقی  خی گونه: شکل بادکش خلفی مشخصه بر251منطقه دمی
 سیفونیده بسیار مهم است. های خانواده گلو گونه
زوائد انگشتی (به شکل غدد و زگیل) در لبه بادکش خلفی قرار دارند و  351اکتینوبدلا اینکوئیسانولادر 
س شده های فیک بادکش کروی پیازی توسط یک ساقه کوچک و باریک از بدن جدا شده است. در نمونه
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شوند شبیه انگشت هستند. موقعیت زوائد   ضمائم انگشتی معمولاً تو رفته است و اما زمانی که برگردانده
 های شعایی ضعیف مشخص شده است. انگشتی روی سطح پشتی بادکش خلفی توسط رشته
یکوبدلا ماو  551پیسیکولاریا ردوکتاهای  ها، به استثنای برخی گونه : در تمام پیسیکولیده451منطقه بدنی
قدامی  751، بدن به طور مشخص به دو منطقه مشخص تقسیم شده است، یک منطقه گردنی651لوگوبریس
تر به هر حال تمایز این دو بخش گاهی به خوبی  تر و بزرگ خلفی پهن 951ای باریک و یک منطقه تنه
د، اما اغلب در های پیسیکولا قابل مشاهده نیستن های نگهداری شده گونه مشخص نیست. و همیشه در نمونه
های نگهداری شدة مایکوبدلا و  قابل تمایز و تشخیص هستند. در برخی نمونه 851های سیسنوبرانکوس گونه
 شان به خوبی تمایز داشته و قابل تفکیک هستند. پیسیکولاریا دو منطقه به واسطة انقباض
جفت  11منطقه خلفی) های عصبی ( : در جنس پیسیکولا و سیستوبرانکوس، حلقهدار های ضربان وزیکول
ها نگهداری شده  ها کوچک هستند یا معمولاً در برخی نمونه دار دارد در پیسیکولا، وزیکول وزیکول ضربان
های زنده قابل  ها بزرگ و به راحتی در نمونه بخوبی مشخص نیستند اما در سیستوبرانکوس این وزیکول
 مشاهده هستند.
ها،  های زالو هستند. اشکال رنگی نظیر لکه رای برخی گونه: الگوهای رنگی مشخصه مهم ب161ها رنگیزه
های زنده به راحتی  های تازه تثبیت شده به خوبی نمونه ها، نوارها، باندها، و خطوط در نمونه ها، خال نقطه
ها ممکن است در  دهند. رنگیزه چه به مرور زمان وضوح خود را از دست می شوند، گر تشخیص داده می
اند  اند یا برای مدت طولانی در یک ماده فیکساتور نگهداری شده که در الکل نگهداری شده ها برخی نمونه
آورند. رنگ قرمز خون در  تری دوام می ها در فرمالین به مدت طولانی شوند، اما به طورکلی نمونهناپدید 
های  ی دارد. رنگشود، اما رنگ زرد اغلب پایداری بیشتر همان ابتدا و سپس رنگ سبز و آبی ناپدید می
ها رنگ سطح پشتی به شدت  مانند. باید توجه نمود که در برخی گونه ها باقی می معمولاً سال  و سیاه  ای قهوه
کند. متغیر  با افزایش سن، حجم خون مصرف شده، درجه هضم خون و شرایط زیست محیطی تغییر می
 آورند هستند که معمولاً بعد از نگهداری دوام میایی ه اند، آن ها استفاده شده رنگ سطح پشتی و شکمی که در کلید
 .)5991 ,mmelK(
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ها به واسطه سن  ها در گونه اندازه هر گونه در کلیدها ارائه شده است، اما بسیاری از تفاوت : متوسطاندازه
علت  شود و بدین آمیزی ظاهر می آوری شده و نیز انقباض در طول فرایند تثبیت و رنگ جمع اندازه نمونه و
 در زمان طرح اندازه یک گونه، وضعیت آن (زنده، فیکس شده) نیز باید بیان شود.
قابل دیدن  21تا  11: منافذ جنسی نر و ماده بر روی میانه سطح شکمی بندهای وضعیت منافذ تناسلی
های  نهاند. سوراخ تناسلی نر بزرگ است و به آسانی در نمو هستند و معمولاً با دو تا هفت حلقه جدا شده
ها سوراخ تناسلی ماده به  بالغ قابل مشاهده است و در جلوی سوراخ تناسلی ماده قرار دارد. در برخی گونه
تواند به کمک یک استریومیکروسکوپ  شود. ناحیة منفذ تناسلی می اندازه کوچک مشکل دیده میواسطه 
ها بین  و موقعیت حلقههای ظریفی در تعداد  ) معتقد است که تفاوت6981( reywaSدیده شود. 
 های ارپوبدلیده و هموپیده وجود دارد، که از لحاظ تشخیصی با ارزشند. های تناسلی در برخی نمونه سوراخ
 
 های داخلی: شاخص  9-5-2
ها هستند.  رود دندان های زالوها به کار می های داخلی که برای تشخیص برخی نمونه ترین اندام یکی از مهم
ها کوچک بوده به  بایست کالبدشناسی  با دقت انجام شود. زیرا آرواره ها می ها و دندان برای بررسی آرواره
اند. نمونه باید از طرف شکمی تشریح شده کالبدشناسی گردد و  طور ثابت در داخل بافت عضلانی فرو رفته
 این کار از لبه پائینی بادکش قدامی به طرف عقب و حاشیه زالو آغاز می گردد.
های جنس هموپیس وجود و یا  صیات تشخیص داخلی مهم هضمی برای برخی گونهدیگر خصو
های داخلی (پوست گوشتالو) حلق  شل یا ریز، و تعداد برآمدگی 161دار ها و دندان، غشائ دندانه فقدان آرواره
  های خارجی به خوبی قابل تشخیص نیست، خصوصیات است. در برخی موارد زمانیکه یک نمونه با ویژگی
ها استفاده شود. حضور یا غیاب  مثلی باید برای تشخیص گونه های تولید های داخلی مانند اندام اماند
های خاص ارپوبدلید از خصوصیات مهم برای  مثلی در گونه دستگاه تولید 261های پیش دهلیزی حلقه
های مشابه در سطح گونه هستند. خصوصیات داخلی لوله گوارشی و سیستم  تشخیص برخی نمونه
 ,seivaD ها با جزئیات کامل توسط  مثلی، شامل خصوصیات تشریحی تشخیصی برای تفسیر نمونه ولیدت
 بحث شده است. 6891 ,reywaS ;5991 ,mmelk ;1991
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 بندی: . طبقه4-5-2
بندی زالوها چندین  گیرد، در طی صد سال اخیر طبقه های زالو به آسانی صورت می در حالیکه تفکیک گونه
اند. اغلب محققین تمام  تجدید نظر قرار گرفته است. و محققین هنوز به نظریه واحد دست نیافتهبار مورد 
 های اند که خانواده خانواده تقسیم نموده 71زالوهای آب شیرین را به 
ها  درصد گونه 57واجد بیش از  761و هموپیده 661، هیرودینیده561، گلوسیفنیده461، پیسیکولیده361ارپوبدلیده
 ).4-1باشند (جدول می
شود: زیر رده آکانتوبدلیدا، که فقط شامل  به سه زیر رده تقسیم می اما از نظر بسیاری از محققین رده هیرودینه
کند، و گونه  دو گونه آکانتوبدلاپلدینا که یک انگل کوچک ماهی است و در مناطق قطب جنوب زندگی می
. اعضاء زیر رده برانشیوبدلیدا که یک همزیست باشند پاراآکانتوبدلا لیوانوی که بومی دریاچه آرال است، می
کند؛ و بلاخره زیر رده  خارجی کوچک است و اکثراً روی خرچنگ آب شیرین در نیمکره شمالی زندگی می
و خلفی که به طور معمول به دو گروه تقسیم یوهیرودینه یا زالوهای حقیقی با هر دو بادکش قدامی 
واجد خرطوم برای نفوذ به پوست میزبان هستند، و آرهینکوبدلیدها که  شوند، رینکوبدلیدها که زالوهایی می
  شوند. بادکش قدامی فاقد خرطومند. رینکوبدلیدها بر اساس شکل بدنشان به چندین خانواده تقسیم می
شکل بوده و به وضوح پیسیکولیده زنگی گلوسیفونیده در امتداد مابقی بدن است در حالیکه بادکش قدامی 
های آب شیرین هستند در حالیکه اکثر  قی بدن جدا است. به علاوه گلوسیفونیدها همگی گونهاز ماب
 ها دریایی هستند.  پیسیکولیده
و فارینگوبدلا. که اعضاء متعلق به راسته اخیر فاقد   شوند: گناتوبدلا آرهینکوبدلیدها به دو راسته تقسیم می
 توانایی مکش خون بوده و کاملاً گوشت خوارند.
گیرند، که مشخصه بارزشان  زالوهای در راسته فارینگوبدلیدا در خانواده ارپوبدلیده قرار میتقریباً تمامی 
شوند و کل شکارشان را  این زالوها اغلب به نام ((زالوی کرمی)) نامیده می فقدان دندان و آرواره است.
ای دارند که  یده است اما یک سوراخ معدهبسیار شبیه به ارپوبدل 961بلعند. اعضای خانواده تریماتوبدلیده می
شود. آخرین  شامل یک مجرا از روده میانی به دیواره بدن است و احتمالاً به منظور تنفس استفاده می
است که زالوهایی با یک آرواره رشد نیافته هستند و مشخصاتی بین  861خانواده، سمیسکولیسیده
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این راسته خانواده   های سه بخشی هستند. در دارای آروارهفارینگوبدلیدا و گناتوبدلیدا دارند، همچنین 
اند. زالوهایی که در اروپا و آمریکا  ها برای زندگی در خشکی سازگار شده و همادیپسیده  ه آبزی هیرودینید
هیرودو و  ماکروبدلا دکوراروند اغلب در گروه هیرودینیده قرار دارند مانند  برای مصارف پزشکی به کار می
 ).a6891 ,reywaS. زالوهای همادیپسیده به زالوهای خشکی آسیای جنوبی مشهور هستند(ینالیسمدیس
) را در دو aenidrihuE) تاکسون زالوهای واقعی (9991 la te lukapukapAبرخی محققین دیگر (
 .کنند فامیل بشرح زیر تقسیم بندی می 7راسته رینکوبدلیدآ و 
 
 aeniduriH                                :ssalC
 aenidurihuE                       :1 ssalcbuS
      adilledbohcnyR      adilledbohcnyhrA                           :1 redrO
  semrofiniduriH
  )semrofiniduriH(                                        
 )eadispidameaH ,eadinidoriH( alledbotaneG                    :A redrobuS
 )eadicelocsimeS ,eadilledboprE( alledbognyrahP                    :B redrobuS
 dna eadilocicsiP,eadinohpissilG( adilledbohcnyhR                          :2 redrO
                                        )eadihcnarbozO
 )eadilledbohtnacA( adilledbohtnacA                       :2 ssalcbuS
 )eadilledboihcnarB( adilledboilcnarB                       :3 ssalcbuS
 
 
 
 
 بیماریهای ناشی از عمل خونخواری زالوها در ماهیان - 1-2
تر از صدمه  دیگر بسیار با اهمیتدر جمعیت ماهیان ی زالوها  زا به وسیله انتقال عوامل بیماریبه طور کلی 
  ها به ماهیان است. رسانی خود آن
های سیریلیا و هموگرگارنیا  یابند گونه هایی که بوسیله زالوها از ماهی به ماهی دیگر انتقال می در بین انگل
اند. بر این اساس بخشی از چرخه زیستی  ) بیشتر تحقیق شده271و آدلایدآ 171، اسپوروزوآ171(آپی کمپلکسا
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های سرخ ماهی صورت  تلیال روده زالو و بخشی دیگر در گویچه های اپی در سلول 371یریلیا گومزیس
 گیرد. می
دهد گرچه گزارشاتی از رخداد  های سفید رخ می در ماهی، مروگونی این انگلها اسپوروزایت در گویچه
ی بیضی شکل و یا هلالی های سرخ نیز وجود دارد. پس از توسعه کامل، مروزویتهای چنین تکاملی در گویچه
های سفید ممکن است با دو سکانس  ای در گویچه گردند. چنین پروسه عدد تشکیل می 63تا  2به تعداد 
های سفید آلوده تخریب  های ماکرو و میکرو مروگونی نمایند. در مرحله بعد، گویچه متفاوت تولید مروزویت
وند و پس از طویل شدن و یا تقسیم دوتایی به ش های سرخ می ها آزاد شده و وارد گویچه ، مروزویت
هایی که رنگ به  ای متراکم ( نر، میکروگامونت) و یا هسته گردند که ممکن است با هسته گامونت تبدیل می
های سرخ آلوده شده  نماید (ماده، ماکروگامونت) باشند. فعالیت گامونتها سبب پاره شدن گویچه آن نفوذ می
 شوند. ها آزاد می و گامونت
چرخه زندگی اسپوروزآ در  471کنند مانند همنتریا لوتزی در بدن زالوهایی که از خون ماهی تغذیه می
تلیال  های اپی این لوله هر دو ماکرو و میکروگامونت آزاد شده و به سلول گردد. در دستگاه گوارش تکمیل می
میکروگانتز تولید شده با  4 روده زالو نفوذ کرده و با میکروگامونت ترکیب شده و پس از تقسیم،
اسپروزوایت در درون  13این رخداد زیگوت بوده که سبب تولید تا یابند. محصول  ها امتزاج می ماکروگامت
های اپی تلیال خارج شده و وارد  اوسیت آزاد و از سلولٱاین محصول پس از پاره شدن  شود. ااوسیت می
این  ).2991 ,avokyD ,moLگردد ( دگی انگل کامل میشود که بدین ترتیب چرخه زن خرطوم زالو می
 نشان داده شده است. 81-2چرخه در شکل 
-1نیز مورد تحقیق قرار گرفته است (شکل  571تریپانوزوما کاراسیدر همین مبحث عفونت ماهی طلایی به 
ن و گاز گیرد، پس از نیش زد ). در چرخه زیستی انگل، آن مراحلی که در جریان خون ماهی انجام می2
شود و تحقیقات  روز اساساً در خون محیطی دیده نمی 8تا  2شود که انگل به مدت  گرفتن زالو آغاز می
شود. حضور شکل باریک انگل  ها پنهان می انجام شده نیز مشخص ننموده است که انگل در کدامیک از بافت
ها و شیوع عفونت  ایش تعداد انگلدر خون محیطی در واقع آغازی از شروع آلودگی در ماهی است که با افز
این مرحله ممکن است از چند روز تا چند هفته به طول انجامد و در برخی موارد   خونی انگلی همراه است.
ایمنی ماهی، عفونت به مرحله مزمن حتی ممکن است به مرگ ماهی آلوده منجر گردد. اما به دلیل توانایی 
ها در خون محیطی است که ممکن است چند هفته به طول  اد انگلگذارد که مشخصه آن کاهش تعد گام می
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شود و به  این فرآیند تاژک دار ناپدید می  گیرد. در مرحله آخر این مرحله تقسیم انگل صورت نمی انجامد. در
 باشد. رسد که ماهی عاری از انگل می نظر می
قادرند که این تاژک دار را از  پسیس مارژیناتاکل همیو  پیسیکولا ژئومتراهای زالوها مانند  بسیاری از گونه
دان زالو ابتدا وارد مرحله تقسیم  ماهی به ماهی دیگر منتقل نماید. تاژک دار تریپانوزم پس از ورود به چینه
تبدیل   671این مرحله تریپوماستیگوتهای جریان خون با یک تقسیم غیر مساوی به اپی ماستیگوتها شود. در می
شوند اما اپی  نیز تولید می 971و پروماستیگوتها 771ها اشکال دیگری مانند اسفروماستیگوتشوند. گرچه  می
ها که  این مرحله مملو از شکل بینابینی تریپوماستیگوت دان زالو در ها مسئول تکثیر انگل هستند. چینه ماستیگوت
ز گذر از مراحل پی در میکرون برسد و پس ا 15ها ممکن است به  شود که طول آن باریک و دراز هستند می
 ,7002 la te ,ieazriM , ,6002 ,ooW(شوند.  پی وارد خرطوم زالو شده و آماده ورود به بدن ماهی می
 .)9002 la te ,idabarsaN
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 )2991 ,avokyD ,moL(در ماهی وزالو  isemog ailiryC دیاگرام چرخه زندگی81-2شکل 
 شود. رخ وارد میهای س : اسپروزوئیت از زالو به داخل گویچهA
های سرخ خون، به طور عمده در عروق کلیه، گرچه در تمام  : تولیدمثل پی در پی مرونت در گویچه Hتا B
 دهد. خون محیطی رخ می
 های سرخ خون. ها در گویچه : توسعه گامونتJو  I
 های سرخ خون : میکرو و ماکرو گامونت بالغ، به ترتیب، در خون ، در روده زالو، هر دو از گویچه Lو K
 اند. آزاد شده
 شوند. ای متصل می تلیوم روده : ماکرو گامونت به سطح اپیN
 : به هم پیوستن میکرو و ماکروگامونت.O
 یابند.  میکروگامونت نموده که با ماکروگامت امتزاج می 4: تقسیمات بعدی تولید P
 میکروگامونت 3: ماکرو گامونت لقاح یافته با Q
  
 شود.  اسپروزوئیت در اووسیت می 13های زیگوت سبب تولید بیش از  : تقسیم هستهU– R
 شوند. ای عبور کرده و وارد خرطوم زالو می تلیوم روده ها از اووسیت پاره شده از میان اپی : اسپروزوئیتV
 
 
در جریان خون ماهی  تریپانوزوما کاراسیدار خونی  : مراحل مختلف چرخه زیستی انگل تاژک12-2شکل 
 )2991 ,avokyD ,moL) (p تا e) و بدون زالو (bتا  a(
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تهیه نقشه جغرافیایی منطقه تحت مطالعه از دیدگاه شیلات و آبزی پروری به منظور   -1-3
 تعیین ایستگاههای نمونه برداری:
ت و محیط زیست استان و کسب اطلاعات مربوط به رودخانه برای این کار با مراجعه به ادارات شیلا
رودخانه مهم استان اقدام و سپس با توجه به وضعیت شیلاتی  11های استان نسبت به انتخاب تعداد 
آنها ایستگاههای مربوط در هر رودخانه مشخص گردید.اسامی رودخانه ها و موقعیت ایستگاههای 
 است. نشان داده شده 1-3انتخابی در جدول 
شماره 
 ایستگاه
عرض  مو قعیت نام ایستگاه
 Nجغرافیایی
طول 
 Eجغرافیایی
ارتفاع از 
 سطح دریا
 دمای آب
درجه 
 سانتیگراد
رودخانه سنگ  0
 سیاه
جاده دهگلان بسمت 
 قروه
 30 1230 74˚12̓ 59˚10̓
 02 1140 14˚50̓ 19˚90̓ نزدیک سقز رودخانه چم خان 2
 70 1110 54˚15̓ 19˚0̓ سقز جاده بانه بسمت رودخانه بانه 9
جاده سقز بسمت  رودخانه سنته 4
 )دیواندره
 12 1740 14˚99̓ 19˚31̓
رودخانه ترخان  5
 آباد
 02 1290 14˚90̓ 59˚09̓ نزدیک مریوان
جاده دیواندره بسمت  رودخانه قزل اوزن 1
 سنندج
 20 1130 74˚91̓ 59˚74̓
نزدیک سنندج(زیر پل  رودخانه قشلاق 7
 شیخ)
 50 1290 14˚75̓ 59˚31̓
 90 1740 14˚15̓ 49˚34̓ نزدیک کامیاران رودخانه کامیاران 3
جاده سنندج بسمت  رودخانه کاوانا 3
 کامیاران
 40 1240 14˚35̓ 49˚35̓
جاده کامیاران بسمت  رودخانه سیروان 10
مریوان(روستای 
 50 933 14˚19̓ 59˚41̓
  
 پالنگان)
 های نمونه برداریموقعیت جغرافیایی ایستگاه1-3جدول 
 : جمع آوری نمونه 2-9
انجام  18لغایت اردیبهشت  99عملیات جمع آوری نمونه های زالو از رودخانه های مذکور طی شهریور
 گرفت.
 روشهای جمع آوری نمونه: 9-9
نیز  گیرند، به علاوه کنده درختان و گیاهان ها در آب قرار می زالوها به طور معمول در زیر سنگاز آنجائیکه  
های  قسمت ی رودخانه و بعضاً های حاشیه برداری از سنگ هاست. نمونه محل مناسبی برای جستجوی آن
ی  های حاشیه ها و قلوه سنگ این شکل که سنگ  تر رودخانه با کمک پنس صورت می گرفت. به داخلی
وجود زالو در سطح  های دیگر که دارای جریان آب کندتر بوده را برداشته و در صورت یا قسمت خانهرود
های زیرین سنگ و گاهی به گیاهان  ها به قسمت ند. اغلب نمونهدش توسط پنس جدا میزیرین به آرامی 
از زیر  چسبند.همچنین نمونه ها  های ریخته شده در رودخانه می ور و شناور در آب و حتی به زباله غوطه
 .اند شدهی آور جمع نیز صید شده بدن لاکپشت های آبی و یا چسپیده به ماهیان
 مشخصات نمونه اخذ شده ودر هر ایستگاه نمونه برداری پس از جمع آوری نمونه های زالو نسبت به ثبت           
زالو  412اقدام می گردید .بطور کلی تعداد  SPGمشخصات جغرافیایی محل نمونه برداری توسط دستگاه 
نحوه جمع آوری و اخذ زالوها  3-3و 2-3, 1-3از مناطق محل نمونه گیری جمع آوری شد در اشکال 
% 5-11نشان داده شده است, پس از انتقال زالوها به داخل لوله های مربوطه ابتدا با استفاده از الکل اتانول 
% آنها را 11نسبت به آرام کردن آنها (جلوگیری از انقباض بدن زالو)اقدام نموده , سپس با استفاده از فرمالین 
 و برای مراحل بعدی شناسایی به آزمایشگاه منتقل می شدند. فیکس نموده
 
 
 
 
  
  
و جدا سازی زالوهای  رودخانه سنگ سیاه قروهدر  : جمع آوری نمونه زالو از مواد جامد داخل آب :  2-3و0-9شکل
 چسپیده به زیر سنگ توسط پنس و انتقال آنها به محلول های فیکساتور در رودخانه سنته
  
     
  رودخانه قشلاق سنندجدر  زالوهای چسپیده به زیر سنگ جدا سازی: 9-9شکل 
  
 
 
  
 شناسایی زالوها: : 4-9
زالوها از روش رنگ آمیزی کارمن اسیداستیک به شرح زیر استفاده شد : این روش به ترتیب برای شناسایی 
 شامل مراحل زیر است:
 
(بمدت چند ساعت نده خارج گردد.را شسته تا ماده ثابت کن نمونه زالو  معمولی آب با  -1
 شیرین قرار می دهیم).   نمونه را در داخل آب
به  رقیق شده است 111به  1تا  15به  1که به میزان  نمونه را در رنگ کارمن اسید ,زالوبسته به ضخامت  -2
میلی لیتر  55میلی لیتر اسید استیک +  54:  رنک کارمن  مواد مورد نیاز (.شودداده ساعت قرار  2-12مدت 
 کارمن   گرم پودر رنگ 5آب مقطر+ 
محلول ده,جوشانی دقیقه 51طرز تهیه رنگ کارمن : پودر رنگ را به اسید و آب مقطر اضافه نموده و مدت  
 )استفاده می گردد.  )kcotS( ذخیره . مایع صاف شده بعنوانشودمی وصاف  شدهسرد 
 51یا در داخل آب شیرین بمدت  داده,دقیقه شستشو  51نمونه را از رنگ خارج کرده و با آب بمدت   -3
 داده می شد.دقیقه قرار 
درجه ) منتقل  17سی سی الکل  88سی سی اسید کلردریک +  1درصد (1سپس نمونه را به اسید الکل   -5
همزمان توسط قلم مو مواد اضافی سطح زالوها را برداشت  ونموده تا رنگ بری به میزان کافی انجام شود
 .شود
 منتقل می شددقیقه  12هر کدام بمدت   درصد111و18 ,19, 17, 15, 13صعودی نمونه را در الکلهای  -6
 د.یدرجه دوبار استفاده می گرد 111از الکل مطلق  تا آبگیری شود.
شکمی فشرده شده باشد قرار داده وبا  –سپس نمونه ها را بین دوتا لام به نحوی که از سطح پشتی  -7
 .می گردیدگیره یا وسیله دیگری آنرا سفت استفاده از 
داده می دقیقه قرار  13بمدت  یا زایلن  % گزیلول 15% الکل اتیلیک مطلق و  15نمونه را در مخلوط  -9
 . شد
  
تا شفاف شود معمولا  ایجاد شفافیت بستگی به اندازه  .دادهخالص قرار  یا زایلن  نمونه را در گزیلول  -8
 ت چند ساعت طول بکشد.نمونه دارد و ممکن اس
 نمودهدقیقه منتقل  51سپس نمونه ها را  از بین دوتا لام خارج نموده و به گزیلول و یا زایلن به مدت  -11
 چون ممکن است نمونه ها هنوز  الکل داشته باشد.
زایلن درصد  15اگر برای مونته کردن از چسپ انتلان استفاده شود بهتر است نمونه ها ابتدا در محلول  -11
درصد انتلان به مدت چند ساعت منتقل گردد. اما اگر از کاندا بالزام استفاده گردد نیازی به این کار  15و 
 نیست.
برای مونته کردن (چسپاندن) روی یک لام مقداری چسپ با توجه به اندازه نمونه ریخته و نمونه را   -21
درجه روی نمونه به آرامی  13و لامل را با زاویه  در روی آن قرار داده حباب های اطراف آن را خارج نموده
 .و آنرا در یک سطح صاف قرار داده تا خشک شود.قرار داده می شد
        
لازم به ذکر است که برخی از زالوها که ضخامت بیشتری داشتند قبل از رنگ آمیزی برای چند هفته ابتدا در 
 کامل شفاف شود. داخل لاکتوفنل قرار می گرفتند تا نمونه ها بطور
 
 1002 ,mmelK ;9991 ,trebueN;6891 ,reywaS;برای تشخیص زالوها از کلیدهای توصیه شده توسط 
 استفاده شد. 9931و جلالی، ب.  7891, .V.A ,vessuG ;9791 ,nnaM & ttoillE
 
به کمک از هر یک از نمونه ها عکس های میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک تهیه گردید همچنین از زالوها 
. دیگرد هیته) 5-9  m ی(بافت یها برش ها، نمونهاز برخی دستگاه کامرالوسیدا نقاشی بعمل آمد. همچنین 
 بای ریگ قالب ن،یپاراف دادن نفوذ ،یساز شفاف ،یریآبگ کردن، تیتثب از عبارت بیترت به کار مراحل
 .بودند ن،یائوز-نیلیهماتوکسی زیآم رنگ وی ریگ برش ن،یپاراف
نه ای زالو برای تایید تشخیص به آزمایشگاههای انگل شناسی دانشکده بهداشت و دامپزشکی دانشگاه از نمو
 و آزمایشگاه  تهران
 ainevolS ,anajlbujL 1001 ,5992 .p.p ,inajlbujL v azrevinU ,atetlukaf akšinhetoiB ,ojigoloib az keleddO
  
 ارسال گردید.
 الو وجداسازی آنهاشناسایی ماهیان آلوده به ز :  5-9
 
از آنجائیکه میزبانهای زالوها برخی ماهیان از اهمیت اقتصادی و نیز بهداشت و بیماریها برخوردار است 
لذا نسبت به صید و شناسایی گونه های ماهیان از مناطقی که زالوها جمع آوری شدند نیز بعمل آمد برای 
 اینکار به ترتیب عملیاتهای زیر انجام گرفت
 ماهی از ایستگاههایی که زالوها جمع آوری شده بودند. صید -0 
 مشاهده ماهیان صیدشده وجداسازی ماهیان آلوده -2
 شده انتقال ماهی آلوده بصورت زنده به آزمایشگاه درشرایط کنترل -9
 ثبت مشخصات بیومتریک( طول کل ، طول استاندارد، فلس،وزن و...) ماهیان آلوده -4
 یت ،رنگ آمیزی وتشخیص زالوها به تفکیک نواحی جدا شده طبق پروتکل ذکر شدهمراحل جداسازی ،تثب -5
 
 
 رودخانه سنگ سیاه قروهدر  sulahpec sucicuel :جدا سازی زالوهای چسپیده به ماهی 4-3شکل 
  
 
 
 زالو ها احتمالی شناسایی ویروسها ی -1-9
سی بیماریزا در ماهیان دارند, لذا در این با توجه به اینکه زالوها نقش مهمی در انتقال برخی عوامل ویرو
مطالعه تلاش شد تا با انتقال تعدادی از نمونه ها به آزمایشگاه تشخیصی آنها را از طریق انجام مطالعات 
اقدام شود برای اینکار نمونه های  NHIوSHV,NPIبرای تشخیص احتمالی سه ویروس RCPمولکولی 
پس به آزمایشگاه مولکولی قطب علمی بهداشت و بیماریهای آبزیان منتقل و س  %57زالوها به الکل اتانول 
 دانشگاه تهران منتقل و در آنجا مراحل زیر انجام گرفت:
 بصورت زیر انجام گرفت: RCPمراحل 
 : SULP XANRتوسط کیت  ANRاستخراج 
 
 هموژن کردن بافت ها نمونه ها  -1
 SULP XANRمیکرولیتر  1111اضافه کردن   -2
 وسپانسیون توسط  مختصری ورتکس مخلوط کردن س  -3
 دقیقه 5نگهداری در محیط به مدت   -4
دقیقه،  5درجه سانتی گراد به مدت  4میکرولیلتر کلروفرم و نگهداری در دمای  112افزودن  -5
 دقیقه 12به مدت  mpr11121سانتریفوژ با دور 
   cc2تخلیه فاز رویی تشکیل شده و انتقال آن به میکروتیوب  -6
وپانول هم حجم با مایع داخل تیوب و  سروته کردن آن به آرامی و نگداری در دمای افزودن ایزوپر  -7
 دقیقه 51درجه سانتی گراد به مدت  4
 دقیقه 12به مدت   mpr11121سانتریفوژ با دور  -9
 % به داخل تیوب17میکرولیتر اتانول  1111خالی کردن فاز رویی با احتیاط و افزودن  -8
دقیقه، خالی کردن الکل و قرار دادن  9به مدت  g1157فوژ با دور انجام مختصری ورتکس و سانتری -11
 دقیقه به جهت خشک شدن آن 11تیوب روی کاغذ به مدت 
 درجه سانتی گراد  - 17و نگهداری در دمای  retaw cpedمیکرولیتر  15افزودن  -11
  
 ماجنا یارب مزلا ریداقمPCR  لودج حرش هب3-2 هاگتسد یترارح لکیس نینچمه .دشاب یم لودج رد3-3 
.تسا هدمآ 
 
مجح ریداقم 
8 رتیلورکیم ONE step RT-PCR Premix Kit 
0.5  رتیلورکیم forward primers(IPN,IHN,VHS) 
0.5  رتیلورکیم Reverse primers(IPN,IHN,VHS) 
5-10U RNase inhibitor 
7 رتیلورکیم Template RNA 
 ییاهن مجح ات21 رتیلورکیم RNase free water 
لودج3-2:  مزلا ریداقمPCR  یسوریو یاه یرامیب صیخشت تهجIPN, IHNوVHS  طسوت
 تیک(INTRON)  
 ONE step RT-PCR premix 
ONE CYCLE 
45°c / 30  min Reverse transcription reaction 
94°c/ 5 min Denaturation of RNA:  c DNA 
hybrid 
Three steps cycling 
94°c/ 1 min Denaturation 
62°c/ 30 sec Annealing 
72°c/ 1 min Extension 
Number of cycles : 30 
72°/ 5 min Final Extension 
 لودج9-9  یترارح لکیس:PCR  یسوریو یاه یرامیب صیخشت تهجIPN, IHNوVHS 
  لحارمA وB .دوش یم هداد ماجنا نامزمه روط هب زین تبثم لرتنک هنومن  رب ار 
رپ نینچمه.تسا هدوب ریز حرش هب هدش یحارط یاهرمیا 
IPN:5’CCGCAACTTACTTGAGATCCATTATGC3’ 
IPN:5’CGTCTGGTTCAGATTCCACCTGTAGTG3’ 
IHN:5’GTTCAACTTCAACGCCAACAGG3’ 
IHN:5’TGAAGTACCCCACCCCGAGCATCC3’ 
  
 ’3CCTGTGGACTCAACTCGACCGGC’5:SHV
 ’3CTGTCTTACCTAGTCCTGGCTGGACC’5:SHV
 
 انگلهای خونیشناسایی   7-9
 جهت شناسایی انگلهای خونی مراحل زیر به ترتیب انجام گرفت: 
 صید ماهی از ایستگاههایی که زالوها جمع آوری شده بودند. -1
 شناسایی ماهیان آلوده به زالو -2
یم ازقلب خونگیری ازماهیان آلوده به زالو(و سایر ماهیانی که صید شده بودند) ازساقه دمی یا وریدپشتی یا مستق -3
سانتی متراخذ خون با قطع پایه دمی وانتقال  خون روی لام (سرنگ یا لوله های نمونه برداری  9درماهیان کمتراز
 حاوی هپارین سدیم جهت عدم انعقاد باشند)
 تهیه کسترش خونی شعله شمعی روی لام -4
 خشک کردن لام درهوای آزمایشگاه  -5
 دقیقه(این نمونه تاچند هفته می تواند نگهداری شود) 1-2دت % بم58تثبیت نمونه با الکل اتیلیک -6
 دقیقه به روش آغشته سازی  12رنگ آمیزی رومانوفسکی ترجیحا گیمسا بمدت  -7
 شستشو لام با آب وخشک کردن در دمای آزمایشگاه  -9
  111مشاهده توسط میکروسکوپ با درشت نمایی   -8
 انمطالعات هیستوپاتولوژیک پوست ماهی  3-9
 جهت انجام مطالعات آسیب شناسی بترتیب مراحل زیر دنبال گردید
 جدا سازی بافت محل استقرارزالو وثبت مشخصات ماهی ونمونه پس از عکسبرداری -1
 ساعت (فرمالین هم خنک باشد) 6)وتعویض ماده فیکساتورپس از 1به 8%( به نسبت 11تثبیت بافت درفرمالین  -2
 اتولوژی جهت تهیه اسلایدهای آسیب شناسیانتقال به آزمایشگاه پ -3
 مشاهده اسلایدها وثبت تغییرات بافتی وآسیب  شناسی وعکسبرداری از آنها -4
  
 
 .: جداسازی ناحیه ای از پوست که زالو به آن چسپیده بود 5-3شکل
 
 مطالعات هیستوپاتولوژیک کبد و کلیه ماهیان  3-9
%( به نسبت 11رسی انگلهای خونی صید شده بودند و تثبیت بافت درفرمالین جداسازی کبد و کلیه ماهیانی که جهت بر -0
 ساعت (فرمالین هم خنک باشد) 6)وتعویض ماده فیکساتورپس از 1به 8
 انتقال به آزمایشگاه پاتولوژی جهت تهیه اسلایدهای آسیب شناسی -2
ی در بافت وثبت تغییرات بافتی وآسیب  انگلهای خون مراحل تکاملی مشاهده اسلایدها وبررسی وجود یا عدم وجود-3
 شناسی وعکسبرداری از آنها
 
 آلوده نمودن تجربی ماهیان به زالوها 10-9
تهیه نمودن آکواریوم مناسب و پوشاندن دور تا دور آن با پلاستیک مشکی جهت ایجاد محیط تاریک به خاطر نورگریز  -1
 بودن زالوها
وم  همراه با هوادهی و ایجاد جریان آب مناسب  جهت ایجاد شرایط طبیعی محل قرار دادن ماسه و سنگ در کف آکواری -2
 زیست زالوها
 صید زالوها از ایستگاههای ذکر شده و انتقال آنها در ظرفی که محتوی آب محل زیستشان بود به آزمایشگاه -3
 ه داخل آکواریومانجام شرایط هم دمایی برای جلوگیری از استرس به زالوها و سپس انتقال آنها ب -4
 ماندن زالوها به مدت ده روز در داخل آکواریوم جهت عادت کردن به شرایط جدید -5
پس از انجام هم دمایی به  sutarua suissaraC,گونه ماهی حوض (واریته طلایی) انتقال ماهیان خانواده گلدفیش -6
 داخل آکواریوم
 سپیدن زالو ها به ماهیانبررسی مداوم ماهیان داخل آکواریوم جهت مشاهده چ -7
  
 جداسازی ماهیانی که زالو به آنها چسپیده بود. -9
 7و6طبق بندهای  آسب شناسی بافتهای پوست کبد و کلیهمطالعات مطالعات  -8
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 فصل چهارم
 
 نتایج
 
 
 
 
  
 
 
 
 . گونه های شناسایی شده در ایستگاههای نمونه برداری شده در استان کردستان0-4
 
 0-4خانواده شناسایی شدند که نتایج آن در جدول 9ساس نتایج بدست آمده هفت گونه زالو از بر ا
    آمده است.گونه های شناسایی شده توسط دکتر ایرج موبدی استاد انگل شناسی دانشگاه تهران و
 inajlbujL v azrevinU,استاد دانشگاه  )ajigoloiboeleps ,ajigolooz( TEKS siroB rd forP
 تایید شدند.  ainevolS
 
 
 
 توصیف هر یک از گونه های مذکور به شرح زیر می باشد.
 
 گونه خانواده
  eadiinohpissolG
 
  atanigram sispelcimeH
  atatsoc alledbocalP
  silangats alledboleH
  silanicidem oduriH eadiniduriH
  eadilledboprE
 
  ataenil etaenil aniD
  atalucotco alledboprE
  etaenil alledboprE
 خانواده و گونه های شناسایی شده در مناطق نمونه برداری شده 0-4جدول 
  
 
 
 
 
 adilledbohcnyhrA                                                                                    راسته  
 eadiniduriH                                                                                            خانواده 
 5871 ,sueanniL (oduriH )                                                                           جنس 
 5871 ,sueanniL (silanicidem oduriH         )                                       گونه     
 
 توصیف
ی ا استوانهی زالوها در جهان است 871هیرودو مدیسینالیسمشهورترین گونه از خانواده هیرودینیده، گونه 
پهن و در شکمی متر که به صورت قدامی  میلی )2=n(11و عرض آن   )2=n(29طول بدنبزرگ، شکل
 ای وی تونیز سبز رنگ به بدنی پشت سطح ندهز نمونه در .عدد 58ها  دار است. تعداد حلقه ها دندانه حاشیه
 منظم نا وی گزاکیز حالت کهی خاکستر سبزی رنگی ها طرح با و اهیس نهیزم رنگ بای شکم سطح ره،یت سبز
ی رو بری کناری نوارها در که دارد وجود روشن قرمز رنگ بهی طول نوار جفت دوی پشت سطح در دارند
 صورت به نوارها نیا. ،یکناری نوارها از نازکتر ،یداخلی نوارها .دارد قرار رنگ اهیس نقطه کی a2 حلقه
 دارد وجود رنگ زرد نوار کی یجانب قسمت در. شوند یم تکرار بندها همهی رو بر شونده تکرار وی متوال
جفت چشم  4.شود یم تر رهیتی کم تنها و مانده،ی باق ثابت باًیتقر شده تیتثبی ها نمونه رنگ ).1-4(شکل 
. بادکش )4-4(شکلاندکی به طرف عقب  بدن قرار دارد و بقیه در دو طرف  های قدامی ها در لبه ای آنت 4که 
این دو خلفی بزرگ و مخرج قبل از آن قرار دارد. هر دو منفذ تناسلی در یک شیار قرار دارند که در فاصله 
دندانه  111تا  86بی و هر آرواره جفت روده کور جان 11دان دارای  . چینه)2-4شکل (حلقه قرار دارد 5منفذ 
 .)3-4(شکلدارد وجود لایپاپ هشتی شکم سطحی رو بر و لایپاپ 11-21ی پشت سطحی رو بر .قوی دارد
                                                 
921
 .9002, mocre ressorG( شناسايی شده است ( silatneiro .Hاين گونه بوسيله برخی محققين بنام   . 
  
 
 silanicidem oduriH        و برخی مشخصات زالوی نمای سطح پشتیتصویر: 1-4شکل
 
 و داشته قرار 21 و 11 بند  دو در گونه نیا دری تناسل منافذ ،silanicidem oduriH دری تناسل منافذ :2-4 شکل
 متر یلیم 1 اسیمق. شوند یم جدا گریکدی از هحلق پنج توسط
 
 
  .متر یلیم 1 اسیمق. silanicidem .H دری متوال بند دوی پشت سطح ازیی نما :3-4 شکل
  
 
  .متر یلیم 1 اسیمق. silanicidem oduriHجفت چشم در قسمت قدامی و سایر  4نمایی از  –: 4-4شکل
 زیستگاه
ایستگاه نمونه 
 برداری
مشخصات 
 جغرافیایی
ارتفاع از سطح 
 دریا
 محل صید نمونه تعداد نمونه دمای آب
 رودخانه کاوانا
 59˚31̓N  
 14˚75̓E  
چسپیده به سطح شکمی  3 41 1231
لاکپشت وعلف های 
 غوطه ور آب
 در ایستگاههای نمونه برداری شده در استان کردستان silanicidem .H: زیستگاه زالوی  2-4جدول 
 
 
 
 چشم ها
 روده
  اسلی نرتنمنفذ 
 منفذ تناسلی ماده
 بیضه ها
 شاخهای رحم
  
 
 adilleldbohenyhrA ........................................................................................................ راسته 
 eadiinohpissolG .......................................................................................................... خانواده 
 3981 ,DRAHCNALB .R (alledbocalP ...................................................................... جنس 
 6481.RELLUM.RF( atatsoc alledbocalP ............................................................... گونه 
 توصیف
 ،32/8-9/2( 91/5mm طول نیانگیم شده، پهن کاملاًی شکم -یپشت صورت به بدن ،یشکلی ضیبی زالوها
-1/2( 2/11 mmیی جلو بادکش قطر نیانگیم ،) n51 ،11/7-4/5( 9/81 mm عرض نیانگیم ،) n51
 هیناح از تر پهنی کمی سر هیناح ،) n51 ،4/3-2( 3/11 mm یخلف بادکش قطر نیانگیم ،) n51 ،2/6
بادکش  .است کوچکی خلف بادکش گرفته، قراریی جلو بادکشیی جلو هیحاشی رو بری دهان منفذ  گردن،
 دو هر و دارد قراری سر هیناحی رو بر چشم جفت دو باشد ن و میاست که واجد دها   191دار قدامی پایه
 نظر به چشم جفت کی صورت به و شده بیترک هم با که اند شده کینزد گریکدی بهی قدر به چشم
 . )7-4(شکلهستند معروف مرکبی ها چشم به لیدل نیا به که رسند یم
 سطح در بدن،ی ا هیحاش قسمت در رنگ دیسف نقاطی دارای ا قهوه ای رهیت سبز بدن رنگ زنده نمونه در 
 رنگ% 11 نیفرمال در. دارد وجود شکل لیمستط اهیس لکه پنج ای چهار بای انیم دیسف خط کی یپشت
ی تناسل منفذ اند شده جدا هم از حلقه دو لهیوس بهی تناسل منافذ .ماند یمی باق باًیتقر شده تیتثبی ها نمونه
 .).5-4(شکلاست کوچکی لیخ مادهی اسلتن منفذ اما بزرگ، و برجسته نر
ی لایپاپ فیرد پنج ،a2 حلقهی رو بر بدن،ی پشت سطح هستند در حلقه سهی دارا بدنی انیمی بندها هر
 قراری پشت سطحی ا هیحاش قسمت در گرید فیرد چهار وی انیم قسمت در فیرد کی که دارد، وجود بزرگ
. در اکثر نمونه شود یم دهید کوچکی لایپاپ فیرد هفت a2 و a1ی ها حلقهی رو بر. )6-4(شکلدارند
تخم ها را با بدن خود پوشانیده و در برخی نمونه ها  زالوهای جوان از کوکونها  زالوهاهای صید شده 
 .)8-4و 9-4(شکلبودند دهیچسب والد بدنی شکم سطح بیرون آمده بودند و به
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 etalucnudeP . 
  
 
 منفذ و شده جدا گریبکد از حلقه دو توسطی تناسل منافذ ،atatsoc alledbocalP دری تناسل منافذ. 5-4 شکل
  .متر یلیم 0 اسیمق. است نری تناسل منفذ از کوچکتر اریبس مادهی تناسل
 
  .متر یلیم 0 اسیمق. است حلقه سهی دارا بدنی انیمی بندها از کدام هر ،atatsoc .P بدنی انیمی بندها دو. 1-4 شکل
 
 به جفت هر که هستند چشم چهار واقع در ها چشم نیا ،atatsoc .P در مرکب چشم جفت کی. 7-4 شکل
  .متر یلیم 0 اسیمق. اند دهیگرد بیترک هم با و شده کینزد گریکدی
  
 
 عدسی (لوپ, سیروان صید شده از رودخانه ترخان آباد مریوان atatsoc .P زالوی . خرطوم در قسمت قدامی3-4شکل 
 ) X4
 
 
زالوی صید شده از  رودخانه ,اند شده پوشانده ،atatsoc .P والد، بدن لهیوس به که و نوزادان  ها کونوک. 3-4 شکل
     ) X4 عدسی(لوپ, ترخان آباد مریوان
  
 
  .متر یلیم 0 اسیمق. atatsoc .Pدستگاه تناسلی, روده ها و سکوم در  . 11-4و  11-4شکل
 
 
  .متر یلیم 0 اسیمق. atatsoc .Pدر و بیضه ها  کوتیکول.  31-4و  21-4شکل
 
 دستگاه تناسلی
 روده ها
 سکوم
  لکوتیکو
 بیضه 
بادکش 
 قدامی
بادکش 
 خلفی
  
 
  .متر یلیم 0 اسیمق. atatsoc .Pخرطوم, دستگاه گوارش و سایر اندامها در . 50-4و 40-4شکل
 زیستگاه
ایستگاه نمونه 
 برداری
مشخصات 
 جغرافیایی
ارتفاع از سطح 
 دریا
دمای 
 آب
تعداد 
 نمونه
 محل صید نمونه
رودخانه سنگ 
 سیاه
 59˚10̓ N
 74˚12̓E
چسپیده به ماهی و زیر سنگ ها و  5 30 1230
 گیاهان
 19˚31̓ N رودخانه سنته
 14˚ 99̓E 
 زیر سنگ ها و چسپیده به گیاهان 1 12 1740
رودخانه ترخان 
 آباد
 59˚09̓ N
 14˚90̓E
 زیر سنگ ها و چسپیده به گیاهان 2 02 1290
 برداری شده در استان کردستاندر ایستگاههای نمونه  atatsoc .P: زیستگاه زالوی  9-4جدول 
 
 رکتوم
 چشم ها
دستگاه 
 گوارش
  
 
 adilledbohcnyhRراسته ....................................................................................................................  
 eadiinohpissolG....................................................................................................................... خانواده
 6981 ,DRAHCNALB .R( alledboleH .................................................................................... جنس
 8571 ,SUEANNIL( silangats alledboleH ........................................................................... گونه
 توصیف
 نیانگیم ،) n43 ،2/8-8/1( 6/18mm طول نیانگیم پهن،ی شکم-یپشت صورت به بدن کوچک،یی زالوها
 منفذ ،suoblubی حدود تا سر دار. های دندانه ، بدن باریک با لبه) n43 ،1/9-3( 2/86 mm عرض
 قسمتی پشت سطح در etucs نام به شکلی ضیبی شاخ صفحه کی و ،ییجلو بادکش هیحاش دری دهان
 قراری سر هیناحی پشت سطح در چشم جفت کی گونه نیا در ).61-4(شکلدارد قرار بدنیی جلو
 اریش نیب نری تناسل منفذ .است شده لیتشک حلقه سه از گونه نیا در بدنی انیمی بندها .)91-4(شکلدارد
 منافذ. دارند قرار دبن همان در a a2 / 3ی ها حلقه نیب مادهی تناسل منفذ و 21 بند در a a2 /1ی ها حلقه
 در که است سبز زندهی ها نمونه در بدن رنگ).71-4(شکلاند شده جدا هم از حلقه کی لهیوس بهی تناسل
 دهیدی پشت سطحی رو بر رنگ اهیس زیر اریبس نقاط ها نمونه ازی بعض در. شود یم تر رهیتی کم ها هیحاش
 دیسف و داده دست از را خود رنگ نیفرمال ای لالک در شده تیتثبی ها نمونه. )12-4و 81-4(شکل شود یم
 . شوند یم رنگ
 
  
 
 silangats .H یسر هیناحی پشت سطح در etucs)mutucs( نام به شکلی ضیبی شاخ صفحه : 61-4شکل
 
 
 و رنی تناسل منافذ گرفتن قرار به ،silagats .Hی شکم سطح از بدنی انیم بند کی ینما ماده و نری تناسل منافذ. 71-4 شکل
 .متر یلیم 1 اسیمق. دیکن توجه حلقه کی یمتوال اریش دو در ماده
  
 
 (رنگ آمیزی کارمن استیک اسید, سیروان ,وضعیت قرار گرفتن چشمها ،silangats .H بدنیی جلو هیناح. 91-4 شکل
 )X01عدسی
 
 
  .جدا شده از زیر سنگها در رودخانه سنته silangats .H.نمونه ای از 81-4شکل 
 
  
 
 
  .جدا شده از مواد جامد داخل آب silangats .H.نمونه ای از 12-4کل ش
 
 
 
  
  متر یلیم 0 اسیمق silangats .Hمری در  . 12-4شکل  
 
 مری
  
 
 
 
 
 
  متر یلیم 0 اسیمق silangats .H چشم ها , دستگاه گوارش و تناسلی در :   42-4و 32-4, 22-4شکل 
 
 
 چشم ها
 مری
 دستگاه گوارش
دستگاه 
 تناسلی
  
 
 
  متر یلیم 0 اسیمق silangats .H ا , پاپیلاها, منفذ تناسلی نر و ماده درچشم ه:  52-4شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 چشم ها
  تناسلی نر منفذ
 پاپیلا ها
 منفذ تناسلی ماده
  
 
 
 . متر یلیم 0 اسیمق silangats .H:دستگاه گوارش , دستگاه تناسلی در 13-4, 82-4, 92-72،4-4, 62-4شکل 
 مری
 بیبضه
 دستگاه تناسلی
دستگاه 
 گوارش
  
       
 . متر یلیم 0 سایمق silangats .Hدر چشم ها , مری و بادکش خلفی :  13-4شکل 
 
 
 چشم ها
 مری
 بادکش خلفی
  
 زیستگاه
ایستگاه نمونه 
 برداری
مشخصات 
 جغرافیایی
ارتفاع از 
 سطح دریا
تعداد  دمای آب
 نمونه
 محل صید نمونه
رودخانه سنگ 
 سیاه
 59˚10̓ N
 74˚12̓E
و زیر سنگ ها و گیاهان و مواد  7 91 1291
 جامد داخل آب
 19˚31̓ N رودخانه سنته
 14˚99̓E
 چسپیده به گیاهان زیر سنگ ها و 8 12 1741
رودخانه ترخان 
 آباد
 59˚09̓ N
 14˚90̓E
 زیر سنگ ها و چسپیده به گیاهان 6 12 1231
رودخانه چم 
 خان
 19˚90̓ N
 14˚50̓E
زیر سنگ ها و گیاهان و مواد جامد  5 12 1641
 داخل آب
 19˚10̓ N رودخانه بانه
 54˚15̓E
 زیر سنگ ها و چسپیده به گیاهان 6 71 1161
ه قزل رودخان
 اوزن
 59˚74̓ N
 74˚91̓E
زیر سنگ ها و گیاهان و مواد جامد  5 21 1191
 داخل آب
 
 در ایستگاههای نمونه برداری شده در استان کردستان silangats .H: زیستگاه زالوی  4-4جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  adilledbohcnyhR…………………………………….………………………………..….………………………….…راسته
 )0981,tnalliV( eadinohpissolG ………………….………   ……………………………………خانواده
 )4481 ,iiksvodhzeV( sispelcimeH.………………………………………………………………جنس
 )4771 ,rellüM .F .O( atanigram sispelcimeH .......................................………………گونه
 
 
 
 توصیف
 
 ،7/7-4/3( 5/58 mm بدن عرض نیانگیم و) n9 ،92/2-61/3( 22/1mm  بدن طولمیانگین 
. سطح پشتی محدب، سطح )73-4(شکلو خلفی متمایز نشده استهای قدامی  بدن به بخش) n9
تر از  ها به طور مشخص کوچک ای مقعر. دو جفت چشم. زوج جلویی چشم اندازه  تاشکمی 
ه هستند و در اغلب هایی که به حالت استراحت در آزمایشگا . در گونه)33-4و23-4(شکلعقبی
و خلفی تقسیم های قدامی  اند، بدن کوتاه و پهن است، ولی به بخش هایی که فیکس شده نمونه
این   شود که در هایی که به حالت کشیده قرار دارند، دراز دیده می . بدن در نمونه)43-4(شکلشود نمی
شود. بندها واجد سه حلقه.  ه گرفته میحالت اغلب با پیسیکولا ژئومترا که انگل کپور معمولی است، اشتبا
های زرد. بادکش خلفی واجد نوارهایی به  ردیف طولی از لکه 7رنگ سبز مایل به آبی و سطح پشتی با 
شود سه حلقه در هر بند در میانه بدن وجود  ها دیده می های زرد در بین آن ای و یا قرمز که لکه رنگ قهوه
 دارد.
 
 
 
  
 
 متر یلیم 0 اسیمق atanigram .Hر گرفتن چشمها در . موقعیت قرا23-4شکل 
  
 
 
(رنگ آمیزی  سیروانجداسازی شده از رودخانه سنته  atanigram .H. موقعیت قرار گرفتن چشمها در 33-4شکل 
 )X4عدسیکارمن استیک اسید,
 
 
  
 
(رنگ  سیروان ه سیروانبدن در حالت فشرده صید شده از رودخان آمیزی شده و رنگatanigram .H . زالوی43-4شکل 
 )X4,عدسیآمیزی کارمن استیک اسید
 
 
(رنگ  سیروان ,جداسازی شده از رودخانه سنگ سیاه و رنگ آمیزی کارمن atanigram .Hبادکش خلفی . 53-4شکل  
 )X01عدسی ,آمیزی کارمن استیک اسید
  
 
 
لکش4-91 یاهولاز زا هدنز یاه هنومن .Hemiclepsis marginata  رانک رد Erpobdella 
octoculataوHelobdella                         stagnalis 
   
 
 
 لکش4-97. رد اهلایپاپH. marginata قمیسا 0 میلی رتم  
  
 
 
 
 زیستگاه
 
 
 
ایستگاه نمونه 
 برداری
مشخصات 
 جغرافیایی
ارتفاع از سطح 
 دریا
دمای 
 آب
تعداد 
 نمونه
 محل صید نمونه
رودخانه سنگ 
 سیاه
 59˚10̓ N
 74˚12̓E
چسپیده به ماهی, زیر سنگ ها و  5 30 1230
 گیاهان و مواد جامد داخل آب
 19˚31̓ N رودخانه سنته
 14˚99̓E
 زیر سنگ ها و چسپیده به گیاهان 7 12 1740
 59˚41̓ N دخانه سیروانور
 14˚19̓E
چسپیده به ماهی, زیر سنگ ها و  4 50 933
 گیاهان و مواد جامد داخل آب
 در ایستگاههای نمونه برداری شده در استان کردستان atanigram .Hیستگاه زالوی : ز 5-4جدول 
 
 
 
 alledbognyrahP ............................................................................................................ راسته 
 )4981 ,dnahcnalB( eadilledboprE ................................................................... خانواده 
 8181,ellivnialB eD(  alledboprE( ......................................................................... جنس 
 )8571 ,sueanniL( atalucotco alledboprE ................................................................ گونه 
 توصیف
 3/ 52 بدن عرض نیانگیم و) n31 ،23/2-51/3( 22/1mm بدن طولانگین می زالوهایی استوانه ای شکل,
رنگ اصلی آن قهوه ای  )14-4(شکلحلقه قرار دارد 2. بین منافذ تناسلی نر و ماده ،) n31 ،4/7-2/3(
  
تر بدن مشخص است. اما برخی  های زرد که در زمینه تیره یا خاکستری تیره است ودر برخی روشن با لکه
یکنواخت روشن یا تیره است.در خط میانی طرف پشتی یک نوار روشن وجود دارد که  شرایط به صورت
در نمونه های نابالغ بخوبی مشخص است.اما در نمونه های بالغ فقط در بخش سری مشخص 
   .)83-4و 93-4(شکلاست.تمامی حلقه ها واجد نقاط زرد رنگ در طرف پشتی است
 
 
  چسپیده به سنگ صید شده از رودخانه قشلاق سنندج  atalucotco.E. نمونه ای از 93-4شکل
 
 
  جداسازی شده از رودخانه کامیاران atalucotco.E.نمونه زنده 83-4شکل
  
 
 
 
  متر یلیم 0 اسیمق گریکدی از حلقه دو فاصله با atalucotco.E در ماده و نری تناسل منافذ. 14-4شکل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  متر یلیم 0 اسیمق  atalucotco.E درچشم ها, بیضه ها و دستگاه تناسلی خارجی .24-4و 14-4شکل 
 
 
چشم ها
دستگاه تناسلی 
 خارجی
 بیضه ها
  
  
 
  متر یلیم 0 اسیمق  atalucotco.E در دستگاه تناسلی  .44-4و434-4شکل 
 
  
 
  نرمنفذ تناسلی 
 بیضه ها
منفذ تناسلی 
 ماده
 سکوم
 بیضه ها
دستگاه 
 تناسلی
  
 
  متر یلیم 0 اسیمق  atalucotco.E درچشمها و منافذ تناسلی .54-4شکل 
 زیستگاه
ایستگاه نمونه 
 برداری
مشخصات 
 جغرافیایی
ارتفاع از سطح 
 دریا
 محل صید نمونه تعداد نمونه دمای آب
 49˚35̓ N رودخانه کاوانا
 14˚ 35̓E
 زیر سنگ ها 4 20 1240
 49˚34̓ N رودخانه کامیاران
 14˚15̓E
زیر سنگ ها و چسپیده  9 90 1740
 به گیاهان
 59˚22̓ N رودخانه قشلاق
 74˚01̓E
 زیر سنگ ها 5 50 1290
 59˚41̓ N دخانه سیروانور
 14˚19̓E
زیر سنگ ها و گیاهان  4 50 933
 و مواد جامد داخل آب
 تان کردستاندر ایستگاههای نمونه برداری شده در اس atalucotco.E: زیستگاه زالوی  6-4جدول 
 چشمها
 منفذ تناسلی نر
 منفذ تناسلی ماده
  
یافته جالبی که در مورد این گونه زالو وجود داشت آلودگی دو نمونه از زالوهای صید شده از رودخانه  
بود که بصورت نقاط سیاه    .ps nometapalartsuAقشلاق سنندج به متاسرکر یک نوع ترماتود به نام 
 ه میگردد.رنگی بر سطح بدن این زالوها دیده می شد.که در شکلهای زیر مشاهد
 
(رنگ آمیزی کارمن  ps nometapalartsuAآلوده به متاسرکر  atalucotco.E.قسمت قدامی زالوی  14-4شکل 
 )X4عدسی استیک اسید,
 
  
 
,  ps nometapalartsuAآلوده به متاسرکر  atalucotco.E.قسمت میانی و خلفی زالوی 34-4و  74-4شکل 
 )X01عدسی ,(رنگ آمیزی کارمن استیک اسید سیروان
 
  
 
 
 
 
(رنگ آمیزی کارمن  سیروان ps nometapalartsuAآلوده به متاسرکر  atalucotco.E .زالوی 84-4شکل 
 )X04عدسیاستیک اسید,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 alledbognyrahP ............................................................................................................ راسته 
 )4981 ,dnahcnalB( eadilledboprE ................................................................... خانواده 
 8181,ellivnialB eD(  alledboprE( ......................................................................... جنس 
 )4771,reliuM.F.O (etaenil alledboprE ..……………………            گونه    
 
 توصیف
 mm بدن عرض نیانگیم و) n22 ،24/2-61/3( 62/2mm بدن طولمیانگین  زالوهایی استوانه ای شکل ,
و   بزرگجفت لکه چشمی  4تر از سایرین.  های پنجم هر بند بزرگ است. حلقه) n22 ،6/4-2/8( 4/52
خط طولی پیوسته.  2. بخش پشتی بدن تیره و دارای )15-4و 15-4(شکلچسبیده یا به طور جزئی به هم
حلقه فاصله است. رنگ  3و به ندرت  2/5تا  2تر. فاصله بین منافذ تناسلی ماده و نر  روشن  بخش شکمی
 اصلی آن قهوه ای یا خاکستری تیره است.
 
 
  متر یلیم 0 اسیمق ,چشمهاوضعیت قرار گرفتن  ،ataenil .E بدنیی جلو هیناح. 15-4 شکل
  
 
 
موقعیت چشمها ,صید شده از رودخانه سیروان کامیاران  etaenil alledboprEلام تهیه شده از زالوی . 15-4شکل
 )X01عدسی(رنگ آمیزی کارمن استیک اسید, سیروان ,کاملا مشخص است
 
 
  
 
  متر یلیم 0 اسیمق ،ataenil .E بیضه ها , روده,و منافذ تناسلی در .45-4و.95-4 , 25-4شکل 
 
 
 
 
 بیضه ها
 روده
منفذ 
تناسلی نر 
 و ماده
 
  
 
 
 
  متر یلیم 0 اسیمق ،ataenil .E چشمها,بیضه ها , روده,و بادکش قدامی و خلفی در .15-4و 55-4شکل 
 
 چشمها
منفذ 
 تناسلی
بادکش 
 قدامی
 مری
 روده
  هابیضه 
 بادکش خلفی
  
 
 ،ataenil .E در dnalg yravilaSو بیضه هاو بادکش قدامی و خلفی,پاپیلاها,چشمها .35-4و  35-4,  75-4شکل 
  متر یلیم 0 اسیمق
 )
 
 چشمها
منفذ تناسلی 
 نر
 yravilaS
 dnalg
 بیضه ها
 پاپیلاها
  
 
 0 اسیمق ،ataenil .E و بادکش قدامی و خلفی در,روده ,منافذ تناسلی,بیضه ها ,چشمها .21-4و  01-11،4-4شکل 
  متر یلیم
 )
 
 بیضه
 سکوم
بادکش 
 خلفی
منافذ 
 تناسلی
 چشمها
  
 
 
  ترم یلیم 0 اسیمق ،ataenil .E چشمها,بیضه ها ,منافذ تناسلی, روده,و بادکش قدامی و خلفی در .41-4, 91-4شکل 
 
 
 
 
منافذ تناسلی نر 
 و ماده
 بیضه
 مری
 سکوم
  
 
 
 زیستگاه 
 
ایستگاه نمونه 
 برداری
مشخصات 
 جغرافیایی
ارتفاع از سطح 
 دریا
 محل صید نمونه تعداد نمونه دمای آب
 49˚35̓ N رودخانه کاوانا
 14˚35̓E
 زیر سنگ ها 4 20 1240
 49˚34̓ N رودخانه کامیاران
 14˚15̓E
زیر سنگ ها و چسپیده  4 90 1740
 به گیاهان
 59˚22̓ N رودخانه قشلاق
 74˚01̓E
 زیر سنگ ها 4 50 1290
رودخانه قزل 
 اوزن
 59˚74̓ N
 74˚91̓E
 زیر سنگ ها 2 20 1130
 59˚41̓ N دخانه سیروانور
 14˚19̓E
زیر سنگ ها و گیاهان و  4 50 933
 مواد جامد داخل آب
 
 دستاندر ایستگاههای نمونه برداری شده در استان کر ataenil .E: زیستگاه زالوی  7-4جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 alledbognyrahP .............................................................................................................. راسته
 eadilledboporE ............................................................................................................ خانواده 
 2981 ,DRAHCNALB .R( aniD ..................................................................................... جنس 
 4771 ,RELLUM .F .O( ataenil ataenil aniD ......................................................... گونه 
 توصیف
 صورت بهی حدود تا بدنی خلف قسمت شکل،ی ا استوانه بدنیی جلو قسمت متوسط اندازه بایی زالوها
 بدن عرض نیانگیم و) n5 ،82/2-31/3( 12/1mm بدن طول نیانگیم ،)86-4کل(شپهنی شکم-یپشت
ها با عرض آن مساوی و  تای آن حلقه پی در پی هستند که چهار 5واجد   ،) n5 ،2/7-1/3( 1/59 mm
 رنگ. )56-4(شکلشوند تر است که بوسیله یک شیار ضعیف و سست تقسیم می ها بزرگ یکی از آن
 ده تیتثبی ها نمونه. استی پشت سطحی رو بری طول اهیس نوار جفت کی یدارا و رهیت قرمز زنده،ی ها نمونه
 صاف زالو نوع نیا بدن سطح .شوند یم دیسف ای یخاکستر و داده دست از را خود رنگ نیفرمال ای الکل در
 جفت دو و laibal چشم جفت دو دارند، قرار سر هیناحی رو بر چشم جفت چهار .است لایپاپ فاقد و
 ممکن تیتثب وی بردار نمونه مختلف مراحل در ها نمونه ازی بعض در ،)96-4و76-4(شکل laccub  شمچ
 .شوند کاشته ها چشم تعدادی مصنوع صورت به است
 
  
 متر یلیم 0 اسیمق. ataenil ataenil .D بدنی انیم بخشی ا حلقه پنج بند دو ازیی نما. 51-4 شکل
 
 
 
 متر یلیم 1 اسیمق. گریکدی از حلقه دو فاصله با 11 بند در ataenil etaenil aniD ادهم و نری تناسل منافذ. 66-4 شکل
 
 
 
 
 
  متر یلیم 0 اسیمق. آنی رو بر ها چشم تیموقع و ataenil ataenil .D دری سر هیناح. 71-4 شکل
 
 
 
 
 
  
 
موقعیت چشمها کاملا مشخص , صید شده از رودخانه کامیاران ataenil ataenil.D. لام تهیه شده از زالوی 96-4شکل
 )X4عدسی(رنگ آمیزی کارمن استیک اسید, سیروان است
 
 
 
ی ا استوانه بدنیی جلو قسمت, کاواناصید شده از رودخانه  ataenil ataenil.D. لام تهیه شده از زالوی 31-4شکل
 کارمن استیک اسید,(رنگ آمیزی  سیروانمی باشد.  پهنی شکم-یپشت صورت بهی حدود تا بدنی خلف قسمت شکل،
 )X4عدسی
 
  
 
 
 
 
  متر یلیم 1 اسیمق. ataenil ataenil .D درمری و منافذ تناسلی نر و ماده  .17-4شکل  
 زیستگاه
ایستگاه نمونه 
 برداری
مشخصات 
 جغرافیایی
ارتفاع از سطح 
 دریا
 محل صید نمونه تعداد نمونه دمای آب
رودخانه 
 کامیاران
 49˚34̓ N
 14˚15̓E
زیر سنگ ها و چسپیده  2 90 1740
 به گیاهان
 49˚35̓ N رودخانه کاوانا
 14˚35̓E
زیر سنگ ها و چسپیده  9 20 1240
 به گیاهان
 مری
فذ تناسلی منا
 نر و ماده
  
 
 در ایستگاههای نمونه برداری شده در استان کردستان ataenil ataenil.D: زیستگاه زالوی  9-4جدول 
 
 
 
 oduriH نام ایستگاه
 silanicidem
 alledbocalP
 atatsoc
 alledboleH
 silangats
 sispelcimeH
 atanigram
 alledboprE
 atalucotco
 alledboprE
 etaenil
 aniD
 etaenil
 ataenil
 
رودخانه 
 سنگ سیاه
    + + + 
رودخانه چم 
 خان
     +  
     +   رودخانه بانه
رودخانه 
 سنته
    + + + 
رودخانه 
 ترخان آباد
     + + 
رودخانه قزل 
 اوزن
  +   +  
رودخانه 
 قشلاق
  + +    
رودخانه 
 کامیاران
 + + +    
رودخانه 
 کاوانا
 + + +    +
رودخانه 
 سیروان
  + + +   
 . وضعیت پراکنش نمونه های صید شده در ایستگاههای نمونه برداری 8-4جدول
 
  
TAXA هدش یزاسادج یاهولاز دادعت نیگنایم 
Glossiphoniidae 67 61.47 
Helobdella stagnalis 39 34.86 
Placobdella costata 13 11.93 
Hemiclepsis marginata 16 14.67 
Hirudinidae 3 2.75 
Hirudo medicinalis 3 2.75 
Erpobdellidae 38 35.78 
Erpobdella lineate 19 16.52 
Erpobdella octoculata 16 14.67 
Dina lineate 5 4.58 
 118  
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رادومن4-0ناتسدرک ناتسا هدش یرادرب هنومن یاه هاگتسیا رد هدش ییاسانش یاهولاز راشتنا نازیم. 
 
  
 
  
 
 
 
 
 . نمونه های از کاکونهای زالوها چسپیده به سطح سنگها 07-4شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 در مناطق نمونه برداریآلوده به زالو گونه های ماهیان  شناسایی  صل از بررسی ونتایج حا .2-4
نمونه هایی از ماهیان که در منابع آبی که زالوها شناسایی شده بودند صید گردید و مواردی از آلودگی 
 به دو گونه ماهیان به زالوها در برخی منابع آبی شناسایی گردید.زالوهایی که ماهیان را آلوده کرده بودند
ateopaCبودند که در ناحیه ساقه دمی ماهی atatsoc alledbocalP و atanigram sispelcimeH
که با توجه به نورگریز بودن زالوها بعد از صید ماهی و  sulahpec sucicueLو silicarg ateopac
به سطح زیرین ماهی  خارج نمودن از آب سعی در یافتن جای تاریک داشتند و از ماهی جدا می شدند و یا
  
می رفتند.از این ماهیان عکسهای  زیر تهیه شد و محل اتصال زالو یه بدن ماهی که معمولا همراه با فلس 
 ریختگی در ناحیه بود جدا گشته و مورد بررسی پاتولوژیک قرار گرفت.
 
 
 
 
به ناحیه   atatsoc .Pوی صید شده در سنگ سیاه قروه که زالsilicarg ateopac ateopaC گونه ماهی. 37-4شکل
 دمی آن چسپیده بود
  
 
 
  sulahpec sucicueLچسپیده به ساقه دمی ماهی  atanigram .H. زالوی 47-4شکل
 جدا سازی شده از رودخانه سنگ سیاه قروه,
 
 نتایج حاصل ازشناسایی ویروسهای احتمالی زالوها -9-4
 oduriHو atanigram sispelcimeHرا در دوگونه  NPIوجود ویروس  RCPنتایج آزمایشات 
تایید کرد که   که به ترتیب از رودخانه سنگ سیاه قروه و کاوانا در سنندج صید شده بود  silanicidem
 RCPمشخص است . نتیجه  9و 7 در زیر مشاهده می شود.که تشکیل باند در نمونه ای RCPشکل ژل 
 منفی بودند. NHIو SHVبرای ویروسهای 
 
  
 
 
به  9و  7نمونه مشخص است. NPI  برای که در آن موارد مثبت زالو  های نمونهاز  RCPمحصول  ژل . عکس57-4شکل
  می باشد.  silanicidem oduriHو atanigram sispelcimeHترتیب مربوط به گونه های 
 
 
 )pb05مارکر ): مارکر M
 : شاهد 3نمونه 
 کنترل مثبت +C:
 : منفی 1تا  0نمونه های 
 )pb602(باند تشکیل شده : مثبت 3و 7نمونه های 
 
 
 . شناسایی انگلهای خونی4-4
طی بررسی هایی که پس از تهیه لامهای خونی و رنگ آمیزی آنها انجام گرفت موردی از انگلهای خونی 
 مشاهده نگردید.
 
 نتایج مطالعات آسیب شناسی . 5-4
  
 
 پوست: 1-5-4
 بود:در بررسی ضایعات بافت پوست عوارض زیر قابل مشاهده 
 ).77-4و67-4شکست و گسستگی در محل اتصال زالو به اپیدرم بافت پوششی در پوست (شکل– 1
هسته های تخریب شده در سلولهای اپیتلیال پوششی پوست به همراه مشاهده نکروز در محل زخم  – 2
 )29-4و19-4پوستی در اثر زالو (شکل
و ، تغییرات رنگی در ملانوسیت های پوستی به به دلیل ضایعات تروماتیک در موضع زخم ناشی از زال – 3
همراه ضخیم شدگی در لایه کوتیکول اتفاق افتاده که همراه با افزایش سلول های مالپیگی  می باشد. 
 )97-4(شکل
) در اپیدرم پوست Lنشانه هایی از پاسخ التهابی به همراه سلولهای آماسی عمدتاٌ از نوع لنفوسیتی ( – 4
-39،4-4با ادم شدید سلولی در لایه اپیدرم.(شکل  191ات به شکل اسفنجی شدن پوستآسیب دیده و تغییر
 ).59-4و49
در سلولهای آسیب دیده ، حالت های نکروز به صورت کاریورکتیک شدن هسته ( تکه تکه شدن ) و  – 5
 )19-4وجود دارد.(شکل 291بعضاً تجزیه کامل آن
 )59-4فوذ سلولهای آماسی لنفوستی می باشد.(شکلنوع ضایعات به صورت التهاب مزمن به همراه ن – 6
مشاهده ملانوزوم های رنگی در ناحیه درمیس ، احتمالاً به دلیل تحریکات انگلی بر روی  – 7
 )69-4ملانوفورها(شکل
حالت هیپرپلازی سلولی در بافت پوششی قابل مشاهده است ، البته احتمالاً کاهش دمای آب نیز در – 9 
 )97-4قش داشته باشد. ( بر اساس دمای آب منطقه مورد بررسی در کردستان ) .(شکلتشدید این حالت ن
تغییرات رنگی بعضاً به صورت تلولوء آبی خاکستری به دلیل نکروز دسته های کلاژنی در پوست.  – 8
 )97-4(شکل
                                                 
181
 sutats susuignops . 
281
 ecnesbA . 
  
 
   ,عدسی E&Hرنگ آمیزی ی(شکست و گسستگی در محل اتصال زالو به لایه اپیدرم بافت پوششی در پوست ماه  .67-4عکس 
 . )X4
 
 . )X4   عدسی,  E&Hرنگ آمیزی (تخریب لایه اپیدرم بافت پوششی در پوست در محل اتصال زالو  .77-4عکس 
  
 
 
به دلیل ضایعات تروماتیک در موضع زخم ناشی از زالو ، تغییرات رنگی در ملانوسیت های پوستی(پیکان سبز) . 37-4عکس 
رنگ ((دگی در لایه کوتیکول اتفاق افتاده است که همراه با افزایش سلول های مالپیگی  می باشد(پیکان آبیبه همراه ضخیم ش
 . )X04  عدسی,   E&Hآمیزی 
 
. هسته های تخریب شده در سلولهای اپیتلیال پوششی پوست(پیکان آبی) به همراه مشاهده نکروز در محل زخم 37-4عکس 
 . )X001   عدسی,  E&Hرنگ آمیزی (چسپیدن  زالو به پوست پوستی (پیکان سبز)در اثر 
  
 
. هسته های تخریب شده در سلولهای اپیتلیال پوششی پوست به همراه مشاهده نکروز در محل زخم پوستی در اثر 13-4عکس 
 . )X001  عدسی,   E&Hرنگ آمیزی (چسپیدن  زالو به پوست
  
رنگ آمیزی (همراه مشاهده نکروز در محل زخم پوستی در اثر زالو پوست  به تخریب لایه ها در اپیدرم. 03-4عکس 
 . )X4   عدسی,  E&H
  
 
 
رنگ آمیزی (به همراه مشاهده نکروز در محل زخم پوستی در اثر زالو پوست  تخریب لایه ها در اپیدرم. 23-4عکس 
 . )X4   عدسی,  E&H
 
رنگ آمیزی () با ادم شدید سلولی در لایه اپیدرم sutats susuignops تغییرات به شکل اسفنجی شدن پوست ( .39-4شکل 
 . )X01   عدسی,  E&H
  
 ..
 . )X001  ,   E&Hرنگ آمیزی () با ادم شدید سلولی  sutats susuignopsتغییرات به شکل اسفنجی شدن پوست (  .49-4شکل
 
 ,   E&Hرنگ آمیزی () با ادم شدید سلولی  sutats susuignops. تغییرات به شکل اسفنجی شدن پوست ( 59-4شکل 
 . )X001 عدسی
  
 
رنگ ( ,مشاهده ملانوزوم های رنگی در ناحیه درمیس ، احتمالاً به دلیل تحریکات انگلی بر روی ملانوفورها  .69-4شکل 
 . )X001   عدسی,  E&Hآمیزی 
 
 
 
 
 کلیه: 2-5-4
به آنها چسپیده بود مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر کلیه ماهیان صید شده خصوصا آنهایی که زالو 
 بدست آمد.
مشاهده تغییرات پرولیفراتیو شبیه بیماری پرولیفراتیو کلیوی به صورت افزایش سلولهای گلومرولی و  - 1
 )18-4و 99-4همچنین افزایش سلول های غشاء در کلافه مویرگی (شکل
نساز کلیوی به همراه افزایش نفوذ سلول های گلبول های مشاهده سلولهای نکروز شده در بافت خو – 2
) که نشانه هایی از اختلالات در اثر  Nسفید عمدتاً مونونوکلئرها (لنفوسیتی) و کمتر پلی مورفونوکلئرها ( 
  
ایجاد شدن کم خونی به دلیل تغذیه و مکش خون توسط زالو و همچنین ایجاد یک عفونت مزمن کلیوی که 
 )89-4ر یک جای دیگر مثل پوست می باشد.(شکلمنشأ اولیه آن د
افزایش تعداد مراکز ملانوماکروفاژی در کلیه ، نشانه ای احتمالی از عفونت مزمن ناشی از انگل    می  – 3
 )79-4تواند باشد.(شکل
کم خونی هموراژیک یا خونریزی دهنده به دلیل مصرف خون میزبان توسط زالو ، که باعث از دست  – 4
ها می گردد. ( در این حالت می توان گلبول های قرمز نابالغ را درخون محیطی مشاهده نمود).  CBRرفتن 
 )18-4(شکل
رونفریت ، به صورت افزایش ضخامت در سلولهای غشایی پایه ای گلومرول ها و هجوم محالت گلو– 5
 )99-4سلول های آماسی در بین توبول های کلیوی(نفرون ها) (شکل
 
 
 
رنگ آمیزی (افزایش تعداد مراکز ملانوماکروفاژی در کلیه ، نشانه ای احتمالی از عفونت مزمن ناشی از انگل .79-4شکل 
 . )X01  عدسی,   E&H
 
  
 
.حالت گلومرونفریت ، به صورت افزایش ضخامت در سلولهای غشایی پایه ای گلومرول ها(پیکان سبز) و هجوم 99-4شکل 
 . )X01   عدسی,  E&Hرنگ آمیزی (های کلیوی(نفرون ها)پیکان آبیسلول های آماسی در بین توبول 
 
 . )X001   عدسی,  E&Hرنگ آمیزی (. افزایش سلول های آماسی در بین توبول های کلیوی89-4شکل 
  
 
 کم خونی هموراژیک یا خونریزی دهنده به دلیل مصرف بدلیل گلبول های قرمز نابالغ را درخون محیطی .مشاهده18-4شکل
 . )X001   عدسی,  E&Hرنگ آمیزی ( خون میزبان توسط زالو
 
. مشاهده تغییرات پرولیفراتیو کلیه شبیه بیماری پرولیفراتیو کلیوی به صورت افزایش سلولهای گلومرولی و 18-4شکل 
 . )X001   عدسی,  E&Hرنگ آمیزی (همچنین افزایش سلول های غشاء در کلافه مویرگی
  
 
 کبد: 3-5-4
 العات آسیب شناسی کبد تغییراتی که در اثر آلودگی با زالوها باشد مشاهده نشد.در مط
 
 
 .آلوده نمودن تجربی ماهیان به  زالوها 7-4
روز پس از قرار گرفتن ماهیان در داخل آکواریوم حاوی زالوها نمونه های از چسپیدن زالوی  5
جوم زالوها به ماهی با فلس به ماهی کپور  طلایی مشاهده گردید ه  silanicidem oduriH
ریختگی در ناحیه چسپیدن زالو به ماهی شروع میشد و ماهیان دچار بی قراری می شدند و با کشیدن 
خود به دیواره ها و اشیاء داخل آکواریوم سعی در جدا ساختن زالوها داشتندنهایتا زالوها پس از حدود  
یعات بافتی ماهیان تغذیه نموده و باعث تلف ساعت پوست را کاملا سوراخ نموده و از خون و ما 13
شدن ماهیان می گشتند.و سپس از آن جدا می شدند. اگر لاشه این ماهیان در داخل آکواریوم باقی می 
شروع به تغذیه از آن می silangats alledboleH وatalucotco alledboprE زالوهای  ماند
 نمودند.
 
 
 . چسپیدن زالو به ماهی طلایی17-4شکل
 
  
 
 طلایی . فلس ریختگی ناشی از محل اتصال زالو به ماهی77-4شکل
 
 
 
 طلایی . سوراخ شدن پوست ناشی از چسپیدن زالو یه پوست ماهی97-4شکل
 
  
 
 
 
 
 
 
 فصل پنجم
 
 بحث و نتیجه گیری
 
 
 
 
  
 هیحرنایز و هیناح 11 بای اصل گروه دو در جهان،ی ز یخشک وی آبزی زالوها ،یستمیاکوس پراکنش اساس بر
 نیا در. کنند یمی زندگ خودشان، به مربوطی جانور پوشش با کی هر ،یجانوریی ایجغراف جداگانه
ی شمال مکرهین گروه دری. جنوب مکرهین گروه وی شمال مکرهین گروه از عبارتندی اصل گروه دوی بند میتقس
 هیناح ک،یمکز هیناح ک،ینتارکت ای یشمالی کایآمر هیناح ک،یپالنارکت و اروپا هیناح: از عبارتندی اصلی نواح
: از عبارتندی جنوب مکرهینی اصلی نواح). lakiaB ekaL( کالیبا اچهیدر وی برونئ هیرناحیز ژاپن، و نیچ
-5 شکلی (جنوبی کایآمر هیناح و قایآفر هیناح هند، هیناح مادگاسکار، و  هیانوسیاق بر مشتمل ایاسترال هیناح
 ).6891 ,reywaS) (1
 
 جهان در زالو پراکنشی اصلی نواح. 0-5 شکل
 نیا جمله از. است شده حفظی خارج سد کی وجود بواسطهی جانوریی ایجغرافی نواح نیا اغلب تیماه
 بر علاوه. برد نام ها ابانیب و ها انوسیاق ها، کوه از توان یم شود یم زالوهای پراکندگ کاهش باعث که سدها
 مقاومت مثلی داخل سدها ازی اریبسی گری شکارچ رابط و یا گونه نیب رقابت جمله ازی خارجی سدها
. است مؤثر اریبس منطقه کی کیفونستی کپارچگی حفظ در شب و روز کلیس و دما به نسبتی کیولوژیزیف
ها تعیین  شناختی محیط آن های فیزیکی، شیمیایی و زیست گی انتشار و فراوانی زالوها معمولاً به وسیله ویژ
باشند. یکی از مهمترین  های محیطی خود بسیار حساس می ن موجودات به نیازمندیایشود. زیرا  می
فاکتورهای اکولوژیکی در انتشار و فراوانی زالوها امکان دستیابی به شکار در هر دو گروه شکارچی و 
 باشد.  خونخوار می
ستر، نوع آب (جاری یا از دیگر فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی موثر در فراوانی و انتشار زالوها ترکیب ب
، دمای آب، اکسیژن محلول و کدورت و انواع hpاندازه و نوع بدنه آبی، سختی و  ساکن)، عمق آب و
  
های راکد  هایی مانند آب باشد. به طور معمول فراوانی و تنوع زالوها  در منطقه ساحلی زیستگاه آلودگی می
هایی عمق آب زیاد نبوده و  شتر است. در چنین مکاناند بی ور در آنجا توسعه یافته که گیاهان آبزی غوطه
های عمیق، زالوها کمتر یافت  کند. در آب شفافیت آب بالا است و نور کم و بیش به بستر آب نفوذ می
تر  های گیاهی کاهش یافته و محلهای مناسب برای استقرار زالوها محدود این آبها رویش  شوند زیرا در می
مهرگان آبزی  ای شکاری داشته و بی کنند که رژیم تغذیه ه طور عمده زالوهایی زیست میاین آبها، ب  است، در
 ). 5991 ,mmleKکنند ( را به عنوان طعمه استفاده می
ی ا مسئله زالوها پراکنشی ها راه. است کم اریبسی رفتار وی کیولوژیزیفی فاکتورها درباره اطلاعات متأسفانه
 صورت به توان یم ،یعیطبی ها زبانیم لهیوس به زالوها پراکنش بر علاوهی کل صورت به که است، دهیچیپ
ی ها تیفعال واسطه وی آبی ها انیجر گر،ید جانوران توسط کاکون و بالغی زالو پراکنش جمله از رفعال،یغ
  .کرد اشارهی انسان
اند  آ شناسایی شده ینهگونه زالو از رده هیرود 676براساس مطالعات و تحقیقات موجود تا زمان حاضر تعداد 
 28باشند، به علاوه تعداد  گونه آن دریازی می 211گونه ساکن آب شیرین و  294این تعداد در حدود که از 
   ).8002 ,iylatnort ,tekSزی هستند ( گونه نیز خشکی
اند و فقط  هزالوهای آب شیرین ایران تا زمان حاضر مورد شناسایی دقیق(مورفولوژیک، مولکولی) قرار نگرفت
اندد وجدود دارد  تعداد اندکی گزارشات پراکنده از کشورهای همسایه که حضور برخی زالوها را تثبیت نموده
ای بنام  را در ناحیه 391هیرودو آسیاتیاای از زالوهای خانواده هیرودینه بنام  ). وجود گونه6981 ,dracnalB(
بدرای اولدین بدار  (6181( foknitloPمود و سدپس در افغانستان در نزدیکی مرز ایران راثبت ن 491فول تری
انجدام شدد و ایشدان گونده  (6381( nortuAدر ایران گزارش نمودند. کار بعدی بوسیله  لیمناتیس نیلوتیکا
رسد محدل آن دریاجده کوکچدا در قزلسدتان فعلدی  را از ایران گزارش نمود و بنظر می ترومایسون تسولاتوم
 باشد.
انجدام  (1481( ekinneBاتی انجام شده در مورد زالوهای آب شیرین ایران بوسیله ترین کار تحقیق اما دقیق
گونه زالو را از استان کرمانشاه گزارش نموده که یک گونه آن بنام ترومایسون آفینیس بدرای  5شد که ایشان 
 اولین بار در جهان گزارش شد.
                                                 
381
 acitaisa oduriH . 
481
 luhpirT . 
  
تعداد متنوعی از زالوهدای آب شدیرین ) 6002( ressorGو  cisePسال بعد  66در مرحله بعد در بیش از 
هدای ایران در مناطق مختلف غربی و مرکزی را معرفی نموده و گونه لیمناتیس فارسا را از آبگیرها و چشدمه 
 ).8002 , ciseP ,ressorGناحیه سپیدان فارس تفسیر و معرفی نمودند (
امدا در خدلال مطالعدات مختصین داخلی گرچده کمتدر بده شناسدایی فدون زالوهدای آب شدیرین پرداختده 
های زالوها را شناسایی و معرفدی نمودندد از آن جملده عبددی و  های شیرین برخی از گونه لیمنولوژیک آب
، 8731ندژاد ( گونه از زالوهای دریاچه سدد مهابداد را گدزارش نمدود، ابدراهیم  4) که تعداد 6731همکاران (
گونده زالدو  5که در پایان نامه فوق لیسانس خود  4931رود و غلامی  ) گونه زالو را در رودخانه زاینده2931
 را بطور عمده در استان گیلان، مازندران و گلستان را شناسایی و گزارش نمود.
 
 شده یم استفادهی سنت طب دری درمان لهیوس کی عنوان به diniduriH بزرگی زالوها ازی ادیزی ها سال
 با نیشیپ دانشمندان مثال، عنوان به. کرد جادیا شناسان جانوری برا رای تاکسونوم مشکل کی امر نیا است،
 ها مارستانیب سطح ز که را مختلفی ها رنگ و ها فرم با زالوها تمام خود، زمان در موجود اطلاعات
 تنها دانشمندان راً،یاخ مشکل، نیا به توجه با. نمودند یم فیتوصی طبی زالو عنوان به نمودند یمی آور جمع
 oduriH عنوان تحت وی طبی زالو عنوان به را کیپالنارکتی غربی ها قسمتی وهازال از گونه کی
 جفت دوی دارای پشت سطح در وی ا قهوه به لیمای تونیز سبزی طبی زالو رنگ. اند رفتهیپذ silanicidem
 بری متوال صورت به بدن،ی رو بر. است شتریبی کناری نوارهای پهنا که باشد، یم روشن قرمز رنگ به نوار
ی داخلی نوارها. شود یم دهید مرکز در اهیس نقاط با روشن قرمز رنگ به شکلی ضیب نقاط بند هری رو
 سطحی نوارها. دارد وجودی روشنی نارنج نواری جانب قسمت در. باشند یم قرمز رنگ به و میمستق نازک،
 ).9991 ,terbueN & nnameseN( هستند میمستقی شکم
 و روشنی تونیز سبز ای رهیت سبز بدنی پشت سطح رنگ حاضر پژوهش در مطالعه موردی ها نمونه در
ی انیم خط و بود، a2 حلقهی رو بر روشن قرمز نقاط با ره،یت رنگ به ها نمونه ازی بعض دری داخلی نوارها
 اهیس نهیزم رنگ بهی شکم سطح علاوه به. دیگرد یم محدودa2ی ها حلقهی رو بر رنگ قرمزی نقاط به تنها
 اندازه حداکثر silanicidem .H کهی قبلی ها گزارش در. شد، یم دهید میمستقی خاکستر -سبزی االگوه با
 پژوهشی ها نمونه اما). 9991 ,terbueN & nnameseN( است دهیگرد ذکر متر یلیم 151 تا بدن طول
  
 گونه نیا از رگیدی ها گزارش به متعلقی ها نمونه از کمتر نسبت همان به زین ها آن عرض و تر کوتاه حاضر
 .بود
 رفعالیغ صورت به گراد یسانت درجه 11ی دما در که است، دوست گرمای ا گونه silanicidem oduriH.
 72 تا 91ی دما در. کند یمی زندگ طیمح در موجود جامد مواد نیریز سطح به دهیچسب ای یلا و گل ریز در
 حرکت ارتعاش منبع سمت آب در ارتعاش جادیا اب و بودهی عیطب تیفعالی دارا زالوها نیا گراد یسانت درجه
. است شده پراکنده اروپا مرکز تا ترانهیمد غرب از و بوده کیپالنارکتی غربی نواح مختص گونه نیا. کنند یم
 گربنلند، از گونه نیا. ابدی یم امتدادی ناویاسکاند جنوب تا شمال سمت به گونه نیا پراکنش اروپا در
 از استفاده خاطر به زالوها نیا عیوس نسبتاً پراکنش علت ظاهراً. است نشده گزارش الپرتغ و رلندیا سلند،یا
 ).9991 ,terbueN & nnameseN( است بوده انسان توسط وی پزشک در ها آن
 لیدل نیبد هستندی فیضعی دهانی ها قسمتی دارا که دارد وجودی خونخواری زالوهای شمالی کایآمر در
 ,reywaS( اند کرده وارد کایآمر بهی پزشک در استفاده منظور به رای طبی زالوها زای ادیز تعداد گذشته در
 ).6891
 برای اولین بار در ایران توسط غلامی از نواحی زیر گزارش گردید: silanicidem oduriH.
 )4931( استان گلستان، میرمحله، غلامی -
 )4931( ایمر، غلامی استان گلستان، آب بند -
 )4931( روستای بندکنار، غلامی استان مازندران، -
 )4931( استان مازندران، روستای بندپی غربی، غلامی -
 )4931( استان گیلان، آبند پرسرا، غلامی -
 )4931( استان گیلان، زمین حاجی بکنده، غلامی -
کیلومتری جاده سنندج بسمت کامیاران اسدت  21در پژوهش حاضر این گونه فقط در رودخانه کاوانا که در 
متر از سطح دریا یافت شد که یکی از نمونه  1231درجه سانتیگرادو ارتفاع  41عدد در دمای آب  3داد به تع
جداسازی گردید در  علف های غوطه ور در آب ها از سطح شکمی لاکپشت چسپیده بود  و دو نمونه دیگر از
 سایر ایستگاههای نمونه برداری این گونه مشاهده نگردید.
 
  
 رسدد  یمد  متدر  یلد یم 13 بده  هدا  آن بددن  طدول  کده  اسدت  شکلی ضیبیی زالوها atatsoc alledbocalP.
 ).9991 ,terbueN & nnameseN(
 بدن قسمت نیتر پهن عرض نیانگیم متر، یلیم 12/2 آن طول نیانگیم و لیطو و پهن atatsoc .P بدن
 متر یلیم 2/85ی خلف بادکش قطر نیانگیم و متر یلیم 1/59یی جلو بادکش قطر نیانگیمتر، م یلیم 8/35
 و ابعاد با مشابه ابعادی دارا مطالعه نیا در شده دیصی ها نمونه). 1002 ,malgaS( است شده گزارش
 .بودند هیترککشور  سایر استانهای ایران و در شده افتی یها نمونهی ها اندازه
 در و رنگ دیسف نقاط از فیرد کی بدنی پشت سطح هیحاش در هستند، رهیت سبز زندهی ها نمونه رنگ
 قسمتی رو بر رنگ اهیس نقطه چهار که است، شده گزارش رنگ دیسف نوار کی یپشت سطحی انیم قسمت
 ).9991 ,terbueN & nnameseN( دارد وجود نواری خلف
 از گونه نیای ها گزارش به نسبتی تنوعاتی دارا اما مشابه نشر از حاضر پژوهش در شده دیصی ها نمونه
 کی بدنی ا هیحاش قسمت در که بودندی ا قهوه ای و رهیت سبز رنگ به ها نمونه نیا. است ایدن گرید نقاط
 رنگ اهیس نقطه چهار با رنگ دیسف نواری پشت سطحی انیم قسمت در. دارد وجود رنگ دیسف نقاط از فیرد
 به رنگ اهیس نقاط نیا ها نمونه از یبعض در که داشت وجود رنگ اهیس نقطه پنج ها نمونه ازی بعض در و
 اهیس کاملاً نوار بدنی خلف قسمت در و شده نقطه چند به محدود دیسف نوار که بودند افتهی گسترشی قدر
 .شود یم رنگ
ی طولی لایپاپ فیرد چهار صورت به را atatsoc .Pی لاهایپاپ) 9991 ,terbueN & nnameseN(
 اما. اند کرده گزارشی انیم رنگ دیسف نواری رو بر کوچکی لایپاپ فیرد کی وی پشت سطحی رو بر بزرگ
 گونه نیای لاهایپاپی الگو عنوان به رای پشت سطحی رو بری طولی لایپاپ فیرد شش) 1002 ,malgaS(
ی لایپاپ فیرد کی حاضر پژوهش در شده دیصی ها نمونه در که استی حال در نیا. دینما یم فیتوص
ی رو بر رانیا شمالی ها نمونه در. داشت قراری پشت سطحی انیم قسمت رنگ دیسف نواری رو بر کوچک
 قرار نامنظم کوچکی لایپاپ فیرد سه a3 و a1ی ها حلقهی رو بر و بزرگی لایپاپ فیرد دو a2ی ها حلقه
ی لایپاپ فیرد پنج ،a2 حلقهی رو بر بدن،ی پشت سطح دردر نمونه های صید شده از استان کردستان .داشت
 قراری پشت سطحی ا هیحاش قسمت در گرید فیرد چهار وی نایم قسمت در فیرد کی که دارد، وجود بزرگ
 شود یم دهید کوچکی لایپاپ فیرد هفت a2 و a1ی ها حلقهی رو بر. دارند
  
 از جنوب در و ه،یترک و ونانی ازی شرق جنوب در ن،یاکرا شرق در که استی ا ترانهیمد گونه atatsoc .P.
 آلمان و لهستان هلند، انگلستان، جنوب از گونه نیا اروپا مرکز در. است شده گزارش عربستان رهیجز شبه
 ).9991 ,terbueN & nnameseN( است شده گزارش
 در ایران این گونه از مناطق زیر گزارش گردیده است:
 )6002( ciseP ,ressorGاستان مازندران، نوشهر،        
 )4931( استان مازندران، خشک سر،  غلامی       
 )4931( ن، بندپی غربی،  غلامیاستان مازندرا       
 )4931( استان گلستان، آب بند کردکولی،  غلامی        
 )4931( استان گلستان، زابل محله،  غلامی        
 )4931( استان گیلان، درگاه لاهیجان، ، غلامی        
 )4931( استان گیلان، روستای ترگ آباد، غلامی        
متر  1291درجه سانتیگراد و ارتفاع  91در رودخانه سنگ سیاه قروه در دمای  در استان کردستان  این گونه
چسپیده به ماهی و زیر سنگ ها و گیاهان جداسازی گردید.همچنین از رودخانه سنته در از سطح دریا 
متر از سطح دریا و رودخانه ترخان آباد مریوان در دمای آب  1740درجه سانتیگراد و ارتفاع 12دمای 
 متر از سطح دریا چسپیده به زیر سنگها و گیاهان شناسایی گردید. 1290ه سانتیگراد و ارتفاع درج 02
 از جانور نیا ماهی بدنی ها قسمتی رو بر دنیچسب با و بودهماهی   موقت انگل زالو نیا
 سطح به دهیچسب حالت به ندارند هیتغذ کهیحال در گاهاً زالوها نیا. کند یم هیتغذ ماهی خون
 . ماندی باق سنگ ها و گیاهان نیریز
 
 ممیماکز و  شده پهنی شکم-یپشت صورت به آن بدن که است کوچکیی زالو silangats alledboleH.
 ).9991 ,terbueN & nnameseN( رشد یم متر یلیم 51 به آن بدن طول
 است دهیردگ گزارش متر یلیم 3/8 بدن عرض قسمت نیتر پهن نیانگیم متر، یلیم 8/9 بدن طول نیانگیم
 کوچکتر مطالعه نیا در شده دیصی ها نمونه اندازه که استی حال در نیا). 2002 ucuroD & malgaS(
 انقباض درجه به جمله ازی متعدد عوامل به تیتثب از پس زالوها اندازه چند هر بود متر یلیم 2/8-8/1 نیب
 ).0491 ,kinneB( داردی بستگ زالوها بدن
  
 تیتثبی ها نمونه اما است، دهیگرد گزارشی ا قهوه وی خاکستری گاه و سبز ولاًمعم تازهی ها نمونه رنگ
ی پشت سطحی رو بر کوچک رهیت نقاط ها نمونه ازی بعض در. هستند دیسف به لیمتمای سترخاک شهیهم شده
 ,terbueN & nnameseN( شوند یم دهیدی انیم خط دو صورت به زینی گاه و نامنظم صورت به بدن
 نشان ،سنته مابین سقز و دیواندره رودخانه از آمده دست بهی ها نمونهی رو بری شخص اهداتمش). 9991
 دهید روشن سبز رنگ به تر کوچکی ها نمونه وی خاکستر ای رهیت سبز رنگ به تر بزرگی ها نمونه که داد
 .شوند یم
 .کندیم هیتغذ هرگانمیب گرید و تناننرم حشرات، لاور از و است یشکارچ یا گونه silangats .H.
 کیآرکت هولی ا گونه silangats .H که دارند اعتقاد) 9991 ,terbueN & nnameseN(
 هر دارد، ها قاره تمام در گونه نیای جهان پراکنش به اعتقاد) 9991 ,reywaS( اما است،) citcraloH(
 زین آندی ها کوه از آن ارشگز مورد در و است، نشده گزارش قایآفر شمال از کنون تا silangats .H چند
 ).9991 ,terbueN & nnameseN( دارد وجودیی ها دیترد
 این گونه در ایران از مناطق زیر گزارش شده است:
 استان خراسان، رودخانه نزدیک شهر کلاک،  -
 کیلومتر پس از آشتیان)، 5استان مرکزی، جاده آشتیان، اراک ( -
کیلومتری  5نجدان قبل از دهکده امان آباد (استان مرکزی، چشمه امان آباد در جاده ا -
 )6002( ciseP ,ressorGدهکده امان آباد)،  
 )0491( ekinneBاستان کرمانشاه تمبک، نورآباد  -
 )4931( استان گلستان، رودخانه زیارت، غلامی -
 )4931( استان گلستان، نهارخوران، غلامی -
 ید:در استان کردستان این گونه از مناطق زیر جداسازی گرد
متر از سطح دریا از زیر سنگ ها و  1291درجه و ارتفاع  91رودخانه سنگ سیاه قروه در دمای آب  -
 گیاهان و مواد جامد داخل آب 
متر از سطح دریا از زیر سنگ  1161درجه و ارتفاع  12رودخانه سنته مابین سقز و دیواندره در دمای آب  -
 ها ی کنار رودخانه
  
متر از سطح دریا چسپیده به  1231درجه سانتیگراد و ارتفاع  12مریوان در دمای آب رودخانه ترخان آباد  -
 زیر سنگها و گیاهان
متر از سطح دریا از زیر سنگ ها ی کنار  1641درجه و ارتفاع  12رودخانه چم خان سقز در دمای آب  -
 رودخانه
 ا از زیر سنگ ها ی کنار رودخانهمتر از سطح دری 1161درجه و ارتفاع  71رودخانه بانه در دمای آب  -
متر از سطح دریا از زیر سنگ ها ی  1191درجه و ارتفاع  21رودخانه قزل اوزن دیواندره در دمای آب  -
 کنار رودخانه
 
 
 
های قدامی  ای مقعر بدن به بخش اندازه  تاسطح پشتی محدب، سطح شکمی  atanigram sispelcimeH
 ,terbueN & nnameseN(است  متر میلی 7و عرض آن  13بدن  و خلفی متمایز نشده است. طول 
 اندازه چند هر بود نیب کوچکتر مطالعه نیا در شده دیصی ها نمونه اندازه که استی حال در نیا .)9991
 ,kinneB( داردی بستگ زالوها بدن انقباض درجه به جمله ازی متعدد عوامل به تیتثب از پس زالوها
 ).0491
های زرد. بادکش خلفی واجد نوارهایی به  ردیف طولی از لکه 7به آبی و سطح پشتی با رنگ سبز مایل 
 )9991 ,terbueN & nnameseN(شود ها دیده می های زرد در بین آن ای و یا قرمز که لکه رنگ قهوه
 .رنگ نمونه های صید شده در استان کردستان هم با این گزارش تطابق داشت.
ن بیشتر در منطقه دیرین شمالگان است. در ایران نیز از مناطق زیر گزارش شده انتشار این گونه در جها
 است:
 
 )6002( ciseP ,ressorGستان مازندران، نوشهر،  ا -
  
 )7931استان اصفهان، سمیرم، دریاچه سد حنا،  محبوبی صوفیانی و ابراهیمی ( -
  -
 در استان کردستان این گونه در مناطق زیر جداسازی شد.
 
متر از سطح دریا از زیر سنگ ها و  1291درجه و ارتفاع  91انه سنگ سیاه قروه در دمای آب رودخ -   
 گیاهان و مواد جامد داخل آب 
متر از سطح دریا از زیر سنگ  1161درجه و ارتفاع  12رودخانه سنته مابین سقز و دیواندره در دمای آب  -
 ها ی کنار رودخانه
 
 
 11تا  3و عرض آن   19تا  51طول بدن  ی استوانه ای شکل,زالوهای atalucotco alledboprE
 مطالعه در شده دیصی ها نمونه طول نیانگیم .)9991 ,terbueN & nnameseN( متر است میلی
تر بدن  های زرد که در زمینه تیره رنگ بدن روشن با لکه .است بودهی قبلی ها گزارش مشابه حاضر
کنواخت روشن یا تیره است. فاقد خطوط مشخص است. اما برخی شرایط به صورت ی
رنگ اصلی آن قهوه ای یا در نمونه های صید شده در استان کردستان .)8891 ,gnuoYطولی(
تر بدن مشخص است. اما  های زرد که در زمینه تیره خاکستری تیره است ودر برخی روشن با لکه
رف پشتی یک نوار روشن در خط میانی ط برخی شرایط به صورت یکنواخت روشن یا تیره است.
وجود دارد که در نمونه های نابالغ بخوبی مشخص است.اما در نمونه های بالغ فقط در بخش سری 
  مشخص است.
انتشار در جهان بیشتر در مناطق شمالگان و دیرین شمالگان است در ایران این گونه از نواحی زیر گزارش شده 
 است:
 )6112(,ciseP,ressorGه آب باریکاستان کرمانشاه، نهرآب باریک در دهکد
 6002( ,ciseP ,ressorG( استان خراسان، آبشار اخلاماد، 
کیلومتر از نا)،  61درود،  استان لرستان، نهر دربند در دهکده دربند در جاده از نا به
 )6112(ciseP ,ressorG
 6002( ,ciseP ,ressorG(استان مرکزی، نهر نزدیک شهر آستانه (جاده از نا، الیگودرز)، 
  
) چشمه ثریا 7931استان اصفهان، سمیرم، دریاچه سد حنا، محبوبی صوفیانی و ابراهیمی (
 )7931حوزه ارس رضایی و همکاران ( –
 
 :این گونه در استان کردستان از نواحی زیر جداسازی شد
و چسپیده به زیر سنگ ها متر از سطح دریا از  1241درجه و ارتفاع  21رودخانه کاوانا در دمای آب  -
 گیاهان
زیر سنگ ها و چسپیده به  متر از سطح دریا از 1741درجه و ارتفاع  31رودخانه کامیاران در دمای آب  -
  گیاهان
 زیر سنگ هامتر از سطح دریا از  1231درجه و ارتفاع  51رودخانه قشلاق سنندج در دمای آب  -
 
 
 متر است. میلی 9تا  3و عرض   54تا  61ول ط زالوهایی استوانه ای شکل  etaenil alledboprE   
 مشابه حاضر مطالعه در شده دیصی ها نمونه طول نیانگیم )9991 ,terbueN & nnameseN(
 شده، تیتثبی ها نمونه رنگ اصلی آن قهوه ای یا خاکستری تیره است. .است بودهی قبلی ها گزارش
 تعداد ها نمونهی بعض در اما د،یگرد مشاهده رس هیناحی رو بر چشم جفت چهار .رسند یم نظر بهی خاکستر
 از کمتر ت،یتثب ندیفرآ ای وی بردار نمونه اتیعملی ط در آنها رفتن نیب از علت به است، ممکن ها چشم نیا
 .باشد تعداد نیا
 انتشار در جهان بیشتر در منطقه شمالگان می باشد و در ایران از مناطق زیر گزارش شده است:
)و 7931صوفیانی و ابراهیمی ( ، سمیرم، دریاچه سد حنا، محبوبیاستان اصفهان -
 )9002( la te idabarsaN
 
 این گونه در استان کردستان از مناطق زیر جداسازی گردید:
متر از سطح دریا از زیر سنگ ها  1191درجه و ارتفاع  21رودخانه قزل اوزن دیواندره در دمای آب  -
 ی کنار رودخانه
  
زیر سنگ ها و چسپیده به متر از سطح دریا از  1241درجه و ارتفاع  21نا در دمای آب رودخانه کاوا -
 گیاهان
زیر سنگ ها و چسپیده به  متر از سطح دریا از 1741درجه و ارتفاع  31رودخانه کامیاران در دمای آب  -
  گیاهان
 زیر سنگ هاا از متر از سطح دری 1231درجه و ارتفاع  51رودخانه قشلاق سنندج در دمای آب  -
 
ی ا استوانه آن بدنیی جلوی ها قسمت که ست بزرگ تا متوسط اندازه بایی زالو ataenil ataenil aniD.
 15 زالو نیا طول حداکثر است پهنی شکم-یپشت صورت بهی حدود تا بدن بدنی خلفی ها قسمت و
 51 نیبی طول گونه نیا بالغ افراد% 15 باًیتقر و است متر یلیم 5/2-63 بالغی ها نمونه طول اما است متر یلیم
 ).0491 ,ekinneB) (9991 ,terbueN & nnameseN( دارند متر یلیم 12 تا
 زندهی ها نمونه در. است بودهی قبلی ها گزارش مشابه حاضر مطالعه در شده دیصی ها نمونه طول نیانگیم
ی شکم-یپشت صورت بهی حدود تا بدنی خلفی ها قسمت وی ا استوانه بدنیی جلو قسمت زین مطالعه نیا
 .رسد یم نظر به پهنی شکم-یپشت صورت به بدن کل شده، تیتثبی ها نمونه در اما بود، پهن
 نظر بهی خاکستر شده، تیتثبی ها نمونه و هستندی ا قهوه به لیمتما قرمز رنگی دارا زندهی ها نمونه
 ,terbueN & nnameseN( دارندی تپش سطحی رو بر رنگ رهیت نوار جفت دو ای کی اغلب و رسند یم
 هیناحی رو بر. دیگرد مشاهده زین از استان کردستان شده دیصی ها نمونه دری بند رنگ نیا که ،)9991
 ).9991 ,terbueN & nnameseN( دارد وجود چشم جفت چهار ataenil ataenil aniDی سر
 د،یگرد مشاهده سر هیناحی رو بر مچش جفت چهار زین حاضر مطالعه در شده دیصی ها نمونه در چند هر
 نمونه اتیعملی ط در آنها رفتن نیب از علت به است، ممکن ها چشم نیا تعداد ها نمونهی بعض در اما
 .باشد تعداد نیا از کمتر ت،یتثب ندیفرآ ای وی بردار
 شمال بالکان، ،ایتالیا ا،یاسپان ک،یپالنارکت هیناح غرب ترانه،یمدی شرق جنوب از ataenil ataenil aniD.
 ).9991 ,rebueN & nnameseN( است شده گزارش اروپا مرکز از ندرت به و هیترکی غرب
 این گونه در ایران از مناطق زیر گزارش شده است: 
  
 6002( ,ciseP ,ressorGای به همین نام،  ( استان کرمانشاه، نهرآب باریک در دهکده
 )4931( استان گلستان، آب بند کردکوی،  غلامی
 )4931( استان مازندران، روستای بند کنار،غلامی
 )4931( استان مازندران، روستای وسطی کلا، غلامی
 )4931( استان گیلان، زمین حاجی بکنده، غلامی
 )4931( استان گیلان، رودخانه کپور چال، غلامی
 )4931( استان گیلان، روستای برگ آباد، غلامی
 
 اطق زیر جداسازی گردید:در استان کردستان این گونه در من
زیر سنگ ها و چسپیده به  متر از سطح دریا از 1741درجه و ارتفاع  31رودخانه کامیاران در دمای آب  -
  گیاهان
زیر سنگ ها و چسپیده به متر از سطح دریا از  1241درجه و ارتفاع  21رودخانه کاوانا در دمای آب  -
 گیاهان
ورد زالوهای استان کردستان در این پژوهش یک مجموعه نسبتاً کاملی هرچند که داده های بدست آمده در م
میباشد اما شناسایی فون زالوهای این منطقه بطور کامل نیازمند مطالعات بیشتری است . گونه های شناسایی 
 شده در این استان هرچند که در سایر استانهای کشور نیز قبلاً گزارش شده بود اما برای این استان کاملاً
تعلق دارد هرچند که این گونه ها در  citcraealaP جدید می باشد.بطور کلی فون زالوهای ایران به منطقه
 .)6891 ,reywaS(اروپا نیز ثبت شده است
دارای انتشار جهانی  silangats alledboleHگونه  8881در سال  reywaSبرطبق یافته های 
میدهد که این گونه بالاترین پراکنش را در استان  است.اطلاعات بدست آمده در این پژوهش نیز نشان
که فقط در یکی از  استsilanicidem oduriH بهکردستان دارد و کمترین پراکنش هم مربوط 
در این پراکنش را  بیشترینeadiinohpissolG خانوادهایستگاههای نمونه برداری جداسازی شد.همچنین 
 استان دارند. 
 ندارند ومردابی خیلی های بسیار تند و یا  زندگی در آب زالوها تمایلی به یقبر اساس یافته های این تحق
متر  نیمهای بیشتر از  دهند به طوریکه در عمق می را ترجیح سطحیهای  های زیستی پر گیاه و آب محیط
ی  سایه ها، در بین برگ گیاهان و یا در زیر سنگ گریز بوده و معمولا نور این موجودات .شوند می دیده کمتر
ها وجود  ی آن ام مکندهاند  اتصال های نرم و یا شن، جایی که محلی برای در داخل لجن دیده شده وها  شاخه
  
سخت شده در داخل لجن، زمستان  موجودی ایام سرد سال به صورت شوند. در نمی معمولا یافت ندارد
 کنند.  گذرانی می
 
گردد: نخست عوارضی که به  شود به دو گروه تقسیم می ایجاد می مشکلات بهداشتی که به وسیله زالوها در ماهیان 
هایی که در اثر عمل خونخواری زالوها در ماهیان  ایجاد گشته و دوم آلودگیطور مستقیم به وسیله هجوم زالو به ماهی 
انتقال  رینکوبدلای  استهی زالوهای ر به وسیله خونی ماهیان به تمامی تک یاخته های انگلشود.به عنوان مثال  شایع می
شوند. به طور معمول  ها و باکتریها از ماهی به ماهی دیگر می از ویروس برخیاین زالوها باعث انتقال   یابند و حتی می
های  گونه اما کنند می به عنوان ناقلین عوامل عفونی عملپیسیکولیده و  گلوسیفونیدهی  های متعلق به خانواده گونه
کنند و به  هایی که فقط از خون ماهیان تغذیه می این امر مستثنی هستند. به طور کلی گونه ازوبدلیده آکانتی  خانواده
 به ماهیان زالوها با چسبیدنبرخی روند.  تری در انتقال عوامل عفونی به شمار می گل هستند ناقلین مهمنطور کامل ا
 گذرگاههاییو باز شدن  آلودهکم خونی ماهیان  این هجوم، ی کنند. نتیجه زیست می ها آنو تغذیه از خون 
ها به بدن ماهیان است. شدت ضایعات بستگی به تعداد  زا مانند آئروموناس های بیماری برای ورود باکتری
 ).7731(جلالی،  اندازه و سن ماهی و نیز سن زالو دارد زالوی مهاجم،
ی گردن خود را به داخل بافت  ن است ناحیهتر هستند. بعضی زالوها ممک به طور طبیعی بچه ماهیان حساس
تغذیه یک  عمل برای استمرار همچنین تغذیه کنند.نیز مواد میان بافتی  ازخون  بعلاوهمیزبان فرو برده و 
پس از جدا شدن زالو از ماهی، خونریزی تا  دلیلکنند. بدین  محل چسبیدن ترشح می دری ضد انعقاد را  ماده
ی آن  ترین نتیجه معمول حاد میزبان در صورتی که ضایعات متعدد باشند، کم خونی یابد و ادامه می ها ساعت
 باشد. می
% از کل ماهیان  81در دریاچه ویکتوریا در آفریقا  .آلودگی شدید با زالوها اثرات مختلفی بر میزبانها دارد
وده.در این ماهیان عدد زالو در هر ماهی آل 62با میانگین  حامل زالوها بودند camcod surgaBگونه 
زالوها به سطح خارجی ناحیه دهان چسپیده بودند و تغییرات پاتولوژیکی حتی در ماهیانی که به تنهایی 
عدد زالو بودند به علائمی از گازگرفتن و تغییرات خفیف بافتی محدود شده بود.تغییرات  111حامل 
ان(عمدتاً در کام و گوشه های فک) در کفال شدیدتر در آلودگی با زالوهای خانواده پسیکولیده در داخل ده
 aziL             خاکستری اتفاق افتاد, هرچند که در گونه های دیگری از کفال ماهیان مانند
این آلودگی  آلودگی با زالوها مشاهده شد.اما inosdrahcir aziL وatadipsucirt .L  , illerummud
.تعداد زالوها برای ماهیان متغییر بوده و ممکن دیده شد یلیمتر بودم 112در ماهیان بالغی که طولشان بیشتر از 
هم برسد, ضایعات ناشی از هجوم زالوها به خانوده کفال ماهیان به  به ازای هر ماهیعدد 76است به 
صورت جزئی در محل اتصال زالو خصوصاً در اطراف دهان( بیشترین تمایل زالوها برای اتصال به این 
  
ود داشت.به عنوان مثال از این ضایعات می توان به وجود زخم ناشی از گازگرفتگی(نیش) وج است)  ناحیه
زالوها در پوست, خونریزی و فرسایش در غشاء مخاطی اشاره نمود.در آلودگی های شدیدتر زالوها 
 . )8002,OAF(همچنین باعث ایجاد ضایعات عمیق تر در محل اتصال می شدند 
در آمریکا مورد بررسی  )sutac surulatcI(زالوها در گربه ماهی  عفونت شدید ناشی از هجوم 
 anrepaP(قرارگرفت, تغییرات ایجاد شده شامل هایپرپلازی اپی تلیال و التهاب و خونریزی در درمیس بود
.به نظر می رسد ماهیان محبوس شده در استخرها نسبت به هجوم زالوها بسیار آسیب  )4791 ,renrewZ &
د به عنوان مثال یک عفونت شدید همراه با تلفات بالا ناشی از درگیری با زالوها که عمدتاً به پذیرتر هستن
 anahG( .چشم و سوراخهای بینی چسپیده بودند در کپور ماهیان پرورشی در کشور غنا گزارش شده است
مارژیناتا در .همچنین تلفات ناشی از آلودگی با زالوی همی کلپسیس )5691 ,erutlucirgA fo yrtsiniM
. در آسیای جنوب شرقی هم گزارشاتی در مورد .)5891 ,afilahK(کپور ماهیان کشور عراق ثبت شده است 
علائم آسیب  باaipalit و  .pps sairalCهجوم زالوهای گلوسیفونیده و پسیکولیده به مزارع پرورشی 
در ژاپن نیز در  ODOYرودخانه .در .)5891 ,atabaK(شناسی شبیه آنچه که در بالا ذکر شد وجود دارد
مشاهده شده است   ireivuc .Cو   iiftodsgnal sutarua suissaraCآلودگی ماهیان    7112سال 
این زالوها بیشتر ناحیه اپرکولوم این ماهیان را درگیر کرده که خونریزی و تخریش در این ناحیه مشاهده 
پشت آبی،  پشت، لاک کلپسیس به لاک لا و همی.بطور کلی زالوهای جنس پلاکوبد )7002,awagO(گردید
کند و در منطقه اوراسیا به فراوانی  ماهیان و دوزیستان تغذیه می کنند.و از خون قورباغه و ماهی حمله می
 )9931شود..(جلالی, دیده می
 که کام بالا و باله atabolib alledbortsuAدر مورد هیستوپاتولوژی زالوی  labuoRدر مطالعه ای که 
مورد تهاجم قرار داده بود انجام داد silartsua surgapohtnacA شکمی را در ماهی سیم باله زرد
مشخص شد که محل تغذیه زالو اغلب همراه با خونریزی و تورم در محل اتصال بود که همراه با 
غذیه و نواحی اینفیلتراسیون شدید سلولی (عمدتاً لنفوسیت ها و ماکروفاژها) در لایه زیر مخاطی در محل ت
اطراف محل چسپیدن زالوست و در ادامه یک فرسایش کامل در پوست در زیر محل اتصال انگل و یک 
پرولیفراسیون فیبرهای بافت همبند بصورت لوکالیزه و موارد نکروز و ادم در برخی موارد حضور 
  )6891,labuoR(داشتند.
 sispelcimeH وatatsoc alledbocalP نکردستااز میان گونه های شناسایی شده در استان 
از سطح ماهیان جداسازی گردید که ناحیه چسپیدن این زالوها به پوست ماهیان با  فلس  atanigram
ریختگی , تخریب غشاء مخاطی و خونریزی همراه بود. این دو گونه بیشتر ساقه دمی ماهیان را درگیر کرده 
و گسستگی در محل اتصال زالو به اپیدرم بافت  شکست در مطالعات پاتولوژیک انجام گرفته بودند.
  
پوششی در پوست, هسته های تخریب شده در سلولهای اپیتلیال پوششی پوست به همراه مشاهده نکروز در 
تغییرات رنگی در ملانوسیت های پوستی به همراه ضخیم شدگی در لایه کوتیکول,  محل زخم پوستی,
لولهای آماسی عمدتاٌ از نوع لنفوسیتی در اپیدرم پوست آسیب دیده و نشانه هایی از پاسخ التهابی به همراه س
همچنین با ادم شدید سلولی در لایه اپیدرم قابل مشاهده است.  591تغییرات به شکل اسفنجی شدن پوست
محل زخم ناشی از زالو ، کانون مناسب برای ایجاد عفونت های ثانویه باکتریایی و قارچی ( ساپرولگینوز ) 
 های ساپروفت فرصت طلب می گردد. و عفونت
 
سریعتر   silanicidem oduriHدر بررسی که در مورد آلوده نمودن ماهیان به زالوها انجام گرفت گونه
از سایر گونه های شناسایی شده که در داخل آکواریوم قرار داشتند ماهی را مورد تهاجم قرار می دهد محل 
یختگی می کند و سپس  با خونریزی که ناشی از آسیب اپیدرم است اتصال این زالو در ابتدا شروع به فلس ر
ادامه می یابد و نهایتاً پوست کاملاً سوراخ شده و زالو شروع به تغذیه از خون و مایعات داخل محوطه 
ساعت اتفاق می افتد. در  63شکمی می کند که باث تلف شدن ماهی نیز می گردد کل این پروسه در عرض 
در اتولوژیکی انجام شده بر روی محل اتصال این زالو علاوه بر موارد ذکر شده در بالا مطالعات هیستوپ
، حالت های نکروز به صورت کاریورکتیک شدن هسته ( تکه تکه شدن )  در اپیدرم  سلولهای آسیب دیده
تی , ی, ضایعات به صورت التهاب مزمن به همراه نفوذ سلولهای آماسی لنفوس  691و بعضاً تجزیه کامل آن
مشاهده ملانوزوم های رنگی در ناحیه درمیس ، احتمالاً به دلیل تحریکات انگلی بر روی ملانوفورها, 
تغییرات رنگی بعضاً به صورت تلولوء آبی خاکستری به دلیل نکروز دسته های کلاژنی در پوست و بطور 
ایعات نکروتیک حاد به همراه کلی محل زخم انگل بالغ ( زالو)  در پوست با یک نفوذ التهابی ضعیف تا ض
 قابل مشاهده می باشد.   791سوراخ شدگی در لایه درمیس
کلیه این ماهیان با تغییراتی از قبیل پرولیفراسیون شبیه بیماری پرولیفراتیو کلیوی به صورت افزایش سلولهای 
ده در بافت گلومرولی و همچنین افزایش سلول های غشاء در کلافه مویرگی, مشاهده سلولهای نکروز ش
خونساز کلیوی به همراه افزایش نفوذ سلول های گلبول های سفید عمدتاً مونونوکلئرها و کمتر پلی 
مورفونوکلئرها که نشانه هایی از اختلالات در اثر ایجاد شدن کم خونی به دلیل تغذیه و مکش خون توسط 
جای دیگر مثل پوست می  زالو و همچنین ایجاد یک عفونت مزمن کلیوی که منشأ اولیه آن در یک
باشد,همچنین کم خونی هموراژیک یا خونریزی دهنده به دلیل مصرف خون میزبان توسط زالو ، که باعث 
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ها می گردد. ( در این حالت می توان گلبول های قرمز نابالغ را درخون محیطی  CBRاز دست رفتن 
هیچگونه زالوها باشد مشاهده نگردید.ضایعاتی که در ارتباط با آلودگی توسط مشاهده نمود). در کبد 
یافت نشد و گزارش گزارش علمی در مورد علائم آسیب شناسی کبد و کلیه ناشی از هجوم زالوها به ماهیان 
 اولین بار است که در دنیا گزارش می شود. حاضر احتمالاً برای
 
های  است از بافتگونه ای شکارچی  silangats alledboleHاز بین سایر گونه های شناسایی شده 
پوستان و  تار، لارو حشرات آبزی، سخت های کم نرم و یا مایعات حفره بدنی شکارهایی مانند کرم
گونه ای  atalucotco alledboprEهمچنین  .)2991 ,gnuoY( کند. های کوچک تغذیه می حلزون
ایستگاههای نمونه برداری  . این زالوها در)8891 ,gnuoYکند  ( مهرگان تغذیه می است که عمدتاً از از بی
شده از زیر سنگ ها و گیاهان و مواد جامد موجود در آب یافت شد اما در بررسی که بصورت تجربی در 
مورد آلوده نمودن ماهیان به زالوها انجام گرفت پس از تلف شدن ماهیان به لاشه آنها هجوم برده و 
های  وها در صورت نبود شکارهایی مانند کرمشروع به تغذیه از آن می نمود.که می توان گفت این زال
تار، لارو حشرات آبزی ,بی مهرگان و... به سمت لاشه خواری روی می آورد,تا نیازهای زیستی خود  کم
 را مرتفع سازد.
 
زالوها یکی از عوامل اصلی در انتقال تک یاخته های خونی, ویروسها وباکتریها می باشند, زالوی پسیکولا 
 .)5891 ,enhA(را به کپور ماهیان انتقال دهد CVSداده شده است که می تواند ویروس جئومترا نشان 
قادر به تکثیر ) است اما ویروس CVSبهاره کپور (همچنین این زالو تنها ناقل مکانیکی ویروس ویرمی 
 .0002 ,nijiud naV( ( در بدن زالو نیست
 شاره نمود که قادر به انتقال ویروس عامل نکروز از گونه های دیگر می توان به پسیکولا سالمونیسیدا ا
بوده و ویروس قادر به تکثیر در بدن این زالوست. گزارشهایی از انتقال  )NHI(عفونی بافتهای خونساز 
  . باکتری آئروموناس هیدروفیلا و سودوموناس پونکتاتا به وسیله زالوی پسیکولا جئومترا نیز وجود دارد
ناشی از خونخواری زالوها می تواند توسط باکتریهای فرصت طلب و قارچها زخم )3791,enijud naV(
 .5891 ,atabaK(آلوده شود(
واقع در آمریکا   rialC .tSخصوصاً دریاچه  eirEدر حوضه دریاچه  8112در مطالعه ای که در سال 
 )SHV(انجام گرفت مشخص گردید که یکی از عوامل انتقال بیماری ویروسی سپتی سمی هموراژیک 
می باشد .   sirbugul alledbozyMکه در ماهیان این دریاچه یکی از بیماریهای شایع می باشد زالوی 
ویروس عامل این بیماری از زالوهای جمع آوری شده از حوضه این دریاچه توسط کشت سلولی و 
  
مورد و  75نمونه تهیه شده از زالوها در محیط کشت سلولی 18جداسازی گردید بطوریکه از  RCP-TR
 زالویرا نشان دادند که مشخص گردید  VSHVبه  مورد آلودگی 66, RCP-TRتوسط 
   )9002,lasiaF(عنوان یکی از ناقلین این بیماری می تواند عمل کند.به sirbugul alledbozyM
 alocicsiP  را از زالوی گونه NHIبرای اولین بار عامل بیماری  1881و همکاران در سال  yhacluM
سیاتل ایالات متحده   radeCواقع در رودخانه  eyekcoSکه به آبشش ماهیان آزاد  acitisomlas
چسپیده بود جداسازی کردند و مشخص شد که این زالو می تواند باعث گسترش آلودگی به ویروس 
 )0991,yhacluM(گردد. NHI
ردستان به ویروسهای عامل در مطالعه حاضر که آلودگی زالوهای جداسازی شده از منابع آبی استان ک
 sispelcimeHانجام گرفت مشخص گردید که دوگونه   RCPتوسط  NPI,SHV,NHIبیماری 
که به ترتیب از رودخانه سنگ سیاه قروه و کاوانا در سنندج   silanicidem oduriHو atanigram
عمل نموده و مکانیکی ل هستند و می توانند به عنوان ناق NPIصید شده بود آلوده به ویروس عامل بیماری 
موجب گسترش عامل این بیماری شوند. جداسازی این ویروس از زالوها در پژوهش حاضر برای اولین بار 
است که در دنیا گزارش شده است.البته لازم به ذکر است که بررسی بیماریزای این ویروس در منابع آبی 
 ه مطالعات بیشتر دارد. نیاز ب فراتر از کار این رساله پژوهشی بوده و ذکر شده
) و 181و هموگرگارینا 181، سیریلیا891، کریپتوبیا991های جنس تریپانوزوما (گونه ماهیان تاژکداران خونی 
یک گونه  late reyahkoM) 5791( یابند. ی زالوها انتقال می های دیگر به وسیله بسیاری از گونه
ای از  ) نیز گونه4731نموده است. مغینمی ( تریپانوزوما از خون بچه ماهی سوف تالاب انزلی جدا و گزارش
) نیز 3991( aksaB dna ralenoMاین جنس را در خون کپور ماهیان بومی خوزستان معرفی نموده 
ای پرورشی در خوزستان گزارش نموده است. در  یس را در آبشش ماهی کپور نقرهلگونه کرپتوبیا برانشیا
های انگلی تک یاخته خونی  گونه  naimuosaM, ikoozaP)4002(تحقیقات انجام شده بوسیله 
از خون ماهیان خاویاری بخش جنوبی دریای خزر گزارش  هموگرگارینا آسیپنزیسو  کریپتوبیا آسیپنزیس
تک  مهمترین زالوهایی که در انتقال اند. هایی از جنس کاسیوبدلا سبب این انتقال بوده گردید که احتمالا گونه
همی  وپیسیکولا سالموسیتیکا ،سیستو برانکوس رسپیرانس،پیسیکولا ژئومترایاختگان نقش دارند شامل 
 شوند می فعال زالودر محل تهاجم  ها نیز عوامل عفونی ثانویه مانند قارچ . بعلاوهاست  کلپسیس مارژیناتا
 ).6002 ,ooW(
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 amosonapirT . 
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091
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لذا نقش بسیار  زالوها پس از تغذیه از میزبان خود جدا شده و پس از مدتی به میزبان دیگری می چسپند
مهمتری در انتقال انگلهای خونی مابین ماهیان نسبت به کرم های قلاب دار ,شپشک ماهی و کرم آبشش که 
 تمام دوران بلوغ خود را در اتصال به یک میزبان می گذرانند ایفا می کنند.
نیز ایفا کنند. در مطالعه زالوها علاوه بر موارد ذکر شده می توانند نقش میزبان واسط برای سایر انگلها  را  
گرفت مشخص  در قسمت مرکزی کشور فنلاند انجام isevennoKدر دریاچه  9112ای که در  سال 
 گردید 
توانند به عنوان میزبان  می atalucotco alledboprE  و silangats alledboleHزالوی دو گونه 
atavlaV اول این ترماتود حلزونعمل کنند میزبان واسط .ps nometapalartsuA واسط دوم ترماتود
می باشد. در چرخه زندگی این ترماتود سرکرها  پس از خارج شدن از بدن حلزون به بدن  amotsorcam
زالوها نفوذ کرده و تشکیل متاسرکر می دهند که این کیست ها بصورت نقاط سیاه رنگ در سطح بدن این 
بیشتر  atalucotco.Eشد که میزان آلودگی گونه زالوها دیده می شود . همچنین در این بررسی مشخص 
 میباشد. silangats.Hاز 
نیز نقاط  از رودخانه قشلاق سنندجیافت شده  atalucotco alledboprEدر دو نمونه از زالوهای گونه  
ناشی از  مشخص شد که سیاه رنگ بر سطح بدن آنها مشاهده گردید که پس از بررسی های انجام گرفته
می باشد که برای اولین بار است که از کشور  .ps nometapalartsuAتاسرکر ترماتود کیست های م
 گزارش می گردد. بررسی میزان آلودگی حلزون های این رودخانه نیازمند مطالعات تکمیلی می باشد.
 
امیدوارم که در آینده مطالعات بیشتری در مورد شناسایی زالوهای مناطق مختلف کشور, بررسی 
ت فیلوژنی آنها با یکدیگر و سایر گونه های شناسایی شده در سطح جهان,نقش زالوها در انتقال ارتباطا
عوامل ویروسی, تک یاخته های خونی وعوامل باکتریایی, نقش آنها بعنوان میزبان واسط انگلهاانجام 
 گیرد. 
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Abstract 
In the primary studying, known leeches have included into free living and 
parasitic which the parasitic group, besides of direct impacts like: growth 
detraction, anemia, making wound in the connecting part with the skin, with 
making plat for secondary bacterial and molding infections in the toll place, is 
able to cause to transfer blood flagellate and virus to the fish too. Therefore, by 
accusing information related to fauna leeches of each area a risk factor from the 
viewpoint of the possibility of being or accusing transferred diseases by these 
leeches, one can predict and forehand about them. Freshwater leeches of Iran to 
present accurate recognition (morphological, molecular) have not been, and 
there are some limited reports from different parts of the country about them. 
One of the areas that its leeches have not been identified yet is Kurdistan, By 
having five latrines and big permanent rivers and 32000 springs and a lot of 
deep and semi-deep wells and …, this province is a convenient bed for growing 
aquatics in the country. Therefore, identifying risk factors for development of 
aquaculture on water resources is one important factor to access achieving 
development goals. For recognizing leeches of this province, some samples from 
10 stands were token. Samples from under stones, sticking to the fish, turtles, 
plants and solid substances in the water were separated and after recording their 
physical characteristics, calming with 10% ethylic alcohol with 10% formalin 
become fixed and after painting with Carmen acetic acid  by standard keys for 7 
species of Helobdella stagnalis, Placobdella costata, Hemiclepsis marginata, 
Erpobdella octoculata, Hirudo medicinalis, Dina lineate lineata have been 
identified and described. Which Helobdella stagnalis has the highest distribution 
in the province and the minimum one is Hirudo medicinalis. 
However, that the data obtained in leeches in Kurdistan is a relatively complete 
collection in this research, recognizing fauna of these areas needs more studying. 
The Placobdella costata and Hemiclepsis marginata sticking to the fish were 
separated among identified species which showed that these are parasites for the 
fish. The sticking area of those leeches to the skin was accompanied with scales 
cast, damage to mucous membranes beneath the parasite and bleeding Was 
associated with Histopathology studying effect includes observing break and 
disconnection in the leech connecting place to the epithelial layer of epidermis 
in the skin, destroyed nucleus in skin Epithelial cells with observing necrosis in 
ulcerative place become of the leech and the sub acute inflammated penetration 
until acute necrosis with opening in Dermis layer is observable. 
Kidney of this fish have changes such as: proliferation , like proliferative kidney 
disease  with increasing proliferative glomerular cells and increasing in 
membranous cells in Capillary corpuscle, observing necrotic cells in 
  
haematopoietic tissue of  kidney along with increasing in infiltration of 
leukocyte's cells generally mono nucluars such as lymphocytes and less poly 
morpho nucluars  such as neutrophiles that are symptoms of disorders causing 
anemia become of nourishing and sucking blood by the leech and creating a 
chronic kidney infection that originally root is in another place like the skin . 
Also Hemorrhagic anemia causes losing RBC's is because of using the host 
blood by the leech. (In this situation, one can see immature RBC red cells in 
Peripheral blood.  
To identify potential carriers of the leech to the viruses, after finding them in 
recorded stands and putting them in 75% ethanol for viruses cause IPN, VHS, 
IHN, they were tested by PCR that the conclusion of these experiments 
approved IPN virus in Hemiclepsis marginata and Hirudo medicinalis. This 
kind of leeches can act like a mechanical carrier and causing spreading the agent 
of this disease. It is worth mentioning that studying the pathogenicity of this 
virus for aquaculture sources, mentioned before needs more research. 
During the study of infected fish with leeches that was done after preparing 
bloody slides and staining them, no case blood parasites was observed. 
During a research about infecting fish experimentally to known leeches it 
become clear that 5 days after being in aquarium including leeches, samples of 
sticking Hirudo medicinalis leech to the golden carp with scales cast were 
observed. 
Including leeches to the fish started with molting the scales in the sticking area 
in the fish and fish become too uneasy and by rubbing themselves to the malls 
and things inside the aquarium, tried to separate them. Finally, after around 30 
hours, leeches penetrate the skin, feeding from blood and tissue liquids and 
cause mortality the fish and then they become separated from them. If the corpse 
of these fish stayed in the aquarium, the Helobdella stagnalis and Erpobdella 
octoculata would start feeding them. 
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